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CORNELL A D JU S T S  FOR WAR
By EDMUND EZRA D A Y
President, Cornell University
D
u r i n g  the year since Pearl H arbor, Cornell, like o ther col­
leges and universities, has grappled with two basic prob­
lems: first, how our resources can best be used to help w in the 
war, and second, how, w ithout holding anything back from the 
war effort, we can preserve some of the long-range functions of 
a great institu tion  of learn ing—cultivation of the arts and the 
pursu it of tru th , provision of liberal as well as technical tra in ­
ing, and support of the work of scholars, artists, and scientists. 
T he  two problem s should not be confused. W inn ing  the war 
comes first, regardless of the m agnitude of the sacrifices that may 
be dem anded. B ut continu ing  the liberal tradition , w ithout 
which no democracy can long endure, cannot, even in these 
times, be entirely ignored.
Radical adjustm ents have been m ade at Cornell during  the 
past year. W om en students have been moved from Sage D orm i­
tory and m en from the Baker D orm itory group to make way for 
the 900 or m ore student officers in the new Naval T ra in in g  
School. A mess hall and a Diesel engine laboratory have been 
constructed for the T ra in in g  School. T h e  Civilian P ilo t T ra in ­
ing program  is now instructing  officers and enlisted m en of the 
Navy instead of ou r own students. T h e  College of Engineering 
is tra in ing  m en of the Armv Signal Corps in com m unication and 
men and women selected by the Army in ordnance inspection. 
T he  constantly expanding ESM W T program  for industrial 
employees in  the Southern T ie r  and western New York State 
has increased the total of its enrollm ent to m ore than 12,500 
and the num ber of its teaching centers to 18.
M embers of the faculty and staff in  the Army and Navy or 
in some other type of war service now total 247, including a un it 
of 33 from the Medical College staff who were called to active 
duty in  July w ith Army Base H ospital No. 9. Students have also 
answered the call to m ilitary service in considerable num bers. 
A decrease of approxim ately 10 per cent in total enrollm ent 
during  the spring was caused in  large part by w ithdrawals of 
men to en ter the arm ed services; and the decrease of 9 per cent 
between October, 1941 and O ctober of this year was caused
entirely by the loss of men. O f the male students who have 
rem ained in the University, m ore than 80 per cent of those 
physically qualified are enlisted or in process of enlistm ent 
in the reserves of the Army, Navy, M arines, o r Coast G uard, 
o r in the advanced R .O .T .C .
Every college and school in  the University offers an acceler­
ated program  which allows, and in  some instances compels, 
students to advance toward graduation m ore rapidly by study­
ing the year around. A rigid course of physical tra in ing  is now 
required; student use of autom obiles in T om pkins C ounty has 
been banned; and houseparties have been discontinued for the 
duration . T h ro u g h o u t the University, courses of instruction  
have been introduced, abandoned, or changed to m eet war needs 
as they arose.
B ut the second phase in the process of adjustm ent to the war, 
one that may begin before these lines reach p rin t, w ill be far 
m ore drastic than the first. W ith  the passage of the new Selective 
Service Act, lowering the age lim it to 18, male enro llm ent in 
Am erican colleges and  universities will pass alm ost completely 
into  the control of the Army and Navy. U nder plans being 
form ulated in  W ashington as this is w ritten, all who come into 
m ilitary service by the d raft o r by voluntary enlistm ent will be 
tested for intelligence and  special aptitudes by the Army and 
Navy. A considerable proportion  of them  will then be detailed,
Naval Reserve Officers March in Baker Dormitories Court.
in uniform  and with pay, to selected institu tions qualified to 
give them the types of tra in ing  desired.
These tra in ing  courses, lasting from  9 to 27 months, will have 
specific m ilitary objectives. T h e  total num ber selected for such 
technical tra in ing  will approxim ate the norm al male enrollm ent 
in Am erican colleges, b u t total enrollm ent will probably be 
cut in half before many months, because most of the m en will 
rem ain a relatively short time.
Cornell has m uch to offer in such a program  and will not 
suffer as seriously as will institu tions that lack strong scientific 
and technical departm ents. O ur Medical College, Veterinary 
College, and College of Engineering will doubtless continue 
to operate at capacity, as will some of the science departm ents in 
the College of Arts and Sciences. B ut o ther divisions, such as 
the Law School and various departm ents offering courses in 
liberal arts, will be handling few if any students.
Cornell m ust therefore, in the next few months, squarely face 
this question: Can we afford to elim inate all departm ents not 
directly used to tra in  men for the Army and Navy? Surely the 
answer is No. T h e  University m ust continue courses needed 
by women students, and m ust also supply tra in ing  for m en 
physically disqualified for m ilitary service b u t useful in  war 
industries and in essential civilian services; and such train ing 
will be considerably broader than that dem anded by the Army
Juniors in Advanced Field Artillery Course Fire Small-Calibre trainer battery.
and Navy. Cornell has an obligation to these students, even 
though their num bers will probably not justify the expense of 
continu ing  some of the kinds of instruction  they may desire.
B ut C ornell has an even greater obligation to its own tra­
d ition  and to the fu ture welfare of the nation. W e cannot afford 
to allow our distinguished faculties in the arts and hum anities 
to be entirely dispersed. W e m ust be ready, as soon as the war 
is won, to reestablish those departm ents whose prim ary function 
is to prom ote hum ane and rational living. W e shall no t be able 
to do this if the long-term, basic functions of the U niversity 
go in to  total eclipse for the dura tion  of the war. D istinguished 
faculties cannot be b u ilt overnight. C ornell’s ablest scholars and 
scientists m ust be protected now if they are to serve Cornell 
tomorrow. T h e ir  perspective, their judgm ent, and their know­
ledge will be needed in the postwar world.
Any radical readjustm ent of personnel, facilities, and pro­
gram in an institu tion  as large as C ornell is a costly process. 
I t is especially costly if we attem pt, besides m eeting the im m e­
diate problem , to conserve long-term  values. Financially, the 
outlook is om inous. T h e  Board of T rustees has estim ated that 
the deficit for 1942-43 will be $100,000, b u t this is merely a 
guess. T h e  true figure may be less, b u t probably will be more, 
because the estimate was made before the new Selective Service 
Act was passed.
Undergraduates Scale Ladder on N ew Commando Course.
T h a t deficit was predicted even though, because of the ac­
celerated programs, tu ition  from many students is now being 
received on a year-round basis—a 50 per cent increase per stu­
dent per year so long as he rem ains in the University. I t was also 
predicted in the confidence that C ornell a lu m n i,'th ro u g h  the 
A lum ni Fund, w ould again supply at least as m uch financial 
support as last year—approxim ately $115,000.
T h e  A lum ni Fund can be p roud  of its achievem ent during
1941-42, as recorded in this annual report. Despite uncertainty 
and rapidly shifting values, Cornellians held fast to Cornell. 
T h e  need for that steadfast support of the U niversity is even 
greater now. A nd the necessity for unrestricted funds, which the 
A lum ni Fund provides, will be greater, because the prediction 
of specific needs is becom ing steadily m ore difficult.
Each of us this year m ust m ake personal decisions as to w hat 
we shall sacrifice and w hat we shall hold fast. Some of these 
decisions will have very im portan t effects on the present and 
fu ture welfare of America as a nation. I believe that when the 
final decisions are made, great institu tions of free learning like 
Cornell are going to stand w ith top priority. T h is country can­
not live w ithout them, if it is to rem ain free. As that conclusion 
becomes clear, the forces that will rally to their support will 
carry them  through.
O ur contribu tion  to the public weal is characteristic of the 
Cornell we know. Cornell has had a distinguished record in 
other wars, and will make one in this. A nd if given continued 
support during  these years of crisis, Cornell will make even 
greater contributions to the better w orld which will inevitably 
come.
Cornell and the Alumni Fund Council lost a loyal and 
generous alumnus on October 16, 1942 in the death of
CHRISTO PH ER W. WILSON 00
Past President of the Council and life-long Representa­
tive of the Class of 1900 on the Council.
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COUNCIL’S REPORT FOR 1941-42
By EDWARD E. GOODWILLIE, ’10
President, Alumni Fund Council
In  s p i t e  of the war, increased costs, and taxes, and the thou­sands of younger alum ni going into  active sefvice, Cornel- lians as a whole did a magnificent and vitally im portan t job for 
the University this year. T h e  drastic developm ents of this period 
made it necessary to revise o u r growing class organization and 
practically abandon it in  the younger m en’s classes, b u t still 
Cornell received the largest A lum ni Fund  from the greatest 
num ber of A lum ni since 1931. D uring  the year which ended 
on Ju n e  30, 1942 the A lum ni F und Council tu rned  over to 
President Day and the Trustees $115,856.02 in  unrestricted 
Funds from 7,536 A lum ni and friends of Cornell. T h is  total 
was made up of two A lum ni Funds, the general Fund at Ithaca 
totalling $112,738.52 from 7,126 contributors, and a new M edi­
cal College A lum ni F und inaugurated  this year w ith $3,117.50 
from 410 A lum ni of that college.
In  addition  to the particularly  im portan t unrestricted  gifts 
reported  through these A lum ni Funds, the University received 
Class M em orial and o ther A lum ni endow m ent incomes totalling 
$11,164.92 from Funds set up  by A lum ni in  the past. D uring 
the year $19,479.81 was collected through the Council and added 
to the principal of these Class M em orial Funds and the Semi- 
C entennial Endow m ent Fund, $5,024.05 was added to the 
Federation of Cornell W om en’s Clubs Scholarship Fund, and 
$10,547.25 received for non-endowed scholarship funds. In  this 
same period the U niversity received $86,697.56 in bequests 
from A lum ni.
As the year neared its close in  Ju n e  there was a very m arked 
increase in the volum e of W ar Stamps and Series F and G W ar 
Bonds received at the office in Ithaca. T hese gifts which do 
double duty by aiding the national war effort and C ornell’s war 
effort will undoubtedly  make up an even greater proportion  of 
the cu rren t year’s A lum ni F und total.
In  view of the com plex and  critical conditions ou tlined  by 
President Day in his message to the A lum ni in  this thirty-second 
A nnual R eport of the Council, it is perhaps unnecessary to m en­
tion the vital im portance of o u r 1942-43 A lum ni Fund. Your
Executive Com m ittee, therefore, has decided to follow through 
w ith the plan of Class C om m ittee solicitation which has been 
responsible for the highly successful A lum ni Funds of the past 
two years which have established a level approxim ately fifty 
per cent above that of the past ten years. A n im portan t part of 
that plan is the publication  again of this A nnual R eport, in ­
augurated last year, to recognize both ou r generous contribu tors 
and o u r loyal Class Com m ittee members. T h e  Executive C om ­
m ittee wants to express again its sincere and grateful appreci­
ation  to ou r Class Representatives and their C om m ittee m em ­
bers whose tim e, effort, and gifts have been responsible for the 
F u n d ’s success.
T h e  A lum ni whose gifts year after year are responsible for 
C ornell’s greatness cannot be adequately recognized or honored 
in  this or any single report. It is, nevertheless, w ith sincere 
pleasure that your Executive C om m ittee reports to you at this 
tim e the expression of sincere and grateful appreciation of the 
Board of Trustees and the en tire  University A dm inistration  for 
the especially im portan t A lum ni F und  of 1941-42.
A t the annual m eeting in May in  Ithaca, the m em bers of the 
Council re-elected the en tire  slate of officers for the cu rren t year. 
New members of the Executive C om m ittee elected to serve u n til 
June of 1945 were S tuart Hazlewood ’03, J. Eugene B ennett ’11 
and D orothy Lam pe H ill ’26. These com m ittee m em bers suc­
ceed the late C hristopher W. W ilson ’00, K atharine Buckley ’01 
and R. W. H ooker ’21. George M unsick ’21 and George C. 
Castlem an ’30 were appointed  to fill the unexpired  terms of 
Caesar Grasselli ’22 who resigned as a m em ber of the Executive 
Com m ittee to become a M ajor in  the Army Service of Supply, 
and W illiam  M. V annem an ’31 who resigned to accept a com­
mission in the Navy. T h e  Council is fortunate  in  having these 
active and able alum ni jo in  in  the direction of its program , thus 
continu ing  its p roud record of service to Cornell.
SECRETARY’S 
REPORT
By Walter C. Heasley, Jr. Jo,
Executive Secretary,Alumni Fund Council
h e  continued im prove­
m ent in the 1941-42 
A lu m n i F u n d  to ta l  w as 
again a direct result of the 
generous and unselfish ef­
fort of our all-im portant 
Class Committees. N atu ra l­
ly war service and activities 
d isrupted o u r class organi­
zations d u ring  the spring 
solicitation. In  the younger 
m en’s class c o m m itte e s  it 
was impossible to carry through w ith any degree of personal 
solicitation, b u t m ore of the earlier classes were better organized 
w ith the result that the total of both F und  and contributors 
com pared favorably w ith last year. T his year plans for m ore 
direct m ail solicitation in  the younger classes should help offset 
the loss suffered in this q u arte r d u ring  1941-42.
D uring  the period of this repo rt several Class Committees 
did im portan t and notew orthy jobs. In percentage of the Class 
contributing , the Class of 1895 u nder R epresentative H arry J. 
Clark led w ith 37.44%, followed closely by the Class of 1897 
under R epresentative F. F. Bontecou. In  the larger and later 
classes, 1910 under R epresentative H aro ld  T . Edwards led w ith 
35.22%. In  total num ber of contributors the Class of 1915 under 
Representative M atthew  Carey jum ped from 163 to 285 con­
tributors to lead the Class of 1910 w ith 237.
T h e  Class of 1892 u nder the guidance of George W. Bacon 
and his F iftieth  R eunion  G ift C om m ittee m ade a special gift of 
$9,911.76 d u ring  this period to lead all classes in Fund  total. 
Solicitation for this model and im portan t R eunion  G ift will 
continue u n til Decem ber 30, 1942, so that this total is incom ­
plete and no t com parable to o ther class reports.
T h e  Class of 1910 led in  regular F und totals w ith $7,229.76 
followed in order by the Class of 1914 under R epresentative 
Leonard T rem an  and H . W . Peters, the Class of 1915 under 
R epresentative M atthew Carey, the Class of 1909 under R epre­
sentative Creed W . Fulton, the Class of 1903 u nder R epresenta­
tive S tuart Hazlewood and the Class of 1906 u nder R epresenta­
tive Nicholas Noyes.
Representatives whose com m ittees exceeded their quotas 
were in  order as follows: George W . Bacon ’92, H aro ld  T . 
Edwards ’10, Frank J. T o n e  ’91, S tuart Hazlewood ’03, Fred 
F. Bontecou ’97, John  J. K uhn ’98, Leonard C. T rem an  and 
H. W . Peters ’14, C hristopher W . W ilson ’00, Nicholas H. Noyes 
’06, H arry J. Clark ’95, Creed W . F ulton  ’09, Harvey J. Couch 
’01, H erbert E. M itler ’08, H ow ard M. Rogers ’07 and M atthew 
Carey ’15.
A m ong the w om en’s committees, the Class of 1916 under 
R epresentative H elen  Irish M oore led in  percentage of the Class 
con tribu ting  w ith  36.64% followed by the Class of 1912 under 
Representative M ariana M cCaulley Van D eventer and the Class 
of 1903 under R epresentative Lucy Tom kins. Representatives 
whose committees exceeded the class quotas were in  order: Lulu 
Stronge T a rb e rt ’09, M ariana M cCaulley Van D eventer ’12, 
Lucy Tom kins ’03, H elen Kinney W inkelm an ’22, R u th  B ent­
ley Shreve ’02, and Barbara Fretz K em pton ’23.
D uring  this past year the Council has added twenty-four new 
Representatives to its impressive list of A lum ni serving in  this 
im portan t work, and wants to express here the U niversity’s and 
its own grateful appreciation for the work they have undertaken. 
Special welcome is due the new Representatives of the Class of 
1942; Jean Coffin and R ichard  Young.
An analysis of the year’s results shows that 2,182 contributors 
made gifts d u ring  1941-42 who had no t m ade gifts the year 
before. T h is  means of course that approxim ately the same n u m ­
ber who did  contribu te the year before did  n o t m ake a gift in 
1941-42. If the thousands of alum ni who have dem onstrated 
their in terest in  Cornell in the past understood the power and 
im portance of a g ift—any g ift—every year, Cornell w ould Irave 
each year the ten to twelve thousand contributors w hich w ould 
make her again the leader am ong all institu tions. T h a t is w hat 
has already been done by several Class Com m ittees and w hat 
w ill make our annual A lum ni F und the factor it m ust be in the 
University’s present crisis.
OUR STAN D IN G  IN  THE FIELD
COMPARISON OF ALUMNI FUND CONTRIBUTORS
LEADING ALUMNI FUNDS-1942
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T h e  Cornell A lu m n i Fund was the first to record more than ten thousand  
contributors (1929-30). I t  has always been am ong the first five or six in 
num ber o f contributors, although its current percentage o f contributors to 
living a lum ni (12%) is considerably less than the leaders. D artm outh  (37%) 
and Wellesley (46%).
REPORT FOR 1941-42
CONTRIBUTORS TO THE CORNELL ALUMNI FUND BY CLASSES
Class 10% 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % Members Donors Amount
1872 5
1874
1875
1 876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1 886
1887
1888
1889
1890 JL J
1891
1892*
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1 489  841 899
1900
1901
1901 46 13 83.00 
1 1 35 831902
75 15 1 54.001902
3 364 001903
89 30 192.50
1 654 001904
89 181904
94 2 596 001905
75 181905
119 3 108 851906
60 14 108.00
134 2 861 501907
1907 73 109.00
601 111 2,868 .28
1908 73 22
160
112.50 
3 ,398 .141909
1909 97 23
237
245 .00
7 ,229 .761910
87 109.501910
740 143 2,278 .261911 14 78.001911
861 146 2,449 .75
290.50
2 ,864 .85
1912
1912 -1 96
900
33
1671913
90 30.001913
800 226 4,446 .99
1914 78 23 151.50
961 285 3,796 .05
110 31 155.40
i i  _ r 1
* nterim report on Fiftieth Reunion G ift which is to be completed by December 30, 1942.
REPORT FOR 1941-42
CONTRIBUTORS TO THE CORNELL ALUMNI FUND BY CLASSES
10% 2 0 %  3 0 %  4 0 % Members Donors Amount
1916
1916
1917
1917
1918
1918
1919
1919
1920
1920
1921
1921
1922
1922
1923
1923
1924
1924
1925
1925
1926
1926
1927
1927
1928
1928
1929
1929
1930
1930
1931
1931
1932
1932
1933
1933
1934
1934
1935
1935
1936
1936
1937
1937
1938
1938
1939
1939
1940
1940
1941 
1941
Grads and Specials
Medical College Alumni Fund 
Non-Cornellians & Miscellaneous
967
131 
1044
132 
1062
182
856
195
969
192
906
222
1047
251
1150
340 
944
305 
1019
297
980
306 
1013
390
912
321
929
353 
910 
382 
905 
314 
847
341 
950 
374
1062
354 
1075
349
965
353
894
343
942
318
981 
333
1135
374
1170
421
9556
226
47
191
13
165
31
120
25
114 
43
127
39
107 
43
115 
53
116 
39
117
36 
139
27
93
34
125 
42 
85
37
126 
33
118 
46 
91
27 
69 
49 
85 
31
108
28 
125
46 
76  
42 
80 
18 
79
47 
52
26
35 
8
63
410
81
2.671 .60
183.50 
2 ,649 .12
78.00
1.938.60
209.75 
1 ,307.78
109.00 
1 ,638.97
200.75 
2 ,352 .44
171.13 
1 ,288.20 
345.68 
1 ,072.94 
408 .07  
1,074.11
130.75 
879 .36
136.59 
1 ,096.90
99.06
657 .95
242.79
807.25
171.75
704 .25  
148.40
808.25
118.00
581.50
224 .25
402 .50
142.50
351 .50
168.50
435 .00
95.50
502.75
105.00
635 .60
162.50
434 .00
219.50
398.50
83.50 
344.05
123.50
234.00 
98.25
203.50
22.50
871.50 
3 ,117 .50  
6 ,691 .56
TOTALS I MEN’S COMMITTEES 1 WOMEN'S COMMITTEES 56 ,839  .7 ,536  $115,856.02
G E O G R A P H I C A L  D I S T R I B U T I O N  01
Class Committee organizations occasionally find it difficult to carry out personal solicitation in 
those areas where there are a limited number of Cornellians in any one Class. For this reason the 
following report of gifts by states has been prepared as a means of checking on local prides.
State
Number of Alumni
Number 
of Donors Per Cent
GiftTotals
Alabama..................... 245 14 6 $ 199.69
Arizona....................... 110 2 2 7.50
Arkansas..................... 97 7 7 83.00
California................... 1,882 209 11 3,632.66
Colorado..................... 245 27 11 265.50
Connecticut................ 1,336 197 1 5 3,453.00
Delaware.................... 261 50 1 9 2,032.65
District of Columbia 1,037 142 1 4 1,483.25
Florida........................ 625 59 9 555.00
Georgia....................... 357 27 7 257.30
Idaho........................... 61 3 5 35.00
Illinois......................... 1,679 259 1 5 4,283.38
Indiana....................... 526 57 1 1 1,257.00
Iowa............................. 236 24 i o 228.00
Kansas........................ 176 16 9 99.25
Kentucky.................... 276 14 5 113.20
Louisiana.................... 268 27 1 9 197.75
M aine......................... 195 20 I O 232.00
M aryland................... 993 128 I S 2,321.00
M assachusetts.......... 1,536 217 1 4 2,676.40
Michigan.................... 913 100 1 1 1,768.50
Minnesota.................. 289 27 9 539.50
Mississippi................. 138 5 4 52.50
M issouri..................... 505 80 12 2,442.76
DONORS TO THE 1941-42 ALUMNI FUND
State Number of Alumni Number of Donors Per Cent GiftTotals
M ontana..................... 91 6 7 $ 29.00
Nebraska.................... 127 13 IO 101.00
Nevada....................... 33 4 12 66.00
New Hampshire........ 233 18 8 282.00
New Jersey................ 3,968 662 17 12,594.14
New Mexico............... 64 7 11 108.00
New Y ork................... 28,134 3,294 12 52,378.43
North Carolina.......... 461 27 6 338.25
North Dakota............ 31 2 6 2.00
Ohio............................ 2,304 302 13 5,098.73
Oklahoma.................. 240 22 » 204.00
Oregon........................ 204 19 » 277.50
Pennsylvania............. 4,488 613 14 7,449.28
Rhode Island............. 236 19 8 356.50
South Carolina.......... 250 15 6 86.50
South Dakota............. 41 1 2 4.00
Tennessee.................. 315 41 13 900.47
Texas.......................... 661 53 8 723.75
U tah............................ 117 8 7 192.00
Vermont..................... 235 21 » 127.75
Virginia ....................... 829 75 9 618.59
Washington................ 324 39 12 376.00
West Virginia............ 290 29 IO 369.00
Wisconsin.................. 498 71 14 1,304.25
Wyoming.................... 41 1 2 5.00
Foreign....................... 2,660 53 12 530.59
60,861 7,126 12 $112,738.52
C O N T R I B U T O R S  TO T HE  C O R N E L l
The follow ing list contains the names o f those who made gifts to the U n iversity  during the Alum ni 
Fund’s thirty-second year ( 1941- 42 ) as well as those who by the payment of their undergraduate pledges 
have given Cornell a permanent source of income. Names of other equally generous A lum ni who have 
given to the U n iversity  in other ways are not included.
t — -In memoriam gift.
1872
i  donor, 20%, $2 
Osborn, Albert
1874
3 donors, 25% , $162
fL a y , Charles H. 
Sheppard, George S. 
Upham, James D.
1875
1 donor, 10% , $50 
Hiscock, Frank H.
1876
1 donor, 14%  
tParm alee, James M.
1877
3 donors, 23% , $103.40
Crandall, A rthur F. J. 
fFoster, H. W .
Gurley, W illiam F . E .
1879
4 donors, I 4 %> $ 4 5
R yder, C layton 
Spalding, M . J. 
Warner, James W. 
W hiton, F . J.
1880
4 donors, 13 % ' $ 3 0
Knapp, James L. 
Miller, Alice Rose 
Rudisch, Phineas 
Slosson, M ay Preston
1881
4 donors, I7%> $60
C ary, Harriet Heyl 
Concklin, H enry S. 
Howland, Isabel 
fShiras, George, 3rd
1882
\ donors, 19% , $90
Adams, John D. 
Bowen, Anna C. 
Curtis, Ida M. 
F ay, Lewis G.
1883
4 donors, I 7 %> $4 *
Diefendorf, M ary R. 
Howard, W illiam E. 
M axwell, Em m a E. 
W ilcox, Frederick C.
1884
7 donors, 25% , $112
Class of 1884 
DeForest, H enry P. 
K err, Ida Cornell 
Rose, Hudson P. 
Russell, M arcia Spurr 
Thorp, Charles M. 
Ware, Richard
1885
7 donors, 24% , $356
Eidlitz, Sadie Boulton 
M cCall, James M . 
Seeley, Florence 
Stoddard, Stevens M. 
W haley, James H. 
tW hite, James G. 
W illard, Julia E.
1878
5 donors, 20% , $67
tB eahan, Bessie D eW itt 
Bruen, Frank 
Eaton, George P. 
f  Jonas, A lbert and Olive 
fSm ith, A . W .
1886
11 donors, 24% , $157
fC arolan, Herbert 
Chatfield-Taylor, H. C . 
Green, W . C .
Harris, G . D .
H awley, A . L .
Olin, F. W.
Packard, A llyn  A. 
Russell, I. H.
Schaaf, R . G.
Towl, Forrest M. 
Vischer, W illiam B.
1887
6 donors, I 4 % >  $188.20
Coley, Harrison W. 
fE llio tt. W . S.
Knickerbacker, John 
tM oore, V . A. 
Procter, A lfred S. 
W hite, Horace
1888
12 donors, 17% , $250
1889
13 donors, 15 % . $150
Blood, B. H.
Cornell, Charles L. 
tCornell, Edward 
Crouch, Leonard C. 
Dowling, J. L . 
Durland, Frederick L. 
Hopkins, G . S.
Jordon, Jessie K night 
Reed, W illiam E. 
Stanclift, H enry C . 
Taylor, Perry Post 
Upp, John W. 
W aterm an, F . N.
1890
Class Representative
23 donors, 16% , $942
Bliss, George S. 
Burnett, Archie C . 
D alton, W illiam 
Duckham , A . E .
Hepp, G . B.
Herschel, A rthur H. 
fH icks, George C . 
H itchcock, E. A.
H oyt. W . T .
Irish, W illiam  M. 
Jackson, W illard C . 
Knapp, E . C .
Landers, Leland L. 
Lam ed, S. J. 
fM iller, Charles J. 
Palmie, Anna H.
Rice, James E.
Shorey, Em m a Gilbert 
Sickles, Eugene C. 
Skinner, John F. 
Sutliff, Phebe T. 
Tousey, B. C.
W ebster, W . R.
1891
Class Representative
Caldwell, Edward 
Curtis, Stephanie Marx 
Dillenbeck, C lark 
Eldredge, A . H.
Howell, Jean K . 
Mosscrop, W . A.
M ott, John R.
Rogers, Agnes A.
Soule, A . L.
Soule, Edward E. 
Taylor, H arry L . 
W hite, Andrew S.
H um phrey, W inifred 
Ball
Kellogg, R obert J. 
K nighton, John A. 
Lobdell, Nellie Lamson 
Lovell, Earl B. 
Lundteigen, Rose R yan 
M cConville, E . Adeline 
Ogden, Phillip 
Phillips, E. L.
Priest, A lice L .
Reed, Bertha P. 
Rodriquez, Arturo 
Rouillion, Louis 
Sanger, H enry H. 
Shapleigh, Amelia 
Sherman, Mason H. 
Slater, Caroline A dsit 
Snider, Clarence A. 
Strother, R . H.
Stuart, C . H.
Tone, F . J.
W arner, W . W .
Wood, Augustus
1892
F r a n k  J .  T o n e  131 Buffalo Avenue 
Niagara Falls, N . Y .
44 donors, 30% , $2,174 
Alm irall, Juan 
Barlow, Edw in T . 
Bates, Frank G. 
Beardsley, James W . 
Booraem, J. Francis 
Brill, George M. 
Burwell, R . T . 
f  Cl ark, Roger P.
Clarke, Herbert B. 
Crane, A lbert S. 
D anforth, Richard E. 
Davis, H arry C .
Ferree, Eugene H. 
Foster, W illiam J. 
Genung, Ina E.
Gifford, R obert L . 
H ayes, Stanley W. 
Holmes, M anfred J. 
Hoopes, M aurice 
H ubbs, Irving G.
Huff, S. W .
Class Representative 
G e o r g e  W . B a c o n  39 Broadway 
New Y o rk  C ity  
62 donors,32% ,$9,91 J-76 
Atwood, W m . G.
Bacon, George W .
Ball, Charles H.
Beebe, R . C .
Benedict, Trum an L. 
Brown, M ary Relihan 
Bump, Burton N. 
Cannon, Harrison D. 
Cham berlain, Grace 
Caldwell 
Clark, Edw ard E. 
Conklin, H arry R. 
Corey, Fred B.
Davis, George H.
Davis, W alter S. 
Davison, George M. 
Duniway, C . A.
D yett, James H. 
Erisman, H enry L. 
Fuller, Thomas J. D. 
G ilbert, F . M .
Gleason, James E. 
Griswold, George C . 
H ogg, George T .
Howe, H. D.
Keiffer, Lenard B.
Lang, Louis P.
Langdon, W illiam C. 
Lee, E . D.
M ack, Anne D eW olfe 
M alvern, L . K . 
M cAllister, Peter F . 
M cK night, G . H. 
M elotte, Julia L. 
Merriam, H. E.
Merrill, E . A. 
tM ickle, R obert T. 
M ulford, Furman 
M urphy, James L . 
Nelson, H enry C . 
Nichols, L . N.
Orendorff, M argaret 
M aynard 
Parker, Frances Tappan 
Peters, Heber C .
ALUMNI  FUND 1941-42 BY C L A S S E S
Platt, F . J.
Potter, M ary A .
Purdy, G. C.
Reed, R obert R. 
Shurter, Edwin D. 
Smith, W . A.
Smith, W illiam S. 
Stacey, H. J. 
Starkweather,
W illiam G. 
tStudley, Elm er E. 
Timmerman, A . H. 
Townsend, George R. 
Tracy, Hayden H. 
Upham, M aude Buxton 
fV oetter, Thomas W . 
Werner, Charles H. 
Wood, E. H.
Wood, Horatio N. 
Woodward, A . H.
1893
Class Representative 
32 donors, 15 % , $434-25 
Adams, Spencer L. 
Bacon, George M . 
Bangs, Edw ard H. 
Bingham, A . W. 
Bradley, M yrtle Wells 
Cook, D eW itt C. 
Eastm an, W . L. 
Fitzpatrick, M ary 
Fox, Anna Barrett 
Gilbert, Wells 
Goddard, M ary Goddard 
Harrold, James P. 
Haynes, Earl P.
Hill, E . R.
H ubby, Lester M. 
Jacobs, R . H.
Jennings, Jennie Thorn­
burg
Lawrence, Clara L. 
Locke, Sylvanus D. 
Merz, August 
Mickle, J. D.
Northup, C lark S.
Root, Anna Bronson 
Rum sey, George A. 
Simpson, W . R. 
Stebbins, E. Vail 
Tuck, John B.
Warner, G . B.
Warriner, T . R.
W hite, W illiam C.
Wing, Louis F.
Y antis, Effie Earll
1894
Class Representative 
33 donors, 1 7 % , $815 
Ashley, Edward G. 
Babcock, M aude R. 
Barmon, Daniel W. 
Bogart, Elm er E. 
Boice, Theodore H. 
fC la rk , Eugene B. 
Cole, Edward S. 
Curran, Sherwood S. 
D avis, Fred B.
D avy, J. R.
Dreier, W . C.
Harn, Orlando C. 
K im ball, Clinton 
K linck, John H. 
Kranz, W . G. 
Latting, Benjam in F. 
M artin, Hugh 
Mason, Daniel A. 
Miller, Em m a S.
M urray, Linwood A .
Rich, Charles A.
Sanderson, E. S.
Schroeder, W . E.
Sherwood, Jonathan W. 
Smith, Floyd K .
Stoddard, John M.
Taylor, M yron C.
Terry, A lbert T .
Tomlinson, Daniel W . 
Towle, John W .
Weber, A. F.
Wheelock, C . A.
Young, J. P.
1895
Class Representative
H a r r y  J. C l a r k  123 W est Borden Avenue 
Syracuse, N . Y .
88 donors, 3 7% , $1,714.90 
Andrews, Eugene P. 
Atkinson, W illiam F. 
Babcock, Clinton L.
Barnes, W . E.
Belknap, W . P.
Borton, George W . 
Brodhead, Alex L.
Brown, C . E.
Brown, Paul G.
Bump, Elizabeth W .
Bum p, Frank S.
Burnett, Nellie Reed 
Chapman, W illiam P., Jr. 
Christian, Elizabeth 
Clark, H arry J.
Coleman, George L . 
Conklin, W m. H.
Croll, A . G.
Cruikshank, Katharine 
Crook 
D aley, R obert M.
Dixon, Thomas W .
DuBois, Paul T.
Dunham, W alter E.
Dyer, George P.
Eastm an, W illiam R . 
Em eny, F . J.
Firth, Elmer W .
Freeborn, Fair D.
Fultdn, Thomas C.
Furlong, E va  Earll 
Gear, H. B.
Gibbons, W m. H.
G ilbert, Ernest M.
Gordon, R . L.
Green, George V .
Green, Sarah L.
Greene, David 
Harmon, Burt 
Harmon, H. W .
H arter, L . E.
Hoffmann, Bernhard 
Horr, A . R.
Johnson, Estelle M .
K eays, R . H.
Ladd, George T.
Lehman, Wm. E.
Leonard, S. R.
L evy, Beniam in F.
Lewis, R . B.
Marsh, C . M.
M cBrier, F. B.
M cC oy, W . S.
Morgan, Elisha 
Nebeker, Frank K .
Nichols, H arry A .
Nichols, John A ., Jr.
Noyes, Irene Campbell 
Orton, Jesse F.
Palmer, M arshall B. 
Patterson, Woodford 
Penny, Flora Steele
Phillips, Ellis L,
Piser, T . H.
Powell, P. H. 
Richardson, Ransom L. 
Roedelheim, Alfred M. 
Schenck, W illiam E. 
Scott, J. M . W .
Smith, A . S. R . 
Spengler, J. A.
Stern, Morris L. 
Stratford, Frank B. 
Taylor, J. C.
Tierney, Agnes L. 
Tiernon, J. L., Jr.
Troy, H. C .
Truran, Ernest A. 
Veeder, M artha A . 
Vickery, John W . 
W agner, John L. 
W arren, W m. C. 
W aterm an, Henry 
W atson, H enry D. 
W atts, Alfred A. 
W hitfield, Erie W. 
W illiams, Howard E. 
W illiams, Roger H. 
Windsor,
M argaret Boynton
1896
Class Representative 
G e o r g e  S. T o m p k i n s  10 G lengarry Road 
Winchester, Mass.
66 donors, 23%,$1,103.50  
Anderson, Leroy 
Austin, W . S.
Backus, Cyrus D. 
Benedict, Lena Manson 
Bergstrom, John N. 
Blount, Alm a 
Botsford, Irving G. 
Brown, Frances Guion 
Champlin, Eri A . 
Coleman, Lillian B. 
Cooley, M axwell S. 
Crain, John J.
Crofoot, John M. 
Crosby, H arley 
Curtis, Greely S.
Danser, Fanny Root 
Dauchey, George V . 
Davis, Edward 
Dixon, D. H.
Doughty, Herman W . 
Durand, E . D.
Duroe, Vernon E.
Edson, W alter H.
Finch, Herbert I. 
Fletcher, Frederick C . 
French, L eR oy N. 
Freund, Lillian M yers 
Gaston, Charles R. 
George, T . J.
Given, John L.
Glasson, W illiam H. 
Gordon, W . A. 
Hasbrouck, Philip B. 
Hensen, Em il 
Hoag, Lillian M . 
Holmes, Glenn D. 
Hunter, J. T.
Hutchings, A lice M. 
Kellogg, W . O.
Kingsley, Carter R. 
Krum , L . Augustus 
M aynard, W ilbur A. 
M cC arthy, Ralph 
Merrill, George H. 
M udge, Charles W . 
M uller, Leslie 
Northup, Carrie M yers 
Norton, Harold F.
Osborn, M ary E. 
Osborne, Mabel 
Reeder, N. S.
Rice, A rthur L. 
Richards, John B. 
Root, Helen I. 
Savage, L ucy H. 
Scharps, A lbert T . 
Senior, Frank S. 
Shepard, George R. 
Smith, George A. 
Sommer, K arl E. 
South worth, A lice M. 
Stickney, G. H. 
Thompson, J. R. 
tTom linson, Henry/W. 
Tompkins, George S. 
W yckoff, Clinton R.
1897
Class Representative 
F r e d  F. B o n t e c o u  1485 Lawrence Avenue 
Detroit, Mich.
100 donors, 3 5 % , 
$2,666.66 
Anonymous 
Ackerm an, J. W alter 
Affeld, F. O., Jr. 
Alexander, Charles A . 
Ammann, Leo 
Babbitt, Benjam in T . 
Barnard, W m. N. 
Barnes, Fred A.
B eaty, W . W .
Becker, George B. 
Benedict, C . H. 
Benedict, Selden S. 
Benton, Rose Mix 
Birch, Lulu G.
Blair, Charles H. 
Bontecou, Fred F. 
Brown, A rthur W. 
Brown, Homer C. 
Brown, S. Winifred 
B ryant, Theodore K . 
Buchanan,
Carrie Laurence 
Carlin, J. P .
Carman, Charles W . 
Carpenter, Edw ard N . 
C lark, J. W .
Clark, Mabel A .
Colson, Frederick D . 
Cornell, Channing B. 
Crum , H. H.
Davis, Roland L.
D ay, W interton J. 
DeW ein, G . F.
Duncan, Lena Hill 
Dutcher, George M . 
D yett, H. T . 
F itzpatrick, W alter J. 
Foster, Florence M . 
Fraser, J. K .
Freund, J. deS.
G arrett, Arthur S. 
fG enung, L . T .
Gleason, Andrew C . 
Hall, Gertrude E. 
Harding, Adalbert 
Hasselfeldt, Ernest C. 
Herbert, F . D. 
Hotchkiss, W illard E. 
Hough, Benjamin K . 
H ovey, W . S.
H oyt, John C. 
Hurlburt, A lfred A. 
Ingersoll, M . H. 
Jackson, ,
Elizabeth Rhodes 
K elsey, W alter 
Landers, Janie Dean
Langdon, Jervis 
Lauman, George N . 
Lauren, Lulu 
Lee, Harold 
Lenk, W . S.
Livermore, Paul S. 
tM agee, Ernest DeLos 
M artinette, Lillian Sw ift 
M cK eever, W illiam 
Milner, H arry R. 
M ordock, Charles T. 
Muhlfeld, George O. 
Nichols, M ary Genung 
Odell, M ark 
Parsons, Charles W . D. 
Peirce, Paul S.
Pro vine, W alter M . 
Richardson, R . T . 
R itchie, D avid R.
R itter, Gilbert P. 
Roberts, L . D.
R ogan, R alph F.
R oot, M abel V.
R ow ley, H arry E. 
Seubert, Justin A.
Smith, Charles Hendee 
Spillman, Edw ard O. 
Stebbins, Byron H. 
Stebbins, Eunice 
Stevens, Byron 
Storer, Ernest O.
Straus, H arry C.
Stuart, Kenneth E. 
Taylor, Herbert A. 
Terwilliger, H. L.
Tilton, B. E.
T racy, James G.
T racy, Lyndon S.
Ulrich, Mabel Simis 
V an Buskirk, H arry C. 
W hitlock, W alter H. 
W ilcox, Perley S.
Wilson, Frank L.
Wolff, Oscar M.
Y ale, W illiam T.
1898
Class Representative
J o h n  J .  K u h n  
Oeland & Kuhn 115 Broadway 
New Y o rk  C ity  
66 donors, 23% , $2,465 
Bell, Susan Alsop 
Bentley, Wilton 
Brewster, H enry B.
Bull, Ernest M.
Casler, H arry K . 
Chapman, Cloyd M. 
Chase, Arthur W. 
Dustan, H enry W .
Earl, Ralph D.
Emerson, Luther L . 
Em ery, A lbert H. 
Eshelman, Clarence M . 
Felton, C . E.
Fiske, Christabel F. 
Gannett, Frank E. 
Gennet, C . W ., Jr. 
Gundaker, Guy 
Hartm an, Leon W . 
Hewins, Nellie P. 
Hildreth, E. Raymond 
Hoffman, W illiam L . 
Horton, Clinton T . 
Hurlbut,
Louise M cCollom 
Kennedy, J. D.
Kuhn, John J.
M aguire, Jeremiah D. 
Marsh, Mabel Mead 
McLallen, H enry C. 
Medden, Frederick J. 
Merrihew, H. W. 
Meysenburg, R . C. 
M idgley, F . W .
Miller, M yrtle H. 
M oody, Jessie Holmes 
Neilson, Frederick C.
Nellegar, Jay C. 
Personius, E . W .
Pinch, Minnie A. 
Preston, Helen G. 
Rathbone, R . L.
R ay, Frances K .
Read, Edith 
Rose, S. Edward 
Ross, M ary J. 
Sanderson, Dwight 
Scott, George W.
Sias, Carleton 
Simmons, Lucretia V . T . 
Slingerland, Grace 
Smith, W . M cA. 
Stanclift, R a y  J. 
Stocking, H arriet Bliss 
Sw ift, Parton 
Talbot, Ellen B.
Tate, A rthur C . 
Thomson, W . H.
T uck, A . E.
V an W ert, Susan E. 
Vreeland, George W . 
W agner, Dwight H. 
W agner, Edw ard A. 
Ward, H arry A. 
W hiting, Allen E. 
W hiting, Sidney E. 
W illiams, D. P.
Wills, Alexander
1899
Class Representative 
E m m e t t  B . C a r t e r  19 Prospect Terrace 
Tenafly, N . J.
63 donors, 20%, $1,489.84 
Achenbach
Helen Latting 
Andrews, E lla W escott 
Arnold, Edith S.
Arthur, Susan E. 
Auchincloss, W m. K . 
Barker, John H.
Barnes, E. Austin 
Belden, Clifford H. 
Berry, C . A .
Bertolet, H. E. 
Brickelmaier, A lice G. 
Brown, N ancy Fairfax 
Bullock, Stewart D. 
Burch, Lizzie Abeling 
Button, Ernest D. 
Carter, Em m ett B. 
Clark, Alfred H.
Clark, Herman E. 
C lark, L . H.
Conrow, Georgianna 
Cook, H. O.
Dennis, H arry W . 
Durham, Charles L. 
Eurich, Frank, Jr. 
E verett, G . A .
Fisher, Wager 
Foster, H enry H. 
Gardner, O. H. 
Goodman, James F. 
Hain, Anna Wiles 
Hawkins, E . A.
Henkle, E . A.
Hilsman, A . H.
Holmes, J. H.
Johnson, Eads 
Knapp, W . R .
Knox, Sara C.
Lander, M ary Gloth 
Lewis, E . J.
M abey, A rthur R. 
M ead, Herman R. 
M iller, E . A.
Miller, M ilton C. 
M oody, Nelson K . 
Moore, E. J.
Moore, H. F.
O ’Leary, John W . 
Partridge, Alonzo H. 
Richardson, W . C . 
Scott, L . I.
Shaw, Adelaide Young
Sloan, W . G.
Thayer, H. H ., Jr. 
Thebaud, E velyn  Dennis 
Upjohn, Estella Leach 
Upson, M axwell M. 
Vedder, F. H.
W eil, H ilda Einstein 
W est, E . L.
W hinery, C . C .
W urst, Perry 
Yeatm an, W alter C. 
Young, Charles V . P.
1900
Class Representative 
84 donors, 2 3% , $2,137.75 
A yers, A . R . 
Badenhausen, John P. 
Bailey, J. D.
Baldwin, A lice M. 
Pensley, John R.
Bird, Paul P.
Blanchard, A . S. 
fBranson, Craig R . 
Breckenridge,
Clarence E.
Brooks, A . D.
Buck, E . A.
Bum p, A . E .
Burrows, George F. 
Butler, H enry W . 
Cavagnara, John J. 
Cheney, Edw ard G. 
Clark, Harold H.
Clark, H enry B.
Clark, Ida Ross 
Colson, Edna M cN ary 
Conklin, W . E.
Corcilius, Inez 
de la  M otte, Anna C. 
Dodge, Norman 
Drake, M arcus M . 
D utcher, Elsie 
Fletcher, R . E .
Gam  well, R . H.
Gehring, E . W .
Gilchrist, James M . 
Given, Helen Dennis 
Graton, L . C.
Graton,
Josephine Bowman 
Grey, Florence B. 
Grimshaw, F. G. 
Griswold, H. D. 
Hanmer, Lee F.
Harris, Edward 
Hemstreet, R . E. 
Hunziker, Otto F.
Hurd, Charles H.
Ihdler, John 
Jackson, F. Ellis 
K elly , W illiam D.
King, Herbert P.
Knipe, N . L .
Lies, E. T.
M arx, Erwin 
M cCann, Helen R . 
M cCrea, W illiam  M. 
Morgan, W illiam  Osgood 
M orrisey, Thomas W . 
M oyer, J. C.
Newton, C . E., Jr. 
Newton, Thomas L. 
Nuffort, W alter 
Ogden, R . M.
Overton, Paul 
Patterson, W allace 
Pauling, W alter A. 
Penfield, George W . 
Petermann, A . E. 
Redfield, H arry W . 
Schuster, Lena Aldrich 
Scott, Charles R .
Smith, E . Percy 
Starbuck, Raym ond D. 
Stedman, Irving L . 
Taylor, W illiam S. 
Teagle, W alter C. 
Thomas, E v a  A. 
Thompson, K . L.
Trautw ine, John C ., 3rd 
Uihlein, Edgar J. 
Vickers, S. J.
Vocke, Charles W . 
fVogleson, John A. 
Warner, A lfred D., Jr. 
W h it well, L . M. 
fW ilson, C . W .
W right, WTilfred L. 
Wood, Eben A.
Young, George H. 
Young, Helen L.
1901
M en s Representative
H a r v e y  J. C o u c h  
Odessa, N . Y .
85 donors, 28% , $1,690 
A bbey, F . H.
Ackerm an, F . L. 
A lbright, Johnson S. 
Alexander, Edw ard R . 
Andrews, Benjam in R . 
A shby, Chester 
Ball, A lbert 
Bennett, E arl J.
Borst, V ictor D.
Brown, R alph M.
Burt, LeVan M .
Burwell, R obert L.
Byer, H . E.
Carrier, W illis H. 
Chatillon, George E. 
Clarke, W alter W . 
Colton, Gordon W. 
Conable, Barber B. 
Couch, H arvey J. 
Crawford, John G . 
Crofts, George D.
C urry, A lbert 
Curtis, R alph W . 
Curtiss, C . J.
Druar, John F. 
Edgerton, Chauncey T . 
Ferguson, George A . 
Flint, Clinton M. 
Folsom, H. D ., Jr. 
fF rey , Homer A .
Gaehr, David 
G ay, John S.
George, Roswell S.
G ray, Edw ard T .
Green, H eatley 
Gregory, L . P.
Gunn, Spencer C .
Haas, S. W ard 
H adley, George C . 
Harris, John B.
H art, R o y M .
Hilpert, M eier G. 
Howard, Thomas 
Illmer, Louis 
tJohnston, Richard H. 
Keeler, Lynn H.
Kem p, W illiam J. 
Kerlin, W . D.
K irk, Allen T.
Krehbiel, Fred A .
Laing, George S. 
Lowenthal, S. S. 
M arland, W . H.
M assey, W alter G. 
M attice, Paul B. 
M etcalf, W illiam, Jr. 
M offat, W alter 
Morrison, A . B. 
Morrison, W illiam H ., Jr. 
M uncy, W illiam M. 
New bury, F . D. 
fO liphant, J. N.
Parker, Earle D. 
Perkins, Fred 
Phelps, W alter E.
Pistor, G. E . J.
Price, A . S.
Purcell, Stew art 
Rands, H arold A . 
Ristine, George, Jr. 
R oot, S. C .
Ruggles, A . G.
Sanders, F . M.
Senior, John L.
Slocum, Alex 
Smith, Don E.
Stevens, Charles E. 
Thayer, Edwin F. 
Tumbridge, Stanley S. 
Turnbull, W illiam A. 
Turner, Ernest A.
Van Namee, George R. 
Voegelin, Carl O. 
W hitm an, Ezra B. 
Zolzer, Charles
Women's Representative 
D r . E m i l y  H i c k m a n  27 Seaman Street 
New Brunswick, N . J. 
13 donors, 28% , $83 
Andrews,
Elizabeth Russell 
Buckley, Katherine R. 
Evans, Gertrude M ock 
Everett, Edith 
Foley, M arcella M. 
Gillmore, Gertrude A. 
Goodall, Stella V. 
Hickman, Em ily 
Hirshfeld,
Elizabeth Winslow 
M itchell, L ucy W attles 
Shimer, Florence Henry 
Snyder, K a te  Cosad 
Ward, Edith Church
1902
M en's Representative 
J o h n  C . T r e f t s  9 Grimes Street 
Buffalo, N . Y .
64donors, 19% ,$1,135.83  
Andrews, Charles B. 
Beals, W . G.
Berg, E . V.
Bosshart, John H. 
Bowen, W . E.
Bristol, James C.
Butler, H. P.
Corbin, C . K .
Coulston, M elvin H. 
Craner, H arry N. 
Dalzell, C . B.
Dyer, Frank M.
Earle, S. B.
Emmons, Frederick E. 
Fairbairn, John F.
Field, H. L.
Fineran, W . W .
Foster, Robert J.
Frick, Benjamin O. 
Gaehr, Paul F.
Geer, W illiam C. 
Higgins, R . P.
Howe, S. P.
Katzenstein, M . L.
K ieb, Raym ond F . C. 
Kilbourne, Byron A. 
K inney, J. P.
Kittredge, J. P.
Knapp, J. B.
Langston, Samuel M. 
Levi, D avid R.
Lieder, F. W . C. 
Longbothum, M . T . 
Lowe, E . A.
Mann, Paul B.
M cN itt, R obert J. 
Moody, W illiam F. 
Neave, Pierson M. 
Oldham, G. A.
P etty, A. Smith 
Pike, W . H.
Pratt, L . S.
Price, Guernsey 
Quigley, James K . 
Raymond, Percy E. 
Santry, W illiam F. 
Schrott, C . C .
Sewards, T . M.
Sheitlis, David 
Shreve, R . H.
Slocum, G. W.
Speer, John D. 
Stevenson, W illis M.
S to well, R . S.
Strong, E. M .
Strowger, Ernest P. 
Wales, C . P.
W alker, Em ery L. 
Wheeler, Ernest T . 
Wilder, E. L.
W illiams, Howard S. 
Wilson, W illets 
W urst, G. W.
Zies, Frederick
Women’s Representative 
M r s . R . H. S h r e v e  50 Euclid Avenue 
Hastings-on-Hudson,
N . Y .
15 donors, 20% , $154 
Baldwin, Sarah L .
Bligh, Julia M.
C arrigan,K athryn E . C. 
Kerlin, Sarah Gilbert 
R ay, Jessie T .
Raymond,
E v a  Goodenough 
Reed, Edna Shaw 
Shreve, R uth B entley 
Smith, Helen F.
Steers, Claire Herder 
Sullivan, Janet 
Sullivan, M ary 
Taylor, M ary S. 
Valentine,
Elizabeth Conrow 
Williams,
Bertha Downes
1903
. M en's Representative 
S t u a r t  H a z l e w o o d  
c/o The M idvale Co. 
Nicetown 
Philadelphia, Pa.
93 donors, 25% , $3,364 
Agate, John H. 
Applegate, T . D.
Banks, P. E.
B artlett, H. G.
B eatty , W . C .
Berry, M axwell R. 
Bloomer,
Cornelius D., Jr. 
Brady, George E. D. 
Braucher, H. S.
Brown, Raymond 
Bruce, L . F.
B um s, Edw ard, Jr. 
Burr, D avid E. 
fCarlisle, F loyd L.
Clark, C . S.
Clark, James J.
Clark, John O ’Fallon 
Coryell, Clarence C . 
Costello, G. J.
Daboll, H. G.
Donovan, Herbert D . A. 
Ellis, John M cE.
Epley, H enry E. 
Farnsworth, E. E. 
Fisher, F . W.
Ford, Hannibal C . 
Fowler, J. Scott 
Frenzel, J. P.
Gelser, Charles S. 
Gettinger, J. H.
Gobel, F . C.
Gould, C . S.
H aw ley, L . F. 
Hazlewood, Stuart 
Hirsch, Henry 
Howland, F . C .
H oyt, R . D.
Judd, Everest
Katzenstein, W illiam 
Keene, W illiam J.
Keller, Arthur R. 
Kemmerer, E. W. 
Kugler, C . B.
Licht, Louis F.
Mann, W . Laury 
Marx, August 
M cCracken, George L. 
M cLachlen, Eugene H. 
Merrill, W hitney 
Michael, W illiam C. 
Moon, Trum an J.
Morse, R . P.
M ott, Charles E.
Nell, Edwin B.
Newman, Thomas S. 
Olsen, T . Y .
Palmer, R obert W .
  Pearson, John C .
Pinco, C . N.
Purcell, W illiam C. 
Ramsdell, Thomas S. 
Reed, Chester T. 
Rhodes, Charles F. 
Rounds, Don M. 
Sebring, Edgar D. 
Seymqur, Charles K . 
Sheitlis, Benjam in 
Sibson, Horace E.
Smith, Jacob G.
Snow, E. J.
Springer, John J.
Steel, W illiam F.
Stifel, Arthur C .
Storck, Edward H. 
Taylor, J. Parker 
Thro, Frederick H. 
Thompson, B. L. 
Tydem an, W . A. 
Vanneman, C . Reeve 
Van W ickle, George S. 
Vaughan, Leonard H. 
W alker, E . E.
W arner, Lea P.
W ebster, Towner K ., Jr. 
W elch, G . M. 
W entworth, John 
W hitbeck, A rthur S. 
Whittemore, Audenreid 
W illiams, A lan G. 
Wixom, E . C .
Wood, W . W .
Y ale , Fred S.
Zimmer, W illiam B.
Women’s Representative 
M iss L u c y  N . T o m k i n s  21 Wells Street 
Plattsburgh, N .’Y .
30 donors, 34% . $192.50 
Aitken, Elizabeth M . 
Andrews, Grace 
Bailey, M aida Rossiter 
B eatty , E dith  Graves 
Blenderman,
Helen Riedel 
Brown, Edna Cargill 
Brown, Louise Fargo 
Charles, Vera K .
Cornell, Edna Tree 
Crockett, Esther M. 
Dale, M . Paula Geiss 
Dunn, Lillian C .
Eells, K a te  G.
Flynn, Katherine Flynn 
Gibney, A nna J. 
Gleason, Eleanor 
Hilton, Em ilie M ercy 
Inman, Grace 
Langsdorf, Elsie Hirsch 
Lieder, M argaret Bailey 
M attill, Helen Isham 
Moore, L ucy Ellis 
Russell, Agnes Sweeton 
Shanks, Carrie Lewis 
Snow, M ary L.
Tom kins, L ucy N.
T yn g, Elizabeth McJ. 
Underwood,
E v a  Humphreys
W aterm an, Charlotte 
W aud, Olive Morrison
1904
M en's Representative 
C h a r l e s  P. W o o d  10 Rockefeller Plaza 
N ew Y o rk  C ity  
73 donors, 16 % , $1,654- 
Albones, A . W .
Allen, Harris C . 
Andrews, N . R .
Aranow, H arry 
A tw ater, Ralph W.
Baer, Julius B.
Bard, Francis N. 
Behnken, H. Emile 
Bentley, A lex N.
Berry, Rom eyn 
Brown, F . Donaldson 
Brown, J. Thompson 
Brundage, E . F.
Bryant, Henry 
Bryde, Edward D. 
Champlin, George M. 
Clements, H arry V. 
Connor, Fred T .
Cottis, G . W. 
Cuddeback, Edgar G. 
D aw ley, C . A.
Dennett, R obert C. 
Dennison, B. C. 
Eberhardt, Frank E. 
Fernow, Bernhard E. 
Finlay, W alter S., Jr. 
Frey, H. C.
Gass, W illiam L.
Gillies, W illiam B. 
Golbey, Jacob M . 
Gulick, Lewis R . 
Hasbrouck, H enry C. 
Hooley, Francis G. 
Howe, H arry N.
H yde, Charles W. 
Jameson, E verett W . 
Jones, A . L.
K enyon, Otis A . 
Kingsland, Roger L. 
Kniskern, W alter H. 
Lask, Frederick 
Lazarus, D avid 
Lines, Edw in F.
Mann, A . R .
Meddaugh, S. A.
M ilks, H. J.
Morris, Garfield 
M oxham, Egbert 
Nagel, H. C.
Oberndorf, C . P. 
Patterson, Graham 
Prussing, R . E.
Riegel, R . M.
Ristine, John D. 
Robertson, George C . 
Robertson, R alph K . 
Savacool, W illiam L. 
Schade, James W . 
Scholes, Daniel R. 
Sieflke, Frederick 
Sleicher, C . A .
Snowdon, R alph C. 
Stone, A lbert W .
Strang, W illiam F.
Sw ift, Douglas 
Tibbetts, H arland B. 
Upton, G . B.
V an Loben Sels, M . C . C . 
Vincent, H. B.
W ebster, C . H.
W hite, Theodore P. 
W oglum, R . S.
Wood, C . P.
Women's Representative 
M i s s  F . M a r q u a r d t  71 Orange St.
Brooklyn, N. Y .
18 donors, 20% , $106.75 
Anderson, Helen Carter
Bloomingdale, Gertrude 
Crawford, M ary M. 
Dunham, Caroline Allen 
Fritts, A da C.
Flood, Carrie Warner 
Graham, Susan P. 
Hequembourg,
Jessie Sibley 
H unt, L ucy Rowell 
Mann, M ary Judd 
Marquardt, Florence 
M cCutcheon,
E thel Laverty  
O ttley, A lice M.
Smith, L u cy G.
Tisdale, N ancy Wood 
W alter, Rose King 
W hiton, A  vice W att 
W iegand, E lla Cipperly
1905
M en’s Representative 
H a r r y  N . M o r s e  
Room  4002 225 Broadway 
New Y o rk  C ity  
Q4 donors, 16% , $2,506 
A ckart, E . G.
Anderson, Hale 
Andrews, Don E. 
Beckary, A lbert M. 
Becker, N eal Dow 
Beebe, Laurence L. 
Bingham, Samuel A. 
Boesch, C . E.
Boorstein, Joseph A. 
Bozenhardt, W illiam F. 
Burr, G . Houston 
Butler, R obert P.
Camp, A . D.
Carpenter, Clinton A. 
Casper, L eR oy 
Chase, A rthur L.
Chase, Richard W. 
Clurman, Morris J. 
Cotton, Donald R.
Cox. H. R .
Crittenden, E . C.
Crofts, Frederick S. 
Cudmore, J. H.
Cushing, Prentice 
Dingle, Howard 
Duke, William, Jr. 
Falkenau, R obert M. 
Fisher, E . A.
Fordham, Bruce W . 
Gail, W . W.
Gates, Leroy G.
Genung, George L . 
Gorrell, J. S.
Greenberg, Max 
Hackstaff, Frederick W . 
Haire, Andrew J. 
fH eim , J. A.
Henderson, W . W . 
Henderer, W illard E. 
Hunter, Charles W . 
H urlbut, John 
Isaacs, H. E.
Kellogg, James G.
Kerr, W illiam M. 
Klaber, John J. 
K ositzky, G. A.
Kuhn, George W.
K urtz, W . O.
Landers, Eugene 
Lefens, W alter C .
Little, C . D.
Lowe, W . H.
M aybaum, J. L.
Miller, Arthur F. 
M irick, C . B.
Morgan, W illiam A . 
Morse, H enry N. 
M orton, Neil 
Muedon, George F. 
Newberry, Andrew W. 
Owens, Harold V . 
Parker, J. Heber
Pendergast, W . M.
Piper, C . B.
Porter, Floyd J.
Ransom, W illiam L. 
Reitze, Chester N.
Rich, M elvin S. 
Richards, J. H.
Rogers, C . R. 
Rohdenburg, G . L . 
Rossman, Sidney 
Schoellkopf, J. F ., Jr. 
Schwartz, Otto 
Scofield, H. H.
Seipp, Edw in A.
Shafer, James C . F. 
Shaw, N. L.
Smith, H arry E.
Speed, L . D.
Staats, E. Pomeroy 
Stevens, D. F.
Sweeney, R . E.
Trim bey, E. J.
Uihlein, R obert A. 
Vaw ter, W illiam A ., II 
W aud, Ernest P. 
W eldgen, N .J .
W elsh, E. C.
W ilder, Erskine 
Wilson, David 
Wilson, Griswold 
W ylie, Arthur G.
Zipp, Philip H.
Women’s Representative 
18 donors, 24% , $110.50 
Bingham, Nellie H. 
Chapman,
M athilde M eyer 
Coman, Grace E.
C ottis, E liza Fancher 
Crofts, Frances Johnson 
Elmendorf, Lura Locke 
Keller, Lora Keegan 
Kniskem ,
Katherine Selden 
M abey, Anna Smith 
M artin, Frances Evans 
M cK a y, Florence L. 
Odell, Letitia R.
Parker, Esther E. 
Schade, Marion E lliott 
Sickmon, M ay C . 
fW hitney, Jessamine 
W hittaker, Elizabeth L . 
W oodbury,
Marion Benjam in
1906
M en's Representative 
N i c h o l a s  H. N o y e s  5625 Sunset Lane 
Indianapolis, Ind.
HO donors, 22%, 
$3,108.85 
Class of 1906 
Albrech, Maximilian C. 
Allen, Amos G.
Aller, Howard L . 
Anonymous 
Ashburner, Lesley 
Bassett, Robert V . R. 
Beebee, Lewis 
Bein, Felix W .
Bellows, Brian C . 
Bilderbeck, G. L. 
Braman, J. L.
Brandow, Em ory E. 
Brundage, F . C.
Cairns, Edward 
Campion, E . W.
Candee, A . H.
Carver, H arry E. 
C autley, John R. 
Cham paign, L . M. 
Childs, Lysander D. 
Chormann, I. O.
Clark, John P.
Cleary, John K .
Coit, R obert H.
Crawford, Thomas F. 
Cunningham, Charles W . 
D avis, R o y B.
D ay, I. W.
Desbecker, John W . 
Durand, A lbert C .
Edge, Alfred J.
Faile, E . H.
Failor, Newton C. 
Fendrich, W illiam 
Fenno, George F .
Folger, Paul 
Foote, E . T.
Foster, D w ight E. 
Gaensslen, Carl A. 
Gallagher, Francis E. 
G arabrant, Joseph E. 
G arbat, A . L.
Gilchrist, T . B. 
Goodwin, Frank 
H allock, John D. 
H arding, C . C.
H art, C . D.
Hem ingway, J. C.
Herr, Benjam in M. 
Hildebrant, B . A.
Hills, John V.
Hoge. J. F . D.
Hopple, W . H.
Howland, Clarence O. 
Johnson, Elisha M . 
Johnson, George T. 
Johnson, H arvey F. 
Johnson, M ilton J. 
Jones, A rthur L.
Jones, Ernest W .
Justin, Joel D. 
Kirchhofer, M . P. L. 
Kissick, Joseph 
Knowlton, R . H.
Krass, Ralph W. 
Landmesser, Charles F. 
Lee, C . G., Jr.
Lee, Charles A ., Jr. 
Lewis, Frederick 
Mann, H arvey B. 
M antel, F. A.
M arkey, E. B .
M artin, H. W .
M artin, W illiam F. 
M cGlone, John 
M cLaren, W . A. 
Mellowes, Alfred W . 
M erry, A . E.
M itchell, Lynn B. 
Morehouse, D. P., Jr. 
M organ, W illiam C . 
Munden, Ralph 
N eary, James E.
N oyes, Nicholas H. 
Orvis, W arner D .
Peer, Sherman 
Persons, James W . 
Peterson, C . Gilbert 
Preston, S. C. 
Roadhouse, Chester L. 
Robinson, Charles A . 
Robinson, W . A.
Rose, J. H.
Ross, H. E.
R yan, W alter J. 
Schoellkopf, Paul A . 
Sleeth, M ont 
Stillman, A . F.
Sunstein, L . C.
Teller, S. Jay 
Thomas, A llen J.
Todd. John W.
Tousey, T . G.
W agner, E . B.
W albran, Chris J.
W att, Homer A. 
.W eatherlow , Hugh E. 
’ W elch. L . C .
Wesson, D. B. 
W estover, H arvey L . 
W hitehead, James H. 
W hiting, G . S.
Wilson, J. C.
W ise, Harold J.
W ood, E. LeVem e 
Wood, Rollin D.
Woods, Samuel H. 
W ynkoop, G . E .
Women’s Representative 
M r s . C . F . L a n d m e s s e r  801 Hollingsworth Road 
Lakeland, Fla.
14 donors, 20% , $108 
Allen, M argaret 
Barbour, Violet 
Coffin, Helen 
Dunbar, M arion E .' 
Fisher, M ary J.
Gilchrist, Jessie L. 
Landmesser,
Jane Cheney 
Law, Blanche Seelye 
Moore, Emmeline 
Orton, M ary Shanly 
Shum way,
Charlotte Everest 
Stecker, M argaret L. 
Topping, Elizabeth R. 
Wilson, Helen Stone
1907
M en’s Representative
H o w a r d  M . R o g e r s  
c/o Chas. K . Sm ith Co. 123 A rch Street 
Philadelphia, Pa.
134 donors, 22% , 
$2,861.50 
Austin, H. S.
Bagg, Egbert 
Baker, James H.
Baker, R. L.
Balcke, W alter H. 
Baldwin, Francis W. 
Barrows, L . E.
Betts, Harrison 
Blunt, A lbert C ., Jr. 
Boyce, Benjam in K . 
Brainer, Harold A. 
Brewrink, John E. 
Bryant, Frank A . M . 
Burnham, E. Lewis 
Burns, Robert 
Carpender, Sydney B. 
Casper, W illiam L. 
Cohen, H arry 
Com fort, George 
Cook, Charles R.
Coors, Adolph, Jr. 
Cornell, W . B.
Craver, A rthur W . 
Crawford, W . J.
Custer, L . B.
Dann, Alexander W . 
Darby, R . N . G. 
Darling, N . J.
Davis, C . W . 
deClercq, C . F. 
D eLaney, W . L. 
Delbridge, T . G.
Diehl, C . S.
Donaldson, R . D.
Durk, F . L.
Eells, Dan P.
Eldredge, Ralph 
Evans, Leigh R .
Fried, J. M.
Gilbert, H. H.
Gilbert, W . L .
Guenther, V ictor J. 
Gwynne, C . S.
Heine, H. A.
Hooper, F. D.
Hopkins, C . B .
Howes, A . P.
Jenkins, M . K.
Johnson, Chisley H. 
Johnson, George F. 
Johnson, H enry L. 
Jones, A . H.
Kellogg, George D. 
Kennedy, Alexander, Jr. 
Kiendl, Adolph C .
King, A lvin  W .
K night, Ralph F. 
Kresky, Henry 
fLande, Isaac 
Lapp, G . W.
Laurie, Thomas F.
Lazo, Antonio 
Lehman, Max 
Linsley, Charles W . 
Mackintosh, D . C . 
Madigan, F . W .
Miller, H. J.
Monrad, K arl J.
Mooers, J. H.
Morris, Richard 
Mortimer, Charles W . 
Munschauer, F. E. 
M urray, C . D.
Newkirk, Clem ent R. 
Nickerson, R . R.
Nobis, W alter S.
Otto, H enry S.
Palmer, H enry O. 
Paterson, C . j .
Peavey, Harris B.
Peirce, Clarence A. 
Perrine, H. C.
Perrine, Irving 
Poliak, Julian A.
Prince, Howard L . 
Putnam, H. S.
Rankin, G. A.
Raynor, Francis K . 
R ekate, George H. 
R eynell, Carleton 
Robbins, John L. 
Roeder, Arthur 
Rogalsky, George F. 
Rogers, Howard M. 
Roig, Harold J.
Sailor, R . W.
Schmid, R . J.
Schmidt, George J. 
Seaman, Benjamin W . 
Sheffer, J. W .
Sheppard, Joel F.
Sill, W illiam E.
Sly, Frederick S.
Smith, H arry C. 
Spanogle, Donald B. 
Spears, E. A.
Stanton, C . W.
Stehli, Edgar 
Stevens, A . C. 
Stinchfield, Charles, Jr. 
Stone, R o y L.
Sutton, H. C.
Swick, Clarence H. 
Taylor, W inthrop 
Todd, C . L.
Tong, H arry I. 
Townsend, C . E.
Tryon, W illiam L.
V an Buren, W . R. 
VanFleet, Herman 
W agner, Jerome 
W ard well, H. F.
Ware, R obert R. 
Warner, Raym ond C . 
W att, H. W.
Wechsler, Joseph J. 
W est, L . D.
W etherill, John L. 
Wilson, M . L.
Wilson, Robert 
W olcott, K . O.
Wood, Charles M. 
Zehnder, A . Charles 
Zimmerman, Earl W .
Women's Representative 
M r s . O . M .  M i l l i g a n  5369 W ingohocking Hts. 
Germantown, 
Philadelphia, Pa.
1 6 donors, 22% , $109 
Abell, E lvira Dean 
Anderson,
M ary M cIntosh 
Armstrong, Marian 
Donnan, Elizabeth
Douglas, Gertrude E. 
Foresman, Grace Christy 
Friedman,
Adele Oppenheimer 
Hem ingway, Gertrude C . 
Johnson, E dith E.
Jones, Karen Monrad 
Kyser, K athryn  B. 
M cDowell, Louise S. 
M cTighe,
M ary Donnellan 
Milligan, Clara Cagwin 
Sechrist, Edith R. 
Vincent, Jessie W alker
1908
M en's Representative 
H e r b e r t  E. M i t l e r  505 Fifth Avenue 
New Y o rk  C ity  
i n  donors, 18% , 
$2,868.28 
Anderson, Ross P. 
Andrews, Clarence R. 
Baldw in, Thomas A. 
Baxter, A llan H. 
Benjam in, Jack A. 
Bevin, Sydney 
Boegehold, Edw in S. 
Boyajohn, H. M. 
Brigham, John C. 
Brockw ay, L. M.
Brown, George N. 
Bullis, C . Gardner 
Burns, Charles 
Burritt, M . C.
Carey, Herbert W . 
Chapin, A . L.
Chase, Cladd H.
Chase, Herbert 
Chatfield, C . E.
Coe, R obert L.
Cook, F . A.
Cooley, James A. 
Cothran, John C.
Craig, Ira L.
Davidson, J. Edgar 
Davis, M eyer 
Davis, Roland P.
Dods, J. P.
Eckert, Samuel B. 
Em bury, D. A. 
Ferguson, L . R ay 
Figgles, Harold E. 
Foster, H arry P.
Frear, H enry N.
Friend, Robert E.
Gage, H. Phelps 
Gates, L . H.
G avett, Leonard W. 
Geis, Richard 
Gibson, Edwin T. 
Gillette, A rthur T. 
Goodspeed, C . B. 
Goodwillie, D. H.
Gould, L. Arthur 
Halstead, J. P.
Harris, Leon 
Hartung, M . John 
H athaw ay, H enry M . 
Heller, W illiam B. 
Herriman, Victor D. 
H ew itt, Carl T.
H oyt, Frank W .
Hunt, G uy H.
Jesser, Edward A. 
Johnson, Bruce S.
Lally, R . R.
Landis, M . H.
Lewis, Charles H.
Lewis, G . W .
Loeb, Lucien S.
Love, A lbert J. 
Lounsbury, Clarence 
Marsh, B. Vail 
M cCaully, W . H. 
Mennen, W illiam G. 
Miller, Sereno G.
M itler, Herbert E. 
Mussi, A . P.
Nichols, Edson H. 
O ’Brien, Paul 
Park, Arthur B.
Parker, J. W.
Pew, J. N., Jr.
Pierce, Harold S.
Platt, R. B.
Redding, Charles J. V. 
Rickard, W . L.
Roberts, K . L.
Rockwell, Archie G. 
Rosevear, M . B. 
Sawdon. W. M. 
Schmidlapp, Carl J. 
Schwarz, R . C.
Scott, A lvah  A .
Seipp, Clarence T. 
Sharp, H arry L.
Slauson, K insley W . 
Sliter, H. M.
Smallman, Ralph A. 
Smith, Frederick 
Spaulding, H arry 
Stephens, F. C.
Stillman, E. A.
Stilson, George D. 
Taussig, J. W right 
Taylor, Fred K .
Taylor, G . H.
Thomas, Joseph E. 
Tomkins, W illiam 
Townsend, Frederick B. 
Turner, R obert P. 
Vaughn, L . A.
W atson, W . H.
W hite, W illiam B. 
Whitehead,
V an Loon, Jr. 
W ickser, Philip J. 
Wilcox, R oy F. 
W illoughby, Claude H. 
Wood, Percy O. 
W oodworth, Olin F. 
Worden, John H.
Women's Representative 
M r s . C . E . C r a v e n  5 Cross Street 
Norwalk, Conn.
22 donors, 30% , $112.50 
Best, M ary C .
Carman, Edna M ertz 
Conable,
Agnes Gouinlock 
Craven, Charlotte Baber 
Curtis, Florence A. 
Ferree, Gertrude Rand 
Go wans, Ethel 
Graham, M argaret A. 
H adley, Cora Comstock 
H aight, Helena H. 
Ha>iens, Alice Holbert 
Jewell, M arion D. 
Libby, H arriett M artin 
M cFarland, Helen L. 
M ayo, Zaidee Theall 
Nelson, Helen Stearns 
Reed, Eleanor V . H. 
Stolte, Ethel Overbaugh 
S tryke, A nna C.
Thayer, M ary R.
W ilde, L ydia M. 
Wilkins,
Frances Hickman
1909
Men's Representative 
C r e e d  W . F u l t o n  4200 Wissahickon A ve. 
Philadelphia, Pa.
160 donors, 25% , 
$3 ,3 9 S .i4  
A bbey, S. H.
Adler, Emil 
Amsler, A . C.
Andrews, J. C .
Baggs, R . L.
Baker, Charles S. 
Baker, Valentine C.
Baldwin, D. L.
Barnes, Amos A.
Battey, F ay  H.
Bayer, Edw ard I. 
Beckm an, H arry T. 
Bemis, H arry A. 
Bennett, Lawrence G. 
Bishop, Richard E. 
Blum , Samuel 
Bohlen, A ugust C. 
Bolgiano, Ralph 
Bower, Jacob 
Bragaw, Richard 
Brandt, O tto Jr.
Brown, Charles S. 
Brown, H arry P.
Brown, Lloyd H. 
Buchanan, James D. 
Bullen, S. S.
Bullis, H. Edmund 
Burd, H. G.
Cameron, J. R.
Carson, Charles B. 
Church, Frederic C . 
C lark, Robert W.
Clark, W . Van Alan 
Coffman, J. D.
Cohen, Samuel 
Cornell, R . M.
Cornwall, Perry H. 
Cosgrove, James J. 
Coulson, Robert E. 
Cummin, H art 
Cumpston, Edw ard H. 
Curtis, C . S.
Curtiss, C . B . 
deCam p, Horace S. 
Decker, A . Clinton 
D eW itt, H arry A. 
Ebberts, A . Howard 
Edlund, Roscoe C. 
Emerson, E . A.
Eustis, Trum an W ., Jr. 
Evans, W alter G.
Farr, Newton C. 
Fennelly, Joseph F. 
Fisher, John C. 
F itzpatrick, H. M. 
Flinn, Rufus H.
Flint, Stanley H.
Fox, Robert L.
Frank, Morris 
French, C . M.
Fulton, Creed 
Gibb, W alton 
Gilbert, A llan H. 
Gilman, Andrew L. 
Goldberg,
Maximilian M. 
Goldsmith, W alter M. 
Goldsmith, W illiam  M . 
Goldstein, W illiam 
G rant, James D. 
Gridley, W illiam G. 
Griffin, Charles A. 
Gurley, Richard H. 
Hamilton, A . M. 
Hargreaves, R . C. 
Harrington, A . W . 
Haswell, John R. 
Hemberger, J. F.
Henry, Lucas S.
Hider, G . T .
Hiltebrant, Steven D. 
Hornthal, Samuel 
Horton, Philip Z.
Howe, H arley 
Hunter, Fenley 
Hutchinson, Alfred H. 
Isquith, John H.
Jones, L . D.
Kahn, A lbert M . 
Keenholts, W . S. 
Kram er, Horace W. 
Laurence, John H. 
Leonard, R . E .
Levitt, Charles H. 
Lindsley, Adrian V an S. 
Lyerly, Charles A. 
Markel, Edwin C. 
Mauer, W illiam J.
Miles, John J.
Miller, George H. 
Monroe, James 
Morgan, Frank M. 
Morrell, R obert W . 
Noble, H enry J.
Ochs, Alfred L.
Olitsky, Peter K .
Page, W . K .
Patterson, W . H. 
Peterson, Amos G. 
P ratt, A very  J.
P ratt, Reginald 
Quick, R a y  L.
R ay, Burton J. 
Requardt, G ustav J. 
Rice, Fred A .
R itter, Frederick W. 
Root, John W .
Rehr, Louis 
Rhame, Frank P. 
Rothschild, Leon D. 
Schaeffer, J. P.
Schultz, Andrew S. 
Scott, John H.
Seely, H art I.
Seyfang, W illiam G. 
Seymour, E . L . D. 
Shults, Leo J .
Simpson, W illiam C. 
Sinclair, Arthur W . 
Smith, Charles S. 
Spandau, H arry M. 
Stein, Charles J. 
Stephens, Harold M. 
Stewart, Arthur L. 
Swezey, Charles M. 
Symonds, George R . 
Tausk, Alfred A.
Tehan, Joseph J. 
Thatcher, Alfred H. 
Thatcher, R . Y . 
Thompson, Edward H. 
Todd, W alter L. 
Treman, Robert E. 
Tucker, H enry H. 
Tuller, J. D. 
Vanderw aart, P . T . 
W alzer, Isidor 
W atson, Carl H. 
W eaver, H. R .
W eed, R . W ., Jr.
Weiss, Bertrand 
Wells, Jesse W .
W heeler, John C. 
W heeler, R . H.
W hitney, H. V . 
W hittlesey, Granville E. 
W ieghardt, George F. 
W ight, Collins 
W right, J. C.
W urst, Frank E.
Yohe, C . M.
Women's Representative 
M r s . H. S. T a r b e r t  520 Locust Street 
Edgewood, Pa.
23 donors, 24% , $ 2 4 5
Bouck, Ida J.
Burrell, Lois Wing 
Cummin, R uth Bergen 
Davidson, R eta Keenan 
Davis, Ethel 
Evans, A lice C.
Genung, Anna B.
H aigt, Elizabeth H. 
H am blet, M ary 
Klein, M argaret Bradley 
M cGovern,
Helen D wyer 
M offett, Charlotte 
Neyhart, Lulu I.
Page, Helen Lester 
Pratt, W inifred Sealy 
Ransom, Pearl E . 
R eveley, Ida L.
Smith, Madge 
Stern, Bessie C.
Tarbert, Lulu Stronge 
True, M ary B.
Waldie, Alm a T.
Willard, Luvia M argaret
1910
Men s Representative 
H a r o l d  T . E d w a r d s  49 W all Street 
New Y o rk  C ity  
237 donors, 35%,$7,229.76  
Anonym ous (2)
Adler, A . J.
Adler, Samuel 
Allen, H. L.
Anderson, John D. 
Andrews, George G. 
Andrews, T . H. S. 
Armstrong, Merwin 
Atwood, E. H.
Bancroft, Albert 
Bandler, Lawrence R. 
Barnes, T . W .
Barrie, Erwin S.
B arry, J. H. 
Bartholomew, W . L. 
Baxter, H. E.
Bean, A lbert C.
Behrman, I. Ellis 
Benson, A rthur W . 
Biram, James H.
Birner, Ira L.
Blair, George W. 
Blanchard, Rollo K . 
Blass, Noland 
Blodgett, F . M .
Boies, Orlow W .
Boos, Hans C.
Brown, H. D.
Brundage, W alter H. 
Buchanan, Paul R.
Buell, Llewellyn M. 
Burns, Joseph M. 
Caldwell, W allace E. 
Canfield, R obert W. 
Carpenter, W . S., Jr. 
Case, Edward Wr.
Catlin, W elles G.
Childs, W . F.. Jr.
Claflin, Leon R .
Claypool, G arrett S. 
Cloyes, R . T.
Cobb, Ernest B.
Cocks, William, Jr. 
Comins, Harold N. 
Conklin, Alfred W . 
Conway, Herbert H. 
Cook, Edward T .
Coors, Grover 
Craig, W . D.
Crawford, G. H ., Jr. 
Craze, George H. v 
Critchlow, Howard T . 
Crofts, E . R.
Crosby, E. S.
Crowell, C . E.
Crown, H arry 
Dale, G . I.
Delehanty, Bradley 
D evitt, Christopher L. 
Dexter, Robert L. 
Dockstader, S. E . 
Dominick, D . C . 
Donnellan, G . P.
Doris, Abraham  L . 
Dorrance, J. K .
D utney, George V.
Eaton, John M.
Ebersole, Newman 
Edgerton, H enry W. 
Edwards, Harold T . 
Edwards, K . S.
Elwood, Phillip 
Ferris, Herbert 
Fischer, Ernst J. C .
Fitz, Arthur V . A. 
Fletcher, W . G.
Follmer, C . L.
Forbes, H. Hooker 
Ford, E . K a y  
Fowler, Elihu W .
Fox, Norm an J. 
Freeman, H. S.
Fried, Jerome A. 
Garrett, George A . 
Gary, Francis P.
Gehrig, James N. 
Gerard, Joseph E. 
Gomez, Roberto 
Goodwillie, E . E.
Griffis, Stanton 
Grimes, C . E.
Ham, Edw in D. 
Harding, Harold C. 
Harding, Carroll R. 
Hastings, Harold M. 
Hauck, Thomas S. 
H averbeck, Harrison M. 
Hearn, Theodore J. 
Heermans, Thomas M . 
Heg, Ernest C.
Herbold, C . J.
Hewitt, George F. 
H ilbom , Howard D. 
Hinck, Fred W.
Hoch, George F. 
Hoffman, S. G. 
Holbrook, R oy 
Holdredge, Earle B. 
Holmquist, Carl G. 
Horton, Harold E. 
Howe, H. L ., Jr.
Howell, W illiam J. 
Huddleston, Eric T . 
Hurley, John W.
H yde, Dorsey W ., Jr. 
Jacoby, F. S.
Jenrick, W illiam F. 
Jones, M alcolm  S. 
Judson, Lym an C.
K alb, Lewis P.
Kennedy, W . E.
Kinne, Robert L. 
Knapp, W alter 
Knibloe, Richard 
Leggett, Edw ard H. 
Levinson, Ignace H. 
Longwell, John S. 
Loughran, Vincent J. 
Loveland, C. H.
Lucey, John F. 
Marcusson, W . H. 
Marine, Samuel 
Matchneer, W illiam W . 
M atthai, Albert 
Maxwell, Wellwood H. 
M cC arthy, E . T. 
M cClave, R . B. 
McConnell, R . A. 
M cCorm ick, Frank H. 
M cCorm ick, Frank J. 
Menefee, F. N.
Menges, H. P.
Messing, Frank W . 
M eyer, W . O.
Miller, Douglas J. 
Mixsell, D avid R.
Moon, Charles M. 
Morris, George H ., Jr. 
Murdock, Carleton C. 
M yers, Louis 
Newman, Kenneth C . 
Nixdorff, Samuel P . 
Oates, Frank R.
O ’Brien, W illiam  J. 
Oldham, M . C .
Orbison, Thomas E. 
Owen, C . C.
Parsons, Harold L. 
Peaslee, Horace W . 
Peterson, E . L.
Phillips, E . A.
Pimper, T . F.
Pond, George 
R am ey, Blaine B. 
Reynolds, Edwin C. 
Richardson, Larry 
Riggs, Leland W . 
Roberto, Romeo 
Robertson, George W . 
Robinson, James R. 
Roig, C . A.
Rose, W . M .
Rusher. M . A. 
Rutherford, James H. 
R yan, Francis X .
R yan, W illiam  J.
St. John, H arry M . 
Sanford, H. L.
Sauter, W illiam V. 
Sawers, Edward H. 
Sayle, W alter C. 
Schoenberg, Israel 
Schuyler, Hender C . 
Scoville, G . P.
Seeley, Harold K . 
Shepard, E . R.
Shero, A lva  E.
Sinclair, Harold 
Skipw ith, Lee 
Smith, John B., Jr. 
Smith, M alcolm  K . 
Smith, R . Tem pleton 
Snyder, C . E.
Spicer, E . D.
Sprague, J. Russel 
Squire, W alter L . 
Stalfort, John A .
Stark, A . M.
Stark, Jesse B.
Stearns, F. L.
Steele, G . V .
Stocker, Samuel C. 
Strack, H enry D.
String, John 
Sturgis, R aynor F. 
Taylor, R oy 
Tew ksbury, Baird 
Thomas, Felix 
Thompson, P. W . 
Tompkins, H. D. 
Trimpi, A . L.
Tsanoff, R . A.
Tydem an, A . F.
Vail, Stanley A.
View eg, Frederic 
Von Glahn, J. C . 
W albridge, Rodney O. 
Wallace, Frank R. 
Wallace, W illiam S. 
Walsh, E . J.
W aterbury, James E. 
Weber, Jacob H.
W eber, Theodore G. 
W ebster, G . D.
W elch, Harold F. 
Wessinger, H. W .
W hite, J. D ugald 
W hite, Ralph L.
W hite, Theodore 
W icker, George M . 
W illiams, Paul L . 
Wilson, Alexander, 3rd 
Wilson, Edgar M. 
Woodruff, Glenn B. 
Woodruff, W . B. 
W yckoff, D eW itte
Women's Representative 
M r s . M . A . D a r v i l l e  3443-82nd Street 
Jackson Heights, N . Y . 
21 donors, 24% , $109.50 
Anderson,
Katherine Miller 
A rthur, Grace E.
Cobbs, M ary L .
Collins, M arion 
D arville, Isabel Shepard 
Dixon,
M arguerite Decker 
Dominick, M abel A . 
Gates, Lorena French 
Grace, A nna Fielden 
Humphreys, Lydia F. 
Loux, E dith  T . 
M cElw ain, M ary B. 
M cTam m any,FrancesL. 
Mekeel, A m y Grace 
Sanderson, Dora Cohn 
Sharp, Catherine Allen 
Stone, R u th  I.
V an Denburgh, Elizabeth 
W ansboro, H elen R .
Waring, Mae Davis 
W escott, Adeline M .
1911
M en's Representative
E d w a r d  G. M a c A r t h u r  
W hite & Case 14 W all Street 
New Y o rk  C ity
143 donors, 19% ,
$2,278.26
Adler, Isidor 
Alpert, Theodore N. 
Ashton, Herbert 
Barr, D. P.
Bates, Alfred K .
Becker, H. K irke 
Bentley, D eLancey 
Best, Fred H.
Blair, George D., Jr. 
Blickman, Saul 
Borst, Roscoe C.
Boyce, W alter 
Brainard, George C. 
Branin, Franklin H. 
Brooks, H enry W. 
Brown, G ay H. 
Buencamino, Victor 
Bundy, Edw in S.
Butler, W . C . M. 
Butterworth,
H arry W., Jr.
Clark, C . P.
Cohen, Jacob 
Coker, S. Pressly 
Corbin, C . I.
Cotins, A rthur S. 
Darling, A . Graeme 
Davidson, C . H. 
Davidson, Jehiel 
Davis, Franklin 
Dempsey, George R. 
Dix, Howard W .
Eames, A . W.
Eastwood, H arry 
Edelman, Leo 
Elston, James S.
Evans, D. R.
Finch, R . W .
Finkelstein, N athan R. 
Fisher, W illiam L.
Fogle, J. Carl 
Ford, Joseph C .
Frank, W illiam K . 
Fuchs, John O.
Funk, W . C.
Gaffney, Hugh J. 
Gallagher, Peter J. 
Galland, W alter I. 
G avett, Weston 
Genovese, Serafino 
Giles, Roscoe C. 
Goldstein, Eli W . 
Gordon, R obert D. 
Gouinlock, Harold 
Graham, Samuel 
Gregory, Em ory I. 
Gridley, Frederick B. 
Gundlach, H. R. 
fH aist, Foster A .
H ardy, Claire W . 
H arrington, Charles A . 
Hawke, W . E.
H aym an, G . L. 
Henrickson, George L . 
Hentz, R obert A. 
Hepburn, W . M. 
Hibberd, Carl L. 
Howard, W illiam S. 
Jameson, Norris M. 
Jennings, Harrison D. 
Johnson, Lam bert D. 
Jones, H. Morton 
Judd, Stanley G.
Justin, A rthur W .
Keeler, Louis V .
K elly , J. Edmund 
K ent, Stanley B. 
Kim ball, H. J. 
Kingsbury, Jesse A. 
Kuhn, W alter W.
Lewis, W illiam J., Jr. 
Long, Arthur M.
Lord, Charles H. 
M acArthur, Edw ard G. 
M artinez, Arsenio 
M atthai, Joseph F. 
M cClain, Edw ard L. 
M cCorkle, Charles A. 
M cCune, J. C. 
M cEw an, T . S. 
M cIntyre, W . H. 
M cK aig, Thomas H. 
M cLean, R . H. 
M erowit, W illiam G. 
Miller, H. H alsey 
M iller, Oscar G.
Morris, John H.
Morse, R obert V. 
Moseson, H arry 
M ott, Stanton 
Niven, A . F.
Osborn, F . C.
Pawel, George W . 
Perlberg, H arry G. 
Peterson, James H. 
Place, Earle G.
P latt, H. M.
Post, W alter W .
Reid, H enry P.
Reid, W illiam H. 
Reinicker, Norman G. 
R ew alt, John K . 
Rhodes, Leland S. 
R ichey, A . L.
Ritschard, Victor 
Robb, Byron B.
Rope, Raym ond F. 
Rosenthal, W . C. 
Rossiter, W . G.
Rowe, R oy 
Sawyer, H. M. 
Scarborough, H., Jr. 
Scharschu, Charles A. 
Schmid, G. F.
Sheridan, Edwin E. 
Simmons, Lloyd R. 
Sperry, W illiam  M. 
Stafford, N . L., Jr. 
Straub, Herbert H. 
Strong, W . O.
Thiele, C . M. 
Thomassen, V . G. 
Thompson, A . L. 
Thorne, W illiam J. 
Turnbull, John G. 
V anC ott, W . Q. 
Vanderbeek, H. A . 
V erity, Calvin 
W akeley, A . W.
W alzer, Joseph 
W endt, Edgar F.
W hite, F . M.
W hite, James 
W ick, L . T.
Women s Representative
M iss C h r i s t i n a  S t i v e r s  142 W est M ain Street 
Middletown, N . Y .
14 donors, 17 % , $78
Bircholdt, H arriet N. 
Dick, M artha E. 
tD unham , R hoda W hite 
Fox, Elsie
Genung, Elizabeth F. 
Keeler, M artha Bodine 
Kisselburgh, Inez J. 
M acD onald, Em m a C. 
Mosier, Mildred 
Munson, C lara Drath 
Norfleet, Carrie Mason 
Shollenberger, Helen O. 
Skillen, M elita H.
Speed, Em m a R .
1912
M en's Representative 
D o n a l d  C. K e r r  301 B ryant Avenue 
Ithaca, N . Y .
146 donors, 1 7 % , 
$2 ,4 4 9 -7 5  
Andrews, George C. 
Barker, John C.
Belden, George A. 
Berger, John A .
Berger, W . R.
Berna, Tell 
Bintz, Charles C.
Birch, R . R.
Blinn, T . W .
Bloch, Ben C.
Blythe, Rowland P. 
Bond, Frank A. 
Bosshart, John K . 
Brasefield, Stanley E. 
Brew, James D .
Brewer, F . J.
Brown, Charles W . 
Caldwell, Frank B. 
Cargill, Austen S. 
Carpenter, C . E. 
Carpenter, James H. 
Carson, Dale B.
Cary, Louis H.
Clarke, James I.
Coffin, C . W . Floyd 
Colman, Charles C. 
Cornell, F. B.
Crowell, F . R.
Cuccia, Francis P. 
Cummings, George B. 
Darville, M erton A . 
Dewey, Charles A. 
D eYoe, Leon E.
Distler, W . G.
Doll, Edgar A .
Donovan, W alter J. 
Doyle, Alfred J.
Dubin, Maurice 
Dunham , C . L.
Eaton, H. F.
Egloff, Gustav 
Elsenbast, A rthur S. 
Emmons, Claude E. 
Evans, Cornelius H ., 2nd 
Fairweather, Frederic H. 
Fanning, R alph 
Ferguson, W . P. 
Flanigan, H. C. 
Flannery, W illiam 
Flum erfelt, O. F. 
tF o gg, W alter S.
Foster, J. B.
Freeman, A lbert E. 
Gass, K arl W .
Gildea, R a y  Y . 
Goodman, A . M. 
Graham, R . R. 
Grambow, M . A .
Grant, H. W .
Grayson, H arry 
Grossman, Joseph 
Gruen, Edw ard C. 
Haselton, W illiam  D . 
Hardenburg, E . V . 
Hausle, J. P.
Hildreth, K . E.
Hooey, W illiam C. 
Hurford, James R.
Ives, Kenneth G. 
Joachim, W illiam B. 
ohnson, A . L. 
ohnson, A llan C . 
Johnson, J. B .
Kessler, J. E.
K ing, R obert P.
King, R obert W.
K lie, Frederick H. 
Knapp, H alsey B.
K och, Henry 
Kraem er, W aldo L. 
Krebs, Fritz W .
Kruse, W alter O.
Kuhn, W alter R .
Lander, Raym ond A. 
Leathers, A . W. 
Leinroth, J. P.
Lemon, Elmer 
Levine, Harold J.
Lyon, Percy S.
M arkell, Edward L. 
M cClelland, Alfred M. 
M cKendrick, Leslie 
M ettenet, F . X .
Miller, D. C.
Miller, John 
Mitchell, George J. 
Montgomery, John H. 
Morris, G uy T. 
Mumford, W . C.
M unk, W illiam E. 
Munschauer, E. A . 
Nagel, Fritz A. 
Newman, F. R.
Nock, Ben E.
Nye, Horace B. 
O ’Rourke, Frank H. 
Otis, James C. 
Pappenheimer, Ralph 
Pearson, F . A.
Pfeiffer, K arl E .
Phillips, L . R.
Pitzm an, Frederick 
Platoff, John N. 
Pritchard, Leon C. 
Remsen, Peter 
Ripley, J. P.
Robinson, R a y  M. 
Rosenwald, Lessing J. 
Rothmaler, Oswald 
Russell, Stanley A. 
Saalfield, A . J.
Salpeter, Charles 
Sanderson, M ilton R. 
Sayer, H enry D.
Schiff, M artin 
Schmid, Ralph H. 
Schwedes, H enry A . 
Seager, Oscar 
Sloane, George G. 
Snodgrass, L loyd  I. 
South, Furman, Jr. 
Starkweather, A lfred K . 
Stoddard, John W . 
Storer, James 
Swartwood, Howard A. 
Sw ift, L . B.
Uihlein, Erwin C.
Vail, Malcolm D. 
Vautrot, Louis R.
W ait, Newman E.
W ard, D . D.
W eary, Rollin D. 
Weigel, Paul 
W igand, R obert C. 
Wilson, C . L.
Wood, H enry H.
Women's Representative 
M r s . H a r r y  B.
V a n  D e v e n t e r  
Airdale Road 
Rosemont, Pa 
33 donors, 3 4 % . $290.50 
Aherne, M argaret W . 
Barnes, H attie M. 
Carey, Louise Banks 
Copenhaver, Sue E. 
D arville, Marian 
Gillespie, Helena Dixon 
Goodman,
Clara Browning 
Haas, H arriet Skerrett 
Harkness, Georgia 
Hoffman, Orris Lewis 
Horton, Gertrude 
Houston, Sarah B. 
Hutchinson, Helen P. 
Klein, Janet Frisch 
Langdon, Ida 
M archev, M artha Bovier 
M cFarland, N ancy W . 
M cLean,
M ary Bruckheiser 
M errill, Florence Gladys
Pfeiffer, Annie B ullivant 
Purdy, Edith Ballentine 
Reed, Ada A.
Rusack, Minchen 
Scott, Marie Beard 
Snodgra'ss, Lillian Teller 
Stewart, Mildred Peck 
Stewart, M argaret Thorp 
Thull, Beulah Bailey 
Tiffany, Florence Snyder 
V an Deventer,
M ariana M cCaulley 
Vosbury,
M argaret Connor 
Wheeler, M ary W . 
Wilson, M ary Denniston
1913
M en's Representative 
W a l t e r  K . S h a w  10 Beechwood Lane 
Scarsdale, N . Y .
167 donors, 19% , 
$2,864.85 
Acker, M ilton 
Addicks, F. E. 
Alexander, Charles P. 
Allen, E . R .
Allen, Ralph 
An tell, Tristan 
Aschaffenburg, E. Lysle 
Ashman, R obert I. 
Bache, Frank S.
B ailey, Frank B.
Ball, W . Burnham 
Bardo, Benjam in F. 
Barnard, W . H ., Jr. 
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Lyon, Harold S. 
Madigan', Frank T . 
M ain, A lbert H. 
M arglis, Ben 
M artin, Harwood 
M atter, G . E.
M axstadt, Francis W . 
M clnerney,
M ortimer L. 
M cM aster,
Marcenus D. 
M endinhall, Edward 
Michener, John H. 
M iddleton,
Cornelius W .
M offett, John A.
Moore, James H.
Moore, Lloyd R. 
Mosher, M errill A . 
M urray, W . H. G. 
Nelson, Thomas L. 
Noble, Clarence V. 
Pfeiffer, W eyland 
Philips, Dixon C. 
Phillips, Russell M. 
Pierce, Frank W.
Porte, Joseph L.
Porter, M ilton B. 
Prescott, W illiam A . 
Price, A lbert E. 
Prickett, Baldwin 
Ram irez, Reinaldo 
R icciardi, Alfred 
Rice, T . A.
Rice, W aldo H.
Rogers, Theodore C . 
R unyon, G . R ., Jr. 
Russell, Howard C . 
Sailor, Charles M. 
Sanborne, Paul F. 
Sanderson,
A lbert B., Jr.
Sanford, R . A.
Sarle, Charles F.
Sauer, Howard A . 
Scheetz, Francis H. 
Schlichter, Fred P. 
Sengstacken R . F. 
Sherry, Alden B. 
Schindell, Samuel H. 
Shook, L. L.
Siaca, Ramon 
Siegel, Lester 
Sm iley, D. F.
Sm ith, Edgar M ., Jr 
Smith, Harold F.
Sm ith, Randolph 
Sm ith, Stanley E. 
Snyder, Herbert 
Spear, G. P., Jr. 
Sponable, Earl I. 
Stew art, Frederick W . 
Stone, Ira J.
Stott, R obert A .
Stults, H. M.
Stupp, Charles G. 
Sturges, Frank, Jr. 
Sutton, H enry B. 
Taggart, Donald C. 
Tam blyn, Gerald M . 
Thomas, Franklin H. 
Thompson, Chester A . 
Thorne, H. W .
Thorp, Charles M ., Jr. 
Tomkins, Stirling 
Toolan, John E. 
Townsend, Prescott W . 
Trethaw ay, R obert C. 
Turner, Philip L.
Unger, W illiam S.
V an Arnam , W illiam  D. 
V an Horson, John M . 
Vohr, John H.
Vose, Hamilton, Jr. 
W ager, D avid C. 
W alzer, M atthew 
W arshaw, David 
Weiss, Paul A . H. 
W elles, Russell 
Wichelns, H erbert A . 
W iley, H enry W . 
W illett, M eyer 
W ilson, R obert H ., Jr. 
Wise, Irving 
Young, Paul R .
Zimm, L . A .
Women's Representative 
M r s . L l o y d  E . M o o r e  344 Locust Avenue 
Amsterdam , N . Y .
47 donors, 3 7 % , $183.50 
A ustin, Hester 
Bem hoft, E dith  A . 
Blaisdell, Edith Fanning 
Bradford, E dith Fleming 
Burleson,
Gwendolen English 
Carm alt, Helen A. 
Cooke, K ath ryn  Francis 
Cooper, D orothy Jean 
Fernow, L u cy K ephart 
Flack, E velyn  Alspach 
Gourley, M arion Gushee 
Haber, Julia Moesel 
Hahn, Laura Leonard 
Hammer, Christine 
Hibbard, Irm a E.
Hood, Helen Taber 
Karns, Bonnydell L. 
Lewis, Gertrude Button 
Luscher, Verena Lillian 
M cW illiams,
Olive Straub 
M oody, Perlie H.
Moore, Helen Irish 
Nelson,
Katherine Cleary 
Neves, Edna Boyd 
Osborn, Lois C.
Phipps, Helen Spalding 
Reeve, Irm a E.
Shaner, Julia M oody 
Shollenberger,
Gladys Sw artley 
Smith, M artha E. 
Smith, M ary E. 
Snedeker, Marion E. 
Stephenson, Lida 
Stopp, Catharine Bard 
Sweeting, M arjorie A . 
Tucker, H azel A .
Van Buren,
L u cy Howard 
W eikert, Olga 
W est, Theresa 
W hite,
Helen Van Keuren 
Williams,
Josephine Souders 
W ing, Anna K err 
Woodelton,
Helen Saunders 
Woodward, M . Edna 
W yllie, Lillian A very 
W ynn, M ary Thomson 
Zeller, Cornelia P.
1917
M en's Representative 
E d w a r d  E .  A n d e r s o n  58 Pine Street 
New Y o rk  C ity
iq i  donors, 18% ,
$2,649.12 
Acheson, A . Glen 
Acker, Ernest R. 
Adamson, W illiam A. 
Aierstok, L . G. 
Allbright, J. G.
Allen, Byron 
Anderson, Edw ard E. 
Ashbaugh, V . J.
Atwood, A llen A.
Augur, T racy  B.
Aul, Joseph L. 
Badenhausen, Otto A . 
Bahret, H enry G.
Baker, Ellis T.
Baker, W alter 
Baldwin, Charles G., Jr. 
Balser, Lewis F.
Barber, Ralph S.
Barton, George T. 
Bassler, R obert E. 
Beach, Irving T. 
Beachy, W alter F. 
Becker, James H.
Beilis, W illiam C.
Berkowitz, H. C. 
Berman, Herman 
Blanchard, Ralph H. 
Bliss, W illiam C. 
Blundon, J. Paul 
Broadbent, Harold S. 
Brown, Samuel T . 
Browne, Frederick L. 
Bunn, Charles H ., Jr. 
Burns, Edward J., Jr. 
Burpee, Chandler 
Byfield, Robert S. 
Calder, William 
Carr, R obert U. 
Chandler, D avid H. 
Collyer, John L.
Com bs,'W illis B. 
Compton, Ralph O. 
Cooper, C . Stuart 
Courtney, John 
Cowan, W alter G. 
Croucher, A . P.
Davis, B . V .
Davis, Herbert H.
D ay, Harold
DeBaun. M ilton 
Dilts, Douglas S. 
Dimijian, A . H.
Dugan, Thomas 
Dunham, D eW itt U. 
D ye, M arvin R.
Eaton, Orson N.
Eckley, Paul W .
Ernst, Lester 
Erwin, George, Jr. 
Farnham, M arshall E. 
Fein, Paul 
Filby, Ellsworth L. 
Flannery, H. A.
Foss, Frank K .
Fox, John J.
Fraser, Robert S.
Fricke, Richard F. 
Frost, W ayland P. 
Fuller, Revilo F. 
Gardiner, John C. C. 
Gibbon, W illiam R. 
Gibson, A . W .
Gilman, Herbert D. 
Goertz, Herbert A. 
Goodman, W illiam E. 
Guilbert, R . T.
Hagan, W . A .
Haines, George 
Hanemann, H. Andrew 
Hecht, George J. 
H effem an, George P. 
Hill, M aury 
Hinrichs, Dunbar 
Hoblitzelle, Harrison 
Homer, Edward C. 
Hopper, Earle B. 
Horner, W illiam W . 
Hough, Chester C. 
Howell, George B. 
Huber, Harold V .
Huck, Louis C.
Hume, Russell S. 
Humphrey, Harold J. 
Huntington, M aurice B. 
Ingraham, M ark H. 
Jaffin, Joseph M. 
Johnson, Harold O. 
Johnston, Herbert R. 
Johnston, W . David 
Jones, Fred R.
Jones, H enry W. 
Kammerer, W . C. 
Kingsland, L . D.
Krebs, W alter W. 
Leister, Claude W. 
Lenfest, H. C.
Leonard, H enry E. 
Lermer, Herman B. 
L evy, Frank M.
Lund, Gabriel E . 
Machan, John H. 
M acKenzie, R . E. 
M aclay, Donald E. 
M acy, Harold 
M allory, Donald L. 
Malone, Erwin L. 
Mandel, Simon D. 
M atthews, James E. 
M ayer, Ludw ig S. 
Mellen, A . W .. Jr. 
M iller, Harold G. 
Minshall, Robert 
M itchell, A lbert K . 
Moore, I. L.
Munsick, D. Roger 
Nabenhauer, Fred P. 
Nadler, Aaron M . 
New bury, George A . 
Overman, O. R.
Parsell, Charles V. 
Paskow, Herman M. 
Passmore, L . Alan 
Phelan, W . F.
Phillips, Cushing 
Place, Hermann G. 
Porter, H. W .
Potar, Benjamin 
Prentice, Thomas H. 
Purdy, Dorman S. 
Putney, Charles M . 
Ram sey, Charles H.
Randolph, Frank H. 
R ettig, Hugo V . 
Reynolds, Ralph K . 
Rim oldi, Frank J. 
Rogers, Donald S.
R oot, P. N.
Ross, Sidney C.
R oth, W alter E. 
Rowland, Charles J. 
Ruckes, Herbert 
Salinger, A rthur, Jr. 
Santee, C lyde B.
Sayles, K arl M. 
Scnively, Y . P . 
Schurman, Jacob G ., Jr. 
Segnitz, Paul H. 
Shepard, Charles D. 
tShull, Clare O.
Sinclair, Frazer V . 
Smith, Elw yn L.
Smith, Fabian M cK . 
Spreckels,
Charles H., Jr. 
Stampfer, J. F.
Steele, M ilton H.
Stern, A rthur L. 
Stewart, R alph B. 
Swerdlove, Louis 
Swisher, C . L.
Symonds, Brandreth, Jr. 
Tallm an, Frank G., Jr. 
Tappan, A lan P.
Tears, Claude F. 
Tunnicliff, John C.
V ail, Donald B.
V an Cleve, H. B. 
Vanderbilt, W illiam S. 
Vickers, John H. 
von Lengerke, Justus 
Vreeland, D . R. 
W agman, John P. 
Waldron, W illiam R . 
W aud, Eugene C. 
Weeks, Paul T .
Wheeler, W illiam J. 
W hite, D eG ray 
Willcox, B. F.
Wille, Charles 
Wilson, Samuel P. 
Wilson, Stew art C. 
W right, Abner M. 
W ym an, Phillips 
Young, Austin W .
Women's Representative 
M r s . A . R . C o e l h o  603 W est 138th St,
N ew  Y o rk  C ity  
13 donors, 10% , $78 
Cassel, Edna E.
Chapin, Helen Adams 
D avis, R uth E.
D ye, M iriam K elley 
H ayner, C . Irene 
H uth, Gertrude 
Irish, Elizabeth Fisher 
Miller, Helen Kirkendall 
M uller, Gladys M . 
Rowland.
M azie Montgomery 
Stokoe, Hazel I.
Tooker, A m y Luce 
W allace, Bessie M.
1918
M en's Representative 
P e t e r  Paul M i l l e r  710 Eastern Avenue 
Schenectady, N . Y . 
165 donors, 15% ,
$1038.60 
Aborn, Benjamin, 2nd 
A cker knecht,
Clarence F. 
Augenblick, Jack 
Babor, Rud J.
Bacon, R . H.
B ailey, Clifford S.
Becker, Joseph 
Bedell, J. R.
Bernhardt, Irwin H. 
Bertran, Juan M. 
Bingham, S. H., Jr. 
Blewett, W . E., Jr. 
Bonoff, Harold C.
Bose, Charles H. 
Botsford, H: E.
Bowen, G. W hitney 
Brandes, George H. 
Buchman, Joseph 
Bullard, George P. 
Campbell, Lorn, Jr. 
Clark, Lee H.
Cohen, Julian S.
Cole, H arry D.
Collin, H. A.
Collins, A . Stuart 
Collins, W . H.
Conant, John K .
Conger, Sidney B.
Cook, Harold J.
Cornell, Nelson W . 
Cushing, E. R.
D avidow, Morris N . 
Denton, C . S.
D ewey, H artley G. 
Dixon, W esley M. 
D river, W ilbur J. 
D uBois, Lester W. 
Eastw ick, Joseph L . 
Ebberts, A . R. 
Edmunds, R obert C . 
Elsas, Norm an E. 
Farnham, Laurence V. 
Farnham, W illiam H. 
Fink, Joseph G. 
Finkelstein, B . J. 
Finneran, J. L.
Fortier, Ernest C. 
French, W . G.
Friderici, Edwin D. 
Friedlander, Frank V. 
Garm ey, C . Ronald 
Gilmartin, D. T. 
Goldstein, Joseph 
Golinko, Jerome 
Grow, Harold J. 
Hagerman, D. B. 
Halsey, Crawford C. 
Ham, J. Frederick 
Hand, Leslie T. 
Handwerger, H arry C. 
Hearn, Lester H. 
Heitmann, C . F. 
Hemphill. R . W. 
Hoffman, A rthur L . 
Holstrom, H arry L. 
H olt, Thomas B. 
Holton, F . C.
Hooker. A . H.
Hotson, Clarence P. 
Huber, H . W .
H yatt, J. M .
Irish, S. R . _
Jaeger, W illiam C.
Jahn, Alfred P. 
Jennings, J . Arthur 
K aplow itz, M aurice 
K ennedy, Harold C . 
Kirkland, J. B.
K napp, E . C.
Lasser, Aaron 
Lawton, A . W .
Lazo, Carlos 
Leffingwell, W illiam  M . 
Liddle, R . A.
Lieke, Richard F .
Lurio, M itchell S. 
Lustberg, B . H erbert 
M acrae, Howard A. 
M artin, Norman G. 
Matthiessen, Richard P. 
M attin, H arry 
M e Aul iff, J. L . 
M cCallum , C . R . 
M cDonell, H. A. 
M cGraw , R obert B. 
M cK instry, Ross W . 
M cN air, G. H. S. 
M cVicar, H erbert K .
Medlong, Frederick W . 
M ertz, Pierre 
Metzger, Herbert J. 
Miller, Cyrus W .
Miller, P . P.
M iller, W alter J.
Miron, Adolph 
M offitt, Robert C . 
Moore, R oy W .
Mosser, Joseph F . 
Nightingale, D . J. 
Norwood, Stanley M . 
Ohlendorf, W alter 
Osborne, L . Allen 
Owens, M ark 
Palmer, W alter 
Peabody, Alex M. 
Peabody, G. E.
Perry. Raym ond A. 
Pettyjohn, C . Raine 
Pfeiffer, Leonard 
Phillips, R obert F. 
Pierson, Arthur 
Place, W illard F.
Post, George B.
Price, W alter V . 
ueeny, Edgar M . 
ebmann, Paul C .
Rice, Em ory C.
Rickard, G uy 
Robinson, W . E.
Roden, H enry W .
Ross, Alan 
Ruhl, David A.
Schaefer, Frederick L. 
Schultz, D avid T.
Seley, Samson A .
Shaw, Stanley N.
Silvers, Lewis J.
Sirrine, H. S.
Smith, Lawrence V. 
Smith, W alter F. 
Spencer. George D. 
Spencer, Leland 
Sprague, John L.
Stacy, Stanley C. 
Sutton, Glenn W . 
Taylor, G arrett A. 
Teeter, L . H.
Thompson, Fred D. 
Thornton, Thomas W . 
Tinnerholm, A . R. 
T uttle, E lbert P.
T uttle, Malcolm H. 
Valderram a, M . Alfredo 
von Wening, Anthony 
Wagner, Thomas R. 
W albran, Nicholas A. 
Warner, Hollis V . 
W eaver, L . E.
Weber, R . E.
W eckstein, Isidore 
W eigt, John W .
W illsey, W arren G. 
W ynne, H arry P. 
Younkheere, Robert C. 
Zellner, A . K .
Women’ s Representative 
M r s . J. C . H u n t i n g t o n  
Ridge Road 
R . D. No. 1 
Glens Falls, N . Y .
31 donors, 17 % . $209.75 
Ackerman,
M aude Burdick 
Arnold,
Dorothy McSparran 
Atkinson, Elsie Church 
Barber, Olive Schmidt 
Becker, Ernestine 
Bowman, Alm a M . 
Brundage,
E. M ae Morris 
Cockcroft, Katherine E. 
Dilts, Edith Rulifson 
English, Leah 
Essick, Mildred Stevens 
Friedline, Cora L.
Gage, Clara Starrett 
G raves, M arian Selden
Griswold, Grace H.
Hall, Ina W . 
Heidenheim, Rosalind 
Hosmer, Harriet 
Huntington,
Joanna Donlon 
Knauss, D orothy Pond 
Lewis, Marion L. 
M ellinger, Marion F. 
Moore-Smith, Jeannette 
Pashley, M able R. 
Peterson, R uth E. K . 
Snow, R uth  Williams 
Starzenski,
Frieda Schoeffler 
W alenta, Madeline Fries 
W hite, Marion L . 
W right, Grace 
Young, W inifred Skinner
1919
Men’ s Representative 
J o h n  C . H o l l i s  419 E ast 57th St.
New Y o rk  C ity  
120 donors, 14% ,
$1,307.78 
Anderson, R . J.
Antonelli, Peter 
Austin, Stafford L. 
Beardsley, W . P.
Beggs, E . W .
Beilis, Bernard 
Bennett, Curtis B.
Benson, K eith  W.
Benton, M. Warren 
Beyer, Benjamin W ., Jr. 
Binswanger, S. E.
Bole, Lym an W.
Bradley, Harold J.
Brandow, W illiam H. 
Brown, Cplonel L.
Brown, Richard H.
B uttrey, H arry E.
Buys, John L.
Cable, Jo H.
Calkins, Donald F. 
Campbell, James M . 
Christie, Clyde 
Clute, Howard H.
Dawson, Louis W .
Deems, Edward M ., Jr. 
DeForest, J. W .
D elavan, Nelson B.
Dial, Morse G.
Diamond, J. H.
Dicker, Edw ard E.
Dittm ar, A . L.
Drake, Russel R.
Duffies, Edw ard L.
Durham, G . E.
D yckm an, Richard P. 
Eastlack, J. O.
Elmwood, E. Ellis 
Emanuel, V ictor 
Evans, Frederic C.
Fistere, Joseph, Jr.
Fox, DeForest E.
Fuller, Harold B.
Gidley, E verett F.
Glaser, Jerome 
. Gold, H arry 
Goldberg, Samuel S. 
Heartfield, Seth W.
Hendrie, Charles F.
Hillas, James R . > 
Hitchins, Roger 
Hocking, W illiam R.
Hollis, John V.
Hough, Floyd W .
Howe, Raym ond K . 
Hubbell, Willard 
Huber, W alter 
Hudson, C . Hugh L. 
Huestis, Thomas B. 
Infanger, A . O. 
K altenthaler, H enry J. * 
Kaufm an, Samuel G. 
Kendall, W . Morgan
Knapp, Robert D .
Korb, L eR oy H. 
LaFever, Mortier W . 
LeBoeuf, Randall J., Jr. 
Leibman, Edw in A. 
Leinroth, E . A.
Leppart, John C. 
Lounsbery, D . E . 
Masterm an, A . J. 
M cB erty, Ford H. 
Mereness, Kneeland A . 
M erritt, Douglas D. 
M ertens, Jacob, Jr. 
Migrdichian, V.
M iller, Charles S. 
Mollenberg, Harold J. 
Monroe, Parker 
Nethercote, David 
Nill, Frederick 
Noonan, H enry P. 
Nourse, C lair P.
Nugent, Paul F.
O ’Brien, F . P.
Philipson, R obert A. 
Pincoffs, Fernand H. 
Pritchard, J. G. 
Rasmussen, M . P. 
Rebmann, G . Ruhland 
Ringe, Lester C .
Ringer, Michael 
Ross, A . M.
R oyce, Frank G.
Rutan, E . J.
R ynalski, H enryk 
Schimpff, Charles 
Schmidt, August. Jr. 
Shackelton, H. E. 
Shepard, Bernard J. 
Silverberg, S. J.
Spader, George A . 
Spencer, Charles H ., Jr. 
Starke, Ralph G. 
Stevenson, H. A .
Stine, George H.
Sultan, Fred W ., Jr. 
Taylor, E . W inthrop 
Tom pkins, Stanley A. 
Tom suden, L . E . 
T o u ssain t, Richard P. 
Turner, M ark N.
Tyler, W alter A. 
W alrath, Frank J. 
W aterm an, George W . 
Webster, W illiam L . 
W iggins, Dean C . 
W intringham, A . C. 
W right, C . A.
W right, Sumner B.
Women’ s Representative 
M iss M . A . K i n z i n g e r  316 D ayton St. 
Ridgewood, N . J.
25 donors, 13 % , $109 
Belden, Louise F. 
Bradley, R uth W . 
Elliott, Ida M.
Frank,
M arian Priestley 
G ray, Laura W . 
Greenberg,
M arian Gerber 
Grumman,
Rose W erther 
Hartzell, Corinne 
Hillas, Dorothy Purdy 
Jahn, Elinor Fish 
Kazm ann,
Frances Bayard 
Kinzinger, M argaret A. 
Lackmann, Luella 
Littauer,
M arita Oelkers 
Moline, Hilda 
Moore, Madeline Berls 
N eely, Elizabeth 
Niles, R uth  Lobdell 
Phipard, Esther Funnell 
Rodgers, M ary Hess 
Roe, M argretta Farley 
Sprague, G enevieve M .
Ward, Lucibel Downs 
Warner, Jeannette 
Wondergem,
Helene VanNess
1920
Men s Representative 
O r v i l l e  G. D a i l y  1569 Sherman A ve. 
Evanston, 111.
114 donors, 12% ,
$1,638.97 
Abreu, Francis L. 
Adelman, A rthur A. 
Aldridge, A rthur M . 
A thana, George E.
Baer, W alter D. 
B artlett, W illard J.
Bell, Raym ond W . 
Blanke, Donald C. 
Bockhoff, H arry W . 
B rady, John F ., Jr. 
Brown, W esley B. 
Burns, Samuel 
Byrd, R alph H.
Carney, J. Campbell 
Carson, James R. 
Chamberlain, D . R. 
Chiavetta, Thom as C. 
Cordley, C . M .
C urry, A . R.
Curtis, George G . 
Degling, A . O.
D iam ant, Joseph 
Ducasse, V .
Eddy, Allerton 
Estabrook, Kenneth C . 
Ferres, W . Dean, Jr. 
Fertel, Arthur 
Fischer, Charles W . 
Fishman, Benajm in N. 
Fitzpatrick, Paul E. 
Fuller,
Harold V an M arter 
Gerwin, B. H.
Grider, Alexander T . H. 
Griffin, Clem ent L. 
Griffin, Frank A . 
Grigson, W . Herbert 
Guentert, Leo 
Halperin, Herman 
Heartfield, M aurice K. 
Hemmer, Andrew J. 
Hilton, Alfred 
Hirsch, E.
Hoagland, Donald 
Hopkins, W . Douglas 
H oyt, John D. 
Humphrey, R . R.
Iler, Russell H. 
Kittredge, Linus E. 
Kline, Emil 
Knauss, Edw in S. 
K ranz, H arry 
Krauss, Samuel 
Lazear, John M.
Levien, N athan G.
Lins, E verett W. 
Livingston, Graham 
Lotter, L ink M.
M arx, W alter 
M asius, L. M.
M aurillo, D. F. 
M cCarthy, G . H. 
M cClure, Donald F. 
M cNeil, Horace J. 
Merrick, Lester F. 
M iller, W alter L. 
M ilstein, S. H. 
M ontfort, Ellis L. 
M yers, J. Allen, Jr. 
Neafie, W . O.
Orton, Malcolm F. 
Pendleton, F . S., Jr. 
Penfield, W . E.
Pflueger, John S.
Purdy, A lvin  C. 
Quackenbush, R . J.
Ranno, D w ight B. 
Regensburg, Edward J. 
Reich, Stanley S.
Reid, K irk  M.
Reineman, Howard H. 
Richmond, W . E.
Rogers, George W .
Ryan, Philip 
Sherman, Horace A. 
Smith, Dana C.
Smith, Maurice F.
Smith, W alker 
Solomon, Edward L. 
Solomon, S. Jack 
Spitzer, A . L.
Stansky, Lym an 
Stanton, George H. 
Stanton, N. B.
Steel, Ernest W .
Stout, Frederick E. 
Tibbitts, Carl H. 
Trowbridge, A . B., Jr. 
Undritz, Frederick R. 
Vandervoort, Vincent 
Van Keuren, E. C. 
Wagner, Vernon W . 
W akeley, Thompson M. 
W alworth, C . A. 
Warden, R . B.
Warne, G . Stanley 
W atters, R . J., Jr. 
Wegner, Fritz R.
W eir, R obert H.
Wells, Lawrence R. 
W hite, Floyd H. 
W hittem ore, A rthur S. 
Wood, George D. 
Yaglou, C . P.
Yeomans, G. A lvoyd
Women’s Representative 
M iss M a r y  K . H o y t  47 Union St.
M ontclair, N . J.
43 donors, 22% , $200.75 
Bradley, M arcia Hillidge 
Brodkin, E va  T.
Castle, Helen Harrison 
Cohane, Regene Freund 
Cooke, Cora E.
Darling,
E valina Bowman 
Degling, Eloise Shepard 
Dennis, Olive W .
Dent, Alberta 
Donlon, M ary H.
Eaton, F. Gertrude 
Freedman,
M artha Kaplan 
Goekeler, V ivian Merrill 
Gribetz, Bessie Levin 
Hall, Florence W hite 
Hill, M ay Thropp 
Hinman, Elsie Ferrand 
Hodgkiss, M arian Irish 
H oyt, M ary K .
Jenkins, Valerie Frosch 
Jensen, A lice Callahan 
Johnson, Alberta 
Kehr, Marguerite 
Kirkland,
Eleanor George 
Klee, Mildred Muller 
Koch, A nna E.
Lake, Doris F.
Loomis, Genevieve K rey 
Morrow,
Dorrice Richards 
Pfafflin, Helen Acomb 
Phillips, Venia Tarris 
Price, Naomi Jones 
Quinn,
Catherine Bradley 
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G auntt, Gertrude Heim 
Goodwin, Laura Geer 
Hanford, Ellen 
Haskell,
K atharine Slater 
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Shoemaker, Amalia I. 
Sleeper, Mildred Colton 
Smallman,
Amy W illiams 
Stoddard, Helem Smith 
Stotz, Anna Hoehler 
Swift, Evelyn Ihrig 
Thalhimer, Ruth I. 
Tibbits, Evelyn G. 
Treman, Carolyn Slater 
White, Ruth L .
Wigsten,
Gladys Ferguson 
Woodward,
Charlotte Allen  
Worth, Gertrude Lear
1924
M en's Representative 
C a p t . G e o r g e  P f a n n  
c/o Mrs. George Pfann 15 Inness Place 
M anhassett, N . Y .
116 donors, 12 % , 
$1,074.11 
Anderson, Francis W . 
Ashley, C . M.
Baldw in, Charles H. 
Banningan, J. C.
Barnes, W alter E. 
Beaver, Paul F.
Bennett, Russell T. 
Bibbins, George S. 
Brewer, George F. 
Brothers, John W . 
Brown, Theodore G. 
B uckley, Elias F. 
Burnett, Newton C . 
Capron, Charles H. 
Carran, W m . A ., Jr. 
Churchill, H. B.
Coker, Richard G.
Cole, James T.
Cook, D avid S.
Corbett, L . W .
Croll, R obert S.
Crouse, Nellis M. 
Csonka, F . A.
Delario, A . J.
Dorf, Philip 
Duryea, H. H. 
Egeberg, Roger Olaf 
Emerick, A rthur H. 
Exo, Arnold H. ' 
Felske, C . Longford 
Fillius, M aurice W. 
Freiberger, I. L . 
Gerbereux, V . deP. 
Gilmore, J. Elton 
Haber, Vernon R.
Hall, Archibald M. 
Haon, H. J. 
Hauptfuhrer, A lbert F. 
Hill, D avid G.
Hooker, Lorren G. 
Hopkins, R . O. D. 
Howes, Raym ond F. 
Hughes, Ralph J. 
Jaeger, O. C.
James, Thomas R . 
fje ffrey , George E. 
K liot, Nathan 
Knandel, George J. 
Kritzm acher, Ernest 
Ladas, George 
L autz, Alfred J.
Levis, J. Preston 
Lewis, Charles E. F. 
Lintz, Arthur 
Lintz, R obert M. 
Ludlow, Chester W. 
L ytle, R oy C .
M ackas, George 
M ains, Laurence P. 
M artin, Edward J., Jr. 
Mellin^er, E . W . 
M erowit, Clem ent E. 
Meyer, Bernard E. 
M iller, E . Parker 
M ontgomery, M . M. 
Morelli, Fred 
Needham, Paul R . 
Neuhoff, Norman G. 
Nixon, John F. 
Pennington, John 
Pew, John G.
Philips, Harlow D. 
Pirnie, Alexander 
Porter, Roland W . 
Price, Leonard C. 
Ramirez, Rafael 
R am sey, F . D.
Rausch, Alfred 
Reeve, Rowland S. 
Robertson, Curtis 
Rogers, A llan H. 
Roosma, Garret, Jr. 
Rynalski, Thomas 
Schmitt, M ax F. 
Schwartz, Donald K . 
Severn, Orin R.
Shedd, Laurence E. 
Shincel, Harold H. 
Shiroyan, H aig K . 
Skeele, Charles W . 
Smith, Frank E.
Smith, R obert T . 
Snyder, Raym ond D. 
Solovay, Louis 
Springford, Vernon H. 
Stebbins, Alfred 
Stevens, W alter E. 
Stevenson, R obert L. 
T ate, Kenneth L. 
Thomas, Lewis N. 
Thompson, E lliott R. 
Thompson, Frank L. 
T od d ,Joh n  O.
Treble, J. M.
Vaughan, H enry P. 
Volkening, R obert O. 
W ade, Lorentz G. 
W eber, M atthew , Jr. 
Weissenburger, G. L. 
Wheeler, W . Harrison 
W hite, Britton 
W hite, Clifford R. 
W illiams, Duncan B. 
Winograd, Harold
W ood, Fred C.
Ziman, Frederick
Women s Representative 
M is s  M a r y  E . Y i n g e r  45 Church St.
Montclair, N . J.
3 9  donors, 13 % , $1 3 0 .7 5  
Adelson, Sadye F. 
Aeschbach, M argaret 
Albertson,
K athryn  Myers 
Bier, M artha Signor 
Brown,
Madeline Carroll 
Carlin, D orothy A.
Carran,
M arguerite Pigott 
Coatsworth,
H ilda K am s 
Cook, Katharine 
Montgomery 
Dalmas, Priscilla Ogden 
D aly, Florence 
Darden, M ary English 
Dodge,
Gwendolyn Miller 
Lester, Caroline A.
Lidell, Beatrice E.
Logan, Anne Durand 
M athews, H arriet B. 
Maxwell,
Grace Williamson 
Meyer,
M arcella Rebholz 
Moran, Blanche E.
Nelson, Marion 
Parker, Elsie Flannigan 
Perrine, Fanny French 
Perry, Madelin 
Pickwick,
M argaret M ashek 
Prosser, Florence Dean 
Rice, Elinor T roy 
Salisbury, M arion R . 
Shamroy,
M atilda Rubin 
Sherman,
Katherine Keiper 
Siegfried, Edith Harris 
Tew ksbury,
Helen Louise 
Thomas,
Mildred Robinson 
Todd, Katherine Cone 
Torrey, Gilberta G. 
Treleaven, Helen B. 
vonStorch,
H elen Nichols 
Warner, Florence E.
Yinger, M ary E.
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Bickley, George 
Block, Joseph L.
Bloomer, Robert S.
Burnett, Newton O.
Clark, Waid V. D.
Clarke, Walter J .
Croll, Robert S.
Dalton, Philip  
Dodge, S . Webster 
Godley, Henry 
Goldsmith, N . W.
Gross, W illiam C.
Hawthorn, Leslie R.
Hays, Robert L .
H ill, Richard S.
Hollstein, Henry 
Hurlbut, John C.
Leonard, Robert N .
Levis, J . Preston 
Lintz, Arthur 
McCracken, Henry J . 
Mellinger, D. W.
Miller, E . Parker 
M iller, Edward T.
Merowit, Clement E.
Porter, Roland W.
Posner, Ezra C.
Powell, Whiton 
Rauch, Alfred 
Rebmann, Walter 
Smith, Robert F.
Stevens, Walter E.
Stone, H. N .
Tompkins, L . Alva, Jr. 
Weissenburger, G. L. 
Wheeler, W. Harrison 
Yale, Maurice W.
Yates, Richard C.
*  *  *
A llison,
Marie-Jean Brooks 
Anderson, Beatrice Hoag 
A ult, Mary Johnson 
Belden, Louise M iller 
Breed, Irwina Dorr 
Betts, Edith Denburgh 
Bryden, Ellen Nydegger 
Burdick, Bernice Hart 
Carlin, Dorothy Allison  
Cook,
Katharine Montgomery 
Crook,
Dorothea Johannsen 
Davis, Mary Bosworth 
Dyett, Marian Smith 
Ecks, Beatrice L .
Fisher, Ruth G.
Gahlen, Helen Koerner 
Gunning,
Marion DuMond 
Hall, Miriam M cAllister 
Hodson, Helen King  
Lester, Caroline A . 
Linshaw, Em ily Goetz 
Mathewson, Lois Douque 
McCrary,
Florence Becker 
Miller, Ruth E.
Moran, Esther Webster 
Noon, Estelle Chapins 
Owen, Natalie Walker 
Peacock, Vera L.
Prosser, Florence Dean 
Sherman,
Katherine Keiper 
Siegfried, Edith Harris 
Spear, Vera Dobert 
Strahan, Martha Wool 
vonStorch, Helen Nichols
1925
M en's Representative 
S t u a r t  H. R i c h a r d s o n
F . F . Richardson, Inc. 99 John Street 
New Y o rk  C ity  
117  donors, 1 1 % , $879.36 
Abraham s, Howard P. 
A ch, Edw ard K . 
A shbery, R a y S. 
Atw ood, Philo D.
Bell, Orris R.
Benisch, Charles 
Bennett, Lee C. 
Binenkorb, Aaron L. 
Blackmore, Paul O. 
B lankley, C lifton T. 
Block, M arcus T . 
Blomfield, R . S.
Bowen, Ernest W . 
Brigden, John K . 
Brownell, Spencer, Jr. 
Burden, Howard W . 
Bush, Merlin G.
B utts, George S. 
Chapulski, V .
Chestnut, H . M cD . 
Conroy, Eugene J. 
Courtney, John 
Coyne, Edwin C . 
Crawford, Charles A . 
Dann, R obert H. 
Dennis, Edw ard B., Jr.
Dennis, Frank S. 
D ewey, Raym ond A . 
D uffy, James E.
Eells, W alter E.
Erde, Joseph 
Farman, W . L.
Farrar, John F . P. 
Fidler, Charles F. 
Fippin, W . Russell 
Fletcher, Edw in T . 
Forward,
H ervey D eF., Jr. 
Fowler, R . G.
G eety, W eston M. 
Gibbons, W alter J. 
Gilchrist, John M. 
Goldsm ith, H. Stuart 
Goodkind, H enry M. 
Hepburn, George T . 
Hill, M elvin L.
Hill, R . W.
Hope, Benjam in L. 
Johnson, J. Cabell 
Jones, W alter R. 
Kenney, Norm an D. 
K olb, J. Lawrence 
Kreezer, George L. 
Kroehle, Edgar 
Krouse, Daniel H. 
Land, Richard I. 
Latona, Joseph A . 
M acD onald, John W . 
Marple, W illiam E. 
Maxwell, R . G.
M ay, George H. 
M cEw an, Duncan T. 
M cN eil, Earl R. 
Meyers, E vert W . 
M ezansky, Samuel 
Miller, A . T.
Monahan, A lbert J. 
Moore, D . W ., I l l  
Moss, Leland B. 
M oulton, Richard W . 
M urray, Oliver J. 
Nevins, Irvin 
Noll, J., Jr.
Nowicki, Valentine A . 
Ovenshine, E . S.
Palm, W . H.
Perine, R . Donald 
Petrillo, W illiam  S. 
Phipps, W . M .
Proctor, Edw ard A . 
Prytherch, Hugh 
Radice, M arcus A. 
Ransom, Lynn H. 
Rawlins, George S. 
Read, Joseph C .
Reid, Ralph D.
Rice, Paul K . 
Richardson, Stuart H. 
Roberts, Thomas J. 
Rom anoff, Alexis L. 
Savage, Bernard A. 
Schapiro, Sylvan  B. 
Schierenberg, Jacob 
Severance, A lvin  O. 
Siegfried, R . H. 
Spurrier, Schuyler O. 
Sweet, Francis M .
T a ft, Glenn R.
Taylor, W . Peck 
Thomas, Elm er W ., Jr. 
Trousdale, W hitney M, 
Tuerke, L eR oy 
U etz, Fred E.
Van Arnam , R alph N . 
V an Poznak, Aaron 
Vincent, W alter N. 
Vollmer, K arl K .
W ade, H enry S. 
W arfield, G u y T ., Jr. 
W ebber, George B. 
W ebber, Wendell K . 
W illiams, Herbert H. 
Williamson, Zarah 
W ilson, Donald K . 
W right, Charles P. 
W right, Philip L. 
Youngm an, Gordon E. 
Zaug, Harold M .
Women’s Representative 
M r s . R o b e r t  T .  S m i t h  
Waverly, Pa.
36 donors, 12% , $136.59 
Abrahams,
Florence Blostein 
Bazinet, G enevieve E. 
Briod,
Josephine Hermanson 
Conklin, Elsie Gerken 
Connell, Grace H.
Crane, Florence B.
Haar, Helen Gosman 
Haon, Frances Jones 
Heller, Mildred E. 
Hellstrom Lillian H. 
Higley, Helen B ettis 
Hoadley,
Elizabeth Little 
Jordan, Helen Smith 
Kackenmeister, 
Elizabeth 
Kennedy,
Florence Romig 
Koch,
Dorothy Nettleton 
Lucha, Leona Ruoff 
Mac Adams, Kathleen A. 
M each, Elizabeth H. 
Miles, W ilma Jerman 
Miller, Fannie B. 
M ontag, Elsie 
Nettleship,
Lucille Severance 
Parry,
Katherine Livingston 
Reeves, R uth Clapp 
Sahler,
Marion Schoonmaker 
Sayles,
Dorothy Fessenden 
Schmid, Pauline J. 
Skeele, Iva  Springstead 
Sleicher, Muriel L . 
Smith, Glenavie Cairns 
Starr, Marion M acbeth 
Swarthout, Marjorie B. 
Treu, Madeline Heine 
Watson, Ellen C . 
Zehrfeldt,
Marjorie Strong
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Belden, W illiam B. 
Bullen, Ripley P . 
Campbell, Cyril P .
Cole, W. S.
Crawford, Charles A . 
Forward,
Hervey DeF., Jr. 
Henderson, Frank L . 
Ives, Edward F ., Jr. 
Jaquith, Stephen M . 
Johnson, R. A .
Kendall, Charles E. 
Land, Richard I.
Ludlam, Robert C.
Lyon, Donald R. 
Macomber, William H. 
Marple, William E. 
Mortiz, Fred G.
Mott, Lawrence V. 
Mount, Charles K ., Jr. 
Norman, P . Roussel 
Patterson, John H. 
Rogers, James, 2nd. 
Rosen, Samuel H.
Sisson, Henry E. 
Trousdale, Whitney M . 
Whitney, Alexander
*  * .  *
A ten, Kathleen Gruver 
Brown, Veronica C. 
Compton, Dorothy M . 
Davis, Louisa Ridgway 
Guthrie, Lura Sawdon 
Howard, Huldah Hamlin
Hunt, Ruth Lull 
Kackenmeister,
Elizabeth C.
Kennedy, Evelyn 
Kistler,
Catherine Campbell 
Koch, Dorothy Nettleton 
McPherson,
Margaret Ray 
M ills, Evelyn Ross 
Sahler,
Marion Schoonmaker 
Spencer, Julia  Snyder 
Sweetman, Olive Hoefle 
Wallacex 
Julia  Lounsbery
1926
M en's Representative 
W a l t e r  W . B u c k l e y  1529 W alnut St. 
Philadelphia, Pa.
139 donors, 14%,$1,096.90  
Abel, Louis H.
Affeld, Francis O., 3rd. 
Alper, H arry L. 
Anderson, Edward L . 
Appel, Alfred 
Bamman, Ernest A.
Bard well, R obert H.
Beh, W arren A .
Berger, Kenneth 
Bernhard, Harold C . 
Bird-Acosta, I.
Block, Louis 
Bogan, Samuel D.
Bolton, E . W ., Jr. 
Bradley, H. H unt 
Braun, Clarence C. 
Braun, John 
Brick, Joseph D.
Briddell, C . O.
Broad, Wendell E. 
Buckley, W alter W . 
Buckm an, Samuel T . 
Bull, E. Myron 
Carver, Elbert H.
Clarke, James R ., Jr. 
Coppin, Daniel M.
Craig, James G. 
Davidson, A . C.
Dimon, George H. 
DiSanto, Bartel J.
Doig, A rthur B. 
Edminster, Frank C. 
Eichleay, John W . 
Eldredge, Samuel F ., Jr. 
E lliott, Edw ard J.
Engle, J. B.
Fennell, Thomas F . 
Foster, Townsend 
Fraser, H enry S.
Frazer, James E. 
Galbreath, Malcolm B. 
Garges, Philip R.
George, L . Dudley 
Given, A . E .
Goerner, A nthony A. 
Gotshalk, D . W . 
Greenawalt,
Kenneth W .
Gretsch, Fred, Jr. 
Guthrie, George G.
Ham, Peter 
Handel, A . J.
Hartm an, H arry F. 
Henry, Guido R.
Hilder, M . Hubert 
Hill, D avid S., Jr.
Hill, Edw ard U. 
Hinchliff, Edward C. 
Hirsh, F . R ., Jr. 
Hodgkinson, G . Arthur 
Howland, Charles B. 
Hummel, J. O. P. 
Humphrey, M erwin W . 
Hunter, M . I. 
Huntsinger, Franklin J. 
Isaacs, Jerome L .
Jaeckel, Fred R. 
Jameson, George S. 
Jolley, M . S.
Jones, Luther G .
Jones, W . H.
Kaufm ann,
Eugene M ., Jr.
K elley. W . V.
Kennedy, S. V ., Jr. 
K ilpatrick, G. Kenneth 
Lenrow, Bernard 
Loeb, W illiam S. 
M acC arthy, Donnell W . 
M arble, Dean R.
M artin, Randolph B. 
M cGinn, Donald J. 
M cLain, Norm an H. 
M cN eal, Charles E . 
Meigs, Robert B.
Merrill, Eugene C. 
M iddaugh, W . S.
M iller, Carl G.
Miller, W alter R. 
M organstem ,
Richard R .
Morris, H. H ., Jr. 
M oynihan, John R . 
M uller, Carl F.
M yers, A . Howard 
Nobel, James D.
Parish, T . A .
Patterson, W ard S. 
P avitt, M . Eugene 
Pietsch, Richard F. 
Podboy, Frank C . 
Quinlan, J. H.
Ramberg, W alter 
Richards, Leonard B. 
Ritson, Daniel D. 
Roberts, Francis P. 
Sanderson, Edward 
Santilli, J. A.
Savitt, M ax M.
Schieren, G . A ., Jr. 
Schneider, W ilmot F. 
Schurr, Frederick F. 
Shepherd, Richard B. H. 
Shnver, Samuel H. 
Skinner, Colin O ’Neal 
Slocum, A . N ., Jr.
Smith, C . Allan 
Smith, Lathrop E. 
Stam p, Lloyd R.
Stearns, R . M.
Stein, M eyer 
Steinmetz, Norm an R. 
Stier, R obert H.
Stone, Alan 
Stratton, Reginald H. 
Tarbell, George S., Jr. 
Todd, C onw ay L. 
Tom pkins, L. Benoist 
Tucker, R . W hitney 
Urban, Dolph H. 
Vaughn, Sidney E. 
Vincent, Mordelo L., Jr. 
vonHaeseler, Paul 
W alker, W illiam  W . 
W arriner, Harwood 
W hite, J. Gordon 
W hitehead, Duncan 
W ilbur, Gordan M. 
Woodward, Carl R. 
Zehner, John R.
Zimmer, James H. 
Zimmerman, H. T .
Women's Representative 
M r s . C . W . S t i l l w e l l  30 Arch St. 
Framingham, Mass.
27 donors, 10 % , $99-06 
Babcock, Eveline N. 
Barrett, Isabel M acBain 
Blanford,
Frances M onteith 
Cushing, F. Elizabeth 
Dunning, Phyllis Bodler 
Dusinbury, Lois M . 
Fraleigh,
L u cy Blackm an
Frankel, R u th  Carlson 
Gerbereux,
M argaret M cCall 
Gross,
Rachael Childrey 
Hagmaier, Claire 
H athcock, Helen W orks 
Hill, D orothy Lam pe 
Johnson, E lla V .
Jones, Irene A. 
Kingsbury, Marguerite 
Luhrs, Pearl Beistle 
M clntire, H . R uth 
M yers, M abel A.
Reese,
Adelaide M acAllister 
Robins,
E lizabeth Emmons 
Schmidt, Fatanitz 
Stevens, Virginia Case 
Stillwell, Hope Cushman 
Stone, Louise Beaujon 
Towne, R uth  Furlong 
W hiteside, L . Estelle
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Aird, Robert 
Bamman, Ernest A . 
Bauschman, Roland T. 
Boasberg, Emanuel, Jr. 
Broad, Wendell E. 
Brunder, George C.
Burt, W. R.
Diadato, Salvadore 
Eichleay, John W. 
Emeny, Frederick L . 
Emerson, Harold S. 
Engle, Joseph B. 
Fitzgerald, John W. 
Foreman, Lester B. 
Foster, Townsend 
Fried, Frederick S. 
Greene, Francis W. 
Hirsh, Frederick R., Jr. 
Humphrey, Merwin W. 
Hutzler, John G.
Jarecki, Alfred S. 
Jennings, Paul L . 
Mason, Albert LaMont 
Merrick, Charles M ., 3rd. 
Merrill, Harwood F. 
Morganstem, Richard R. 
Patten, Z . C., Jr.
Pietsch, Richard F . 
Reber, M iles 
Ross, Arthur H.
Sayles, Charles I. 
Schmeckpeper, Henry L . 
Secor, Dana M .
Simrell,
William LeG., Jr. 
Slack, John L .
Taylor, Charles R.
Weeks, Frank H.
Wells, Kenneth K .
White, Maurice B. 
Williams, David, Jr. 
Zehner, John R. 
Zimmerman, H. T.
*  *  *
Belding, Alice E. 
Bernhard, Clara Cladel 
Boy sen,
Dorothy Wadsworth 
Brucker, Mildred A . 
Cowdery, Alice Medway 
Crusen,
Dorothy Ellinwood 
Davis, Faith E.
Griswold,
Elizabeth Me Adam 
Gross, Rachael Childrey 
Hayner, Charlotte Teeple 
Langsam,
Julia  Stubblefield 
Lloyd, May 
Mayhugh, Mary Smith 
M clntire, H. Ruth
Morris,
Katharine Jacobs 
Phelps, Helen Crane 
Philipp, Clara Reubel 
Powell,
Jeanette Gardiner 
Reed, May Eisemann 
Stevens, Virginia Case 
Townsend,
Dorothy Burnett 
Vernooy, Irma A .
1927
M en’s Representative 
93 donors, 9% , $657.95 
Adam s, Oliver R. 
Arnold, James M. 
Aronson, Bernard 
Bascom, Carlton H. 
Bassevitch, Marcus 
Berger, Sidney J. 
Bethell, Francis C. 
Blanding, Leo R .
Block, Louis 
Bloomer, Harrison C . 
Brown, Benjam in W . 
Bugbee, Burton A .
Burr, Alfred H. 
Butterfield, V ictor L. 
Callan, Philip J., Jr. 
Caro, W arren N. 
Cassebaum, W illiam 
Cioffari, Bernard 
Collins, Emmons W . 
Corning, P. B.
-Dayton, Clarence A ., Jr. 
Diemer, William 
Edelstein, Herbert E. 
Effron, William 
Enos, Allen W.
Erskine, Thomas 
Fair, John S., Jr. 
Fingado, Raym ond C. 
Geiger, A rthur J. 
Gellert, Imre T.
Gratz, M a x  
H all, Stephen E. 
H allenbeck, Harmon 
Hand, James F.
Haskell, Howard S. 
Hedges, M aurice T . 
Henkle, Robert T. 
Herrick, Stephen M. 
Hobbie, Robert D. 
Hosley, Morrison J. 
H oy, John R. 
Huntington, Donald E. 
Hurrey, Ross C. 
Johnston, John A. 
K enyon, W alter B. 
Kessler, D avid L.
K w it, Nathaniel T. 
Langdon, Jervis, Jr. 
L ay, L. C.
Leone, Frank 
L evy, M arvin L.
Lyon, Dean A.
M aas, Stanley 
M arks, Claude U. 
M cK night, W illiam R. 
M cNeil. Buel 
Miller, Saul M. 
November, W illiam J. 
Ogden, W illiam H. 
Osborne, Samuel C. 
Palmer, Francis C .
Penn, Louis 
Poliak, James E.
Reed, A . Bradford 
Reisler, Raym ond 
Reynolds, W hitman M . 
Rhodes, Elliott C. 
Rosenzweig, Simon 
Sanders, Norman E. 
Schaaff, Charles H. 
Schneider, W . S.
Scott, G . Norman 
Seaman, Louis L.
Shaw, Arthur D.
Singer, Herbert T .
Smith, H arry M.
Starke, O. A ., Jr.
Taggart, R obert S.
Telsey, Leon G.
Thiel, W . Chris 
Thomas, J. S.
Trayford, Arthur 
Tretter, M axwell H. 
Trimble, E . G., Jr.
V an Schoich, Alfred J. 
W alls, W alter S.
Walsh, Deleon 
Warren, Stanley W.
W erly, Charles M.
Wilder, R obert D.
W illiams, R. Nelson 
Wilson, Edward D. 
Zentgraf, Ernest W ., Jr.
Women’s Representative 
M r s . L u c i u s  M a h o n  
Frog C itv  
Tyson, Verm ont
34 donors, 9 % , $242.79 
Allen, Sylvia  Wells 
Anonym ous 
Berlinghof,
Barbara Cone 
Bloomer, M argery Dixon 
Brown, Marion 
Churchman,
Elizabeth Lawson 
Colton, Grace W .
Crabtree, Eleanor S.
Dorr, M ary L.
Enders, M ary P.
Fasholdt, E m ily A. 
Feldman, Olga Cohen 
Hankinson, Frances 
Hedberg, R uth  Crosby 
Hoare, M able G oltry 
Leatherman,
Caroline Spicer 
Luitwieler,
Sarah Holcomb 
M acBain, M arjorie 
Mahon, Barbara W right 
Meredith,
Mildred M cFarland 
M eyer, Raenette Purdy 
Milmoe, M ary 
Nelson, Irene Aldrich 
Osborne, G reta L. 
Peckworth,
M artha Dana 
P latt, M uriel D.
Porter, Dorothy Sm ith 
Reeve, Grace Hanson 
Rhodes, Esther M .
Roberts,
Hildegard Kircher 
Sabine, Julia 
Savage,
Carmen Schneider 
Welch, A 1 verna H. 
Zimmerman,
M eta Ungerer
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Angevine, Donald C.
Beaty, Harold W.
Blanding, Leo R.
Brown, Benjamin W. 
Brown, Robert B.
Conklin, George R.
Craigie, S . C.
Cruikshank, Lincoln E. 
Ferguson, Stanley E.
Fisher, Kenneth H.
Hoy, John R.
Huntoon, W illiam C., Jr. 
Kinsey, Alfred S. 
Klingenstein, Henry S.
Koff, S. J .
LaMont, Thomas E. 
Leopold, Harold F.
Reed, A . Bradford 
Shults, Clyde E ., Jr.
Van Law, Jesse M . 
Villepique, Adolph H. 
Wan, Chia Sien 
Wood, W. R.
Zentgraf, Ernest W ., Jr.
*  *  *
Baicker, Sarah J .
Becker,
Dorothy Kortjohn 
Brainard,
Eleanor Holston 
Bronson, Marion N . 
Burnett,
Grace Guthmann 
Clark, L . Davis 
Comstock, Ruth Boies 
Conlon, Josephine R. 
Cookingham, Clarice R. 
Dorr, Mary L.
Hanford, Zaida M .
H ill, J .  Anita  
Kilpatrick, Olive A . 
Landfear, Helen Lansing 
Learning, Mary M . 
Leatherman,
Caroline Spicer 
Lee, Harriet E.
Longwell, Irene Moffat 
Meredith,
Mildred McFarland 
Norgore, Elizabeth Slow 
Pringle, Caroline G. 
Schenck, Grace M .
Smith, Erva Wright 
Speed,
Rosalind Humphrey 
Speyer, Helen 
Stilwell, C. Louise 
Van Vleet, Evelyn Greene 
Wing, Helen U.
Wood, Ulrica Judson
1928
M en's Representative 
H. V i c t o r  G r o h m a n n  
Needham & Grohmann, 
Inc.630 F ifth  A ve.
New Y o rk  C ity
125 donors, 14% , 
$807.25 
Adam s, Earle C.
Adler, Theodore W . 
Allen, Gibson M. 
Antell, Bertel W. 
Bassett, Lowell P. 
Bastian, Eugene B. 
Bates, Don L . L. 
Berlin, Norman 
Bernstein, A rthur H. 
Binns, Joseph P. 
Boschen, H enry C . 
Bowen, Tudor 
Brandriss, Edw ard M. 
Bristol, Frank J.
Brody, Arthur L. 
Bunke, W alter H. 
Caldwell, J. H. 
Carpenter, A lvin  R. 
Caruthers, Elmo, Jr. 
C lark, H. Sol 
Clem ent, Charles A. 
Cohen, M eyer 
Connelly, Kenneth A . 
D atri, Foster J. 
Davenport, John S. 
D ayton, Howard L. 
D uryea, Dan 
Eaton, Roland 
Em ptage, Gordon L . 
E tnyre, Sam R.
Faber, Earl C.
Fisher, John S.
Flynn, Harold D. 
Freidenberg, Louis
Friedlander* M arcus S. 
Friedman, Daniel 
Gardner, Lewis R. 
Garman, Cameron G. 
Gillette, Carl J.
Gillette, Kenneth P. 
Goubeaud, Charles J. 
G ray, George L. 
Grohmann, H. Victor 
Hall, J. Kenneth 
Haniford, A lbert A. 
Hilbert, Kenneth 
Hill, George W .
Hoke, Arthur S.
Howe, Edw ard C., Jr. 
Hubbell, James E. 
Hynes, Frank J. 
Jackson, Jesse A. 
Johnson, Edw ard G . 
Jones, Samuel C. 
fjo rd a n , W . S. 
Kaltenbacher, Joseph C. 
Kamm erer, Granger L. 
Koestler, M elvin J. 
Kram er, Richard H. 
Leonard, W . O.
Levie, Howard S. 
Levine, H erbert W . 
L evy , Godfrey A. 
Loetscher, Robert F. 
M acbeth, Charles L. 
M acGregor, C . J. 
Mansfield, James S. 
M arietta, Harold E. 
Maron, Irving M . 
Mashek, V . F ., Jr. 
M ayer, J. Gerald 
M cClain, Enloe 
Merriman, H. Lee 
Meyer, A lbert F. 
Millane, John J.
M intz, Nelson 
M urdock, R obert D. 
Mortimer, George R. 
Myers, R obert P.
Myers, Spencer 
Nohle, Ernest F. 
Nusbaum, Merrill 
Odbert, John T .
Oertel, E verett 
Podboy, A . J.
Poley, Philip P. 
Pomerance, Robert 
Pond, James D. 
Powalski, Edward F. 
Reeve, Kenneth A. 
Reinbold, Em m ett B. 
Rhodes, Foster T . 
Robinson, W m. H., Jr. 
Roland, W illiam D., Jr. 
Rubin, Nathaniel 
Ruhl, Roland 
R uney, Irving T. 
Scheidenhelm, Edward 
Seiler, Lewis P.
Seldeen, W illiam 
Shapley, S Reuben 
Shaw, John J.
Smart, H. W.
Snitow, Charles 
Specht, M alcolm  A. 
Spelman, R . H.
Stack, James H. 
Stevens, Charles H. 
Symons, M ervin O. 
Thayer, John E.
Troy, C . T.
Veeder, James M. 
W akem an, R . V.
W atts, W . Colton 
Wehmann, Gilbert H. 
Weidner, John H. 
W eintraub, Joseph 
Werner, Max 
W hite, John W ., Jr. 
W hiting, Sidney E., Jr. 
W ilde, Edw in A.
Wilson, Thom as C. 
Wood, J. Albert, Jr. 
Y ard , W illiam B. 
Zelkow itz, Charles M.
Women's Representative 
M iss I o n e  P. B a r r e t t  
Katonah, N . Y .
42 donors, 13 % , $1 7 1-75  
Anderson,
Verna Enderly 
Barrett, Ione P.
Bogan, Eleanor Johnson 
Butterfield,
Katharina Geyer 
Case, Elinor Irish 
Cobb, Edna M.
Dear, Frances M ount 
Donaldson, Roberta R. 
Finch, M artha B. 
Gartlein, Helen H art 
Gordon, A lice G. 
Halwer,
Zena Duberstein 
Hanford, Jeanette 
Harrington, Iverna Hill 
Harrison, Suzanne H. 
Hunt, E va  A.
Jann, Marie C.
Jones,
Elizabeth Thomas 
Kaucher, Dorothy 
Lyon, R uth M.
M ackie, Mildred 
M arkewich, M ay Elish 
Mauldin,
Mildred Pladeck 
M cConnell,
Corinne Messing 
M cCorm ick, M ary E. 
Mercer, Hazel M. 
Morehouse, Anna Deyo 
Mount, Edna Silliman 
Packer,
Elizabeth Hollister 
Parrott, Rosemarie 
Pond, Nellie Wilson 
ueen, Hallie E. 
eid, Gwendolyn 
Sarr, Elsie Schneider 
Schneider,
Esther Mosher 
Seitz, M yra Tolins 
Stein, Therese 
Thomas,
Josephine W hite 
Thorn, Lois F itter 
Vogel, Sylvia R .
Willets,
M argaret Miracle 
Yohn,
K athryn  Altemeier
P a i d  u p  C l a s s  
E n d o w m e n t s
Bennett, Graham L . 
Caruthers, Elmo 
Church, Austin H. 
Fiske, Edward R., Jr. 
Gardner, Lewis R. 
Goldstein, Earl 
Goubeaud, Charles J . 
Hall, J . Kenneth 
Hard, Edward W. 
Hubbell, James E. 
Hughes, Thomas 
Johnson, John W. 
Krusen, H. Stanley 
Kurzweil, Arthur 
Marietta, Harold E. 
M cClain, Enloe 
Mordock, John B. 
Murdock, M . P . ' 
Nall, A . F.
Riedel, Paul 
Scheidenhelm,
Edward, Jr.
Taylor, Robert M . 
Trevor, Bertram 
Wilde, Edwin A . 
Willcox, William B.
*  *  *
Bradley, Margaret E. 
Bratley,
Eleanor Newcomer 
Butterfield,
Katharina Geyer 
Carpenter, Helen Worden 
Chatter ton,
Emma Gosman 
Cushman, Ella M . 
Darnell, Florence E. 
Gartlein, Helen Hart 
Gasool, Anne 
Heath,
Madelyn Reynolds 
Hunt, Eva A .
Mercer, Hazel M . 
Merritt, Rachel A .
North,
Margaret Stansfield 
Rasmussen,
Margaret M ills  
Rhodes, Miriam Wade 
Robinson, Mary Rossen 
Rogers,
Margaret Humeston 
Stebbins,
Dorothy Knapton 
Wurthmann,
Barbara Brooks
1929
Men s Representative 
L i e u t . K a r l  F.
K e l l e r m a n , J r .2243, 49th St., N. W . 
Washington, D. C .
85 donors, 9% , $704.25 
Adam s, Donald W . 
Anderson, John F.
B eatty, Shelton L.
Bid well, G . Lamont, Jr. 
Bingham, Rockwell 
Britt, K . W.
Burbank, W illiam  E . 
Cantor, Irving E.
Case, Edward H.
Church, Charles R ., Jr. 
Clark, John M.
Collins, E. C.
Creasy, George H., Jr. 
Crofoot, James W .
Decker, Alonzo G. 
Drummond, John W . 
Dusinberre, D avid W . 
Edsall, Howard L.
Elliott, John E., Jr.
Ellison, Ralph T.
Emslie, M urray S.
Eygnor, M arion A .
Fuerst, M yron M.
Glushien, Morris 
Gould, Lawrence P.
Gow, Alexander, Jr.
Hall, Howard F.
Harris, M arcus M.
Hartm an, Carlisle G. 
fH edberg, John 
Heine, Theodore C.
Homan, George F.
H unt, W alter A.
H ym an, N athan 
Johnston, J. Lynn 
Kellerm an, K arl F., Jr. 
K elley, Frederick W ., Jr. 
K elly , M erle J.
Ketcham , Rodney K .
Keys, John G.
Louchheim,
Jerome H., Jr.
Lyon, Robert 
M acConnell, W . W .
M artin, Paul N.
Marshall, W m. A ., I l l  
M ay, D avid H.
M cCurrach, John D. 
Meyers, Harold J. 
Neuburger, Ralph B.
Newburger,
Frank L., Jr.
Ohrbach, Jerome K . 
Perrigo, John F .
Quick, H enry J.
Reis, L. Sanford 
Reynolds, C lyde A. 
Rogers, W illiam N. 
Rothschild, V . H ., 2nd. 
R uzicka, Francis W. 
Schaefer, Reinhold A. 
Schaul, Stanleigh 
Schauss, Stanley L. 
Schlenker, Harold I. 
Schretzmann,
Rudolph C.
Schuetz, R obert F. 
Shaffer, Thomas E. 
Shelton, N . Thomas 
Smith, M arvin L. 
Stevens, Charles A ., Jr. 
Stiefel, Edward 
Stiles, Jared W .
Stone, Philip J.
Sulla, A lfred F., Jr. 
Tidd, W arren H.
Todd, Chrvstal H. 
Truesdell, H enry P. 
Underhill, Alpheus F. 
V an Apeldoorn, Martin 
V an  Duzer, Ralph H. 
V an Name, H. Austin 
Voelker, W alter D. 
Vuille, Samuel E.
W est, R obert D. 
W hiting, Edgar A. 
Winsor, A . L. 
W rampelmeier, Fred J.
Women’s Representative
M iss D o r o t h y  E n g l i s h  14410 V alley Vista Blvd. 
Sherman Oaks, Calif.
37 donors, 10 % , $148.40
Andrew, Gladys 
Bainbridge, Annie 
Brown, Emilie M . 
Cashman,
Rosa W einstock 
Catalano, M ildred Steck 
Chase, D orothy C. 
Clark, M ildred Truscott 
Coon, M . Genevieve 
Cox, M artha 
Elsaser, M ary Batem an 
English, D orothy A. 
Feldman,
Sylvia  Bamberger 
Gage,
Adelaide Robertson 
Graves, M argaret Reed 
Gristede, Charlotte 
H ill, Eleanor B.
K aret,
Vriginia Binenkorb 
Lawrence, M ary Ruefle 
Lutz, Caroline G etty  
M cGuire, Helen Durham 
Mehlman, Julia 
Nobel, R uth Uetz 
Page, Eleanor Pease 
Paolini, Elsie C lark 
Pierce, Constance Cobb 
Reis, Josephine Mills 
Runey, Charlotte K olb 
Schilling, Helen Jones 
Slade, Sara Barnard 
Smith,
M arian W albancke 
Stenberg, Edith 
Talm age, Christine 
Taylor,
M argaret Johnson 
V on Haeseler,
Thelm a Powers 
Warren, Jean 
W arren, Esther Young 
Williams,
K athryn  M cGuire
P a i d  u p  C l a s s  
E n d o w m e n t s
Bender, Meyer 
Beyer, Frank K .
Bills, Thomas S .
Gould, L . P .
Heine, Theodore C. 
Kelley, Frederick W., Jr. 
Ketcham, Rodney K . 
Louchheim,
Jerome H ., Jr. 
Neuburger, Ralph B. 
Newburger, Frank L., Jr. 
Ohart, Theodore C.
Quest, William J .
Quinn, Albert S.
Schauss, Stanley L . 
Smith, Marvin L. 
Sverdlik, Harry 
Tanner, Edward L., Jr. 
Van Name, H. Austin  
White, John W.
*  *  *
Anderson, Anna Bishop 
Barnes, Helen E. 
Brennan, Margaret 
Capian, Charlotte 
Carr, Janet Noyes 
Coon, M . Genevieve 
DeLaney, Florence Davis 
Groff, Mary E.
Hart, Mary White 
Harding, Martha A .
H ill, Dora Mereness 
Hoffman, Anna L. 
Jackson, Helen Allyn  
Lum, Gladys C.
Moon, Margaret L. 
Perry, Martha Leroux 
Robertson, Adelaide M . 
Van Winkle, Elva Young 
Wilson, Anna M . 
Youngs, Ethel Corwin
1930
Men s Representative 
G e o r g e  C. C a s t l e m a n  
Bermingham, Castlem an 
& Pierce 136 E ast 38th Street 
New Y o rk  C ity  
126 donors, 14 % ,
$808.25 
A lpert, George R . 
Anderson,
W illiam H ., Jr. 
Andrews, C . Luther 
Babcock, Monroe C . 
Bell, Charles H ., Jr. 
Benedict, W alter C ., Jr. 
Bessmer, E. S.
Bethge, M ax G.
Bleier, W illiam D., Jr. 
Bliss, R obert L.
Bloom, Frank 
Burdge, E verett E. 
Carpenter,
Benjam in F ., Jr. 
Castlem an, George C. 
Catalano, Michael 
Cavenaugh, R . L a T . 
Champion, Phillips K . 
Cleminshaw, Charles E. 
Conrath, R obert E. 
Cowen, H enry P.
Credle, A . Berry 
Cruikshank, James W . 
Dacks, George 
Davis, Roland E. 
Denenholz, Daniel 
Dillon, Garrison L. 
Doob, Hugo, Jr.
Dorn, Richard G. 
Durland, Lewis H. 
Ebbert, M artin B. 
Eldridge, Roswell
Em eny, George 
Erda, Albert 
Falkin, Leo 
Foote, Alton G. 
Freeman, Charles M. 
Glassberg, Barnet B. 
Gould, M ilton S.
Grauer, Herman 
Harder, W illiam H. 
Harper, R obert J. 
Heasley, W alter C ., Jr. 
Helmholz, Lindsay 
Hewson, J. K .
Hicks, Edw in W.
H igley, Ralph 
Hilfer, N athan 
H ilyard, H arry L . 
Hodges, A lbert R. 
Homan, M atthias P. 
Hood, R obert I. 
Howland, R . Scott 
Hulse, Irving H. 
Jamieson, Edwin 
Jones, Paul B.
Karnes, Morris 
Kelsey, M arion C. 
Kilborne, Frederick W . 
King, D udley S. 
Koerner, Carl T. 
Kollberg, Paul G. 
Larson, C layton E. 
Lauer, R . F.
Lenz, R obert K .
L evy, A rthur 
L evy , Sidney 
Ludlum, R obert P. 
Lynch, Carroll F. 
M arshak, Alfred 
M ann, W . Low ry, Jr. 
Marcussen, Leonard A . 
Mason, Charles E. 
M acCubbin, E . C. 
M cC arthy, R obert J. 
Merrick, A . B.
Mohr, Lawrence G. 
Morrison, James A. 
M uller, H. Pearson 
M urphy, Richard C. 
Onderdonk, John R ., Jr. 
Panuzio, Frank L. 
Parks, R alph H. 
Parsons, T . Brian 
Paxton, James L., Jr. 
Phelps, Pierson S. 
Phelps, W alter G . 
Polger, F . Frank 
Powers, Lowell G. 
Ranges, Raym ond 
Ratner, Mortimer 
Rector, Earl B.
Reed, W . T .
Riklin, E. B.
Saacke, Frederick C. 
Sammis, Bertram  W . 
Saunders, Donald B. 
Schmidt, W alter J. 
Schneider, Otto E. 
Sharood, R . Paul 
Shuman, A . C.
Sientz, Saul B.
Smith, Donald A.
Smith, W allace T. 
Stocking, W illiam B. 
Stockm an, Abram  H. 
Strunsky, W . English 
Sw artley, W ilmer C „  Jr. 
Trem an, Charles E., Jr. 
Trousdell, Kenneth B. 
Uffinger, Donald H. 
Vander Voort,
W illard B.
V an  Veghten,
Bernard 
V an W agenen, Alfred 
Vuille, James H.
Waring, R obert W. 
W eill, Morton D.
Weis, Frank J.
Werlich, Edgar J. 
Wiener, H. S. L. 
W illiams, H enry B. 
W olcott, L . Jerome
Wunsch, H arry 
Y oung, Edgar R.
Young, James W . 
Young, M ilton E. 
Zazeela, M urray
Women s Representative 
M r s . P. P. M c C l e l l a n  12 H igh view A ve.
Old Greenwich, Conn. 
33 donors, 9% , $118  
Andrews, Doris 
Babb, M arjorie Knapp 
Bacon, Caroline D aw ay 
Beadle, R uth  A.
Billings, Beatrice 
Bloomer, M iriam D. 
Bostwick,
Jeannette Brown 
Carson, Gladys Holmes 
Cold well, Helen E. 
Conrath, Dora W agner 
D uffy, M ary V .
D yar, Edna G.
E vans, M artha Fisher 
Hanson, Ethel Bissell 
Irish, Elizabeth 
Jennings, Janet S. 
Kammerer,
Edna Schoonover 
Kennard, M argaret 
Lynahan, Elizabeth 
Mann, Janet Dalton 
M arks, Georgiana 
Mason, A . Louise 
M cClellan,
M arion Whipple 
Muir,
D orothy Saunders 
Noss, Osea Calciolari 
Post, Joan
Rausch, Jeannette M. 
Reed, Hazel E.
Roberts, E velyn  Collier 
R uzicka, Jean Saltford 
Saulsbury, Flora Stasch 
Smith, Jean Randall 
Smith, R uth  E.
1931
M en's Representative 
L i e u t . W i l l i a m  
M . V a n n e m a n  
Stephen-Girard Hotel 
Chestnut St. W est 
of 20th  Street 
Philadelphia, Pa.
118 donors, 13 % ,
$581.50 
Alaim o, Joseph W .
Allen, Amos G., Jr. 
Bannigan, A loysius J. 
Barrow ay, James N. 
Batchelor, Jackson M. 
Becker, Edward 
Bentley, Richard M cC. 
Bentley, Richard S. 
Blinkoff, Jacob N.
Blumner, Edmond G.
Bock, Stephen K .
Boericke, Frederic S. 
Boschen, H enry O.
Boyce, Russell I.
Boyd, H enry W ., Jr. 
Budelman, Frederick T. 
Burke, James B.
Church, Gilbert P.
Clark, George H.
Clark, Harold T.
Cohen, A . Richard 
Cole, Gilmoure N.
Collins, R obert C.
Crane, Douglas B.
Creasy, Donald C.
Cullen, Veasey B.
Curtis, W illiam 
D ansky, S. P.
Dellgren, Carl A.
Dobberstein,
W illiam F., Jr. 
Durham, A . G. 
Edelstein, M ortimer S. 
Essex, Richard B. 
Evans, H enry 
Fischer, H enry E. 
Fischer, Irving C . 
Fisher, D avid A .
Fisher, H. B.
Frankie, M arvin K . 
Garretson, H. C ., Jr. 
Gorlick, Samuel 
H ackstaff, Bruce H. 
Halstead, Douglas M. 
Harmon, David 
Hartzsch, Fred 
Hauseman, Fred M. 
H azlett, R obert C . 
Hem son, W alter L . 
Hertzberg, Benjamin 
Hess, M artin W.
H ey, Em erv J.
Hill, Ralph L., Jr. 
Hoag, W . Gifford 
Hopkins, John R. 
Hudson, W illiam J. 
Kahn, Jack 
K elley, John E.
K elley, Thomas D. 
Kingsley, Glenn E. 
Knapp, John W . 
K ortjohn, Eugene W . 
Lawson, R . L.
LeWTitt, Bernard 
Loeb, George A .
Lutz, Edward A.
Mann, Roscoe P. 
M aughan, Orlo H. 
Miles, Monford P. 
M intz, Edward J. 
Mogge, Edward F. 
Moore, Donald W . 
Mountain, R obert E . 
Neckerman,
W illiam M., Jr. 
Noyes, Leonard 
Olson, Charles A. 
Orencio, Vicente G. 
Pabst, Edwin L. 
Palm quist, Edw ard M . 
Rachlin, H enry H. 
Requa, W illiam M. 
Rhodes, Benjam in B. 
Rice, James E., Jr. 
Richards, L . A. 
Riddiford, Arthur B. 
Rothw acks, M eyer 
Rubm an, Fred 
R yan, R . B.
Saulsbury, L . W. 
Scharff, Sam 
Schm itt, Frederick E. 
Schoedinger,
George R ., Jr.
Schulz, James A. 
Schutz, Frederick W . 
Searing, W illiam H. 
Shallcross, John R. 
Shaw, W illiam S. 
Shepard, W illiam B. 
Shreve, Richmond A . 
Spring, W illiam S. 
Stieglitz, R obert P. 
Stolberg, Charles P. 
Stuetzer, Herman, Jr. 
Surrows, V ictor T . 
Traylor, Carroll G . 
Tunssini, A . D. 
Vanderbeck, George H. 
Vanneman, W illiam M. 
W alker, Duane B. 
Waller, John V. 
W ardner, L eR oy H. 
Warren, A lbert A. 
W elch, J. J.
W est, Leslie A.
W hite, H enry P. 
W hitney, W alter N. 
Wichern, Christian E. 
Willis, Edw in A . 
Wilson, C . W ., Jr.
Women’s Representative 
46 donors, 15 % , $224.25 
Asai, T azu  E.
Baird, Jane M arshall 
Ballin, M arian R . 
Bartlett,
Catherine Blewer 
Blabey, M argaret Ellis 
Burbank,
M arion Bretsch 
Burke, E dith  E. 
Caldwell,
D orothy Briggs 
Cattelain, M artha P. 
Class of 1931 
Compton, Lelia A. 
Crosby, Barbara C . 
Cushman, E dith  Macon 
Doob, H ilda Sm ith 
Emslie,
Olive Espenschied 
Felton, M yrtle U etz 
Ganzenmuller,
Katherine R. 
Goodwin, Gertrude M. 
Gordon, Grace Aronson 
Gredler, Hazel Rogers 
Hall, Dorothea F.
Howe, Esther Hankinson 
Johnson, Jean H ill 
Johnson, M arada L . 
K elly , Rhoda M idaugh 
Lautrup, Helen M . 
M artinetti, H. Carroll 
Matson, E lla M . 
Maughan,
H. Delight M cAlpine 
Moore, E lla Miller 
Morse, M ary Evans 
Millane, Thorstina Olsen 
Mumma, Anna M. 
Ogilvie, Mardel 
Palmer, R uth 
Palm quist,
Virginia R yan 
Rogers, V esta M. 
Saunders, Helen Nuffort 
Scudder, V ida W alker 
Skelly, E velyn  Grier 
Sm ith, Clarissa M . 
Taber, M artha L . 
W aldo, A lice 
W artm an, Doris Bars 
W ithered,
Catharine Gallagher 
Young, Frances E.
1932
Men s Representative 
F r e d e r i c k  I. B i g g s  16 Pleasant A ve. 
R idgw ay, Pa.
91 donors, / / % , $402.50 
Agnew, W illiam C. 
Allen, Stanton S. 
Anderson,
W illiam  M ., Jr.
A rent, A lbert E.
A very, Stuart B., Jr. 
Bacon, Edmund N. 
Bellegia, F. L.
Beyerle, W illiam P., Jr. 
Biggs, Frederick I. 
Borland, W illiam K . 
Boschen, A rthur L. 
Brennesholtz, Paul 
Bullock, J. A.
Craver, Bradford N . 
Crommelin, Jacques B. 
Crosby, John P.
Davis, A . D rury 
Deming, W alter F ., II 
Dickinson, George A . 
Ehrenfest, Paul 
Engelmann, H elm ut M. 
Falk, Bernard 
Ferris, Fred B.
Goff, James S. 
Gimbrede, Louis deA. 
Hagberg, Gordon P. 
Hart, R obert N. 
Hartman, Lewis F. 
Hazlewood, Jackson 
Heerwagen, Herbert A. 
Higley, Erwin I.
Hood, Donald M. 
Hollander, Joseph L. 
Howes, John C. 
Huntington, R . H. 
ackson, H arry S., Jr. 
onas, R obert S.
Keese, W . B.
Kraus, Em il P.
Lange, C . J.
Langston, B ryant W . 
Loeffler, F . E.
Low, Frank N. 
M acPhillam y, H. B. 
Magoffin, James E. 
Marsa, Bernard 
M ayer, Stanley J. 
M cjunkin, Reed L. 
Mullestein, W illiam E. 
Nilsson, Nils Ingeman 
N itchie, Charles D. 
Oren, Stanley E. 
Palmer, Spencer H. 
Parsons, George 
Persbacker, W . E.
Pfaff, William C.
Pieper, Niels W.
Porter, Jermain D. 
Pratt, valentine B. 
Priedeman, Gordon O. 
Purcell, Robert W. 
Ranney, A. F.
Redpath, John R.
Reis, Thomas J.
Rivers, W . Napoleon 
R oot, C . D., Jr.
Rose, James E. 
Rosenthal, Lloyd L. 
Scott, R obert M.
Seipt, Richard 
Sm all, George 
Smith, Harold B.
Smith, R ay, Jr. 
Southworth, W illiam A. 
Steel, Leonard C. 
Stewart, Richard S. 
Stew art, W . H., 3rd 
Sweet, J. D. 
Tenenbaum, Morris 
Thompson, W illiam T . 
Trautwein, F . W.
W ard, Charles E. 
Warner, Lea P., Jr. 
W aud, Charles B. 
Weinstein, M urray M. 
Weissinger, T . E.
W est, Francis L. 
W illiams, E . Stewart 
Williams, Sheldon W . 
Williamson, W . H. 
Wilson, R obert M.
Women’s Representative 
M r s . J o h n  L .  S k i n n e r  
Thompson Park 
Glen Cove, N . Y .
27 donors, 8 % , $142.50 
Class of 1932 
Andrew, Bertha M . 
Carpenter, Pauline B. 
Colson, Barbara L . 
Fuchs, Shirley 
Haas, Beryl Polhemus 
Harris, Esther K .
Hey, Rosalind H eidt 
Hill, M arion L.
Hodges,
K atherine Rogers 
Jones, Marian C.
K aye, Renee Smith 
M ack, M ary E.
Malec, Slava M.
M aly, Helen 
Mason, Vera R .
M ulvaney, Laura T . 
Nelson, Phyllis Fleet 
N uttall, Arlene 
Oster, Elm a G.
Schaefer, Phyllis Dooley 
Seipt, Virginia Barthel 
Sims, D orothy Scofield 
Skinner, Mildred Currier 
Vanderhoef, Arlene J. 
Ward,
A nnette Hagedorn 
Westendorp,
M ary Andrews
1933
M en's Representative 
J o h n  P. N e l l  1165 Park Ave.
New Y o rk  C ity
69 donors, 7 % , $351-50 
Altm an, David 
Beck, Paul E.
Blau, Herbert H. 
Bogdziewicz, Edward 
Bush, Sanford C. 
Carsoft, Edward W . 
Clausen, Robert T . 
Connolly, George K . S. 
fC ook, Stew art G. 
Cornish, Abram  H. 
Cosgrove, R . A. 
Cothran, Raym ond J. 
Davis, T . E.
Detwiler, J. G. 
Devereux, H enry M. 
Dreher, K arl T .
Dreyer, Herman A. 
Emerson, John P. 
Erdman, Harold C. 
Ferguson, Garwood W . 
Finch, Philip F., Jr. 
Fisher, E . H.
Floyd, George C . 
Foehrenbach, Frank A. 
Fuerst, Edward L. 
Geary, W illiam R. 
George, Abraham , Jr. 
Goldberg, Eli M.
Green, L . S.
Gussman, Herbert 
Hackstaff, Donald E. 
Haire, Andrew J., Jr. 
Hawthorne, W endell P. 
Hill. H. D.
Hood, R obert M.
Horn, H enry E. 
Huntoon, C . H., Jr. 
Hyde, Robert B. 
Ingerman, Percy 
Joseph, Howard R. 
Kingm an, Irving H. 
Kurtz, W illiam O., Jr. 
Lane, Richard S.
Loew, Theodore 
Lovell, George C. 
M addever, John F. 
Margolis, Aaron 
Menoff, Irving 
Miller, Glenn W. 
Morgan, Donald G. 
Norden, Jack, Jr. 
Norton, Paul L.
Otto, Louis L.
Perthou, Alfred V. 
Pfaff, Francis 
Reisen, Morris 
Rosevear, Francis B. 
Ruberl, Charles A., Jr. 
Seielstad, Harold E. 
Shull, Thomas S. 
Silverman, S. R.
Smith, W aldo G. 
Stevenson, H alsey B. 
Sussman, Philip S. 
Tracy, Charles S. 
W ard, Robert D. 
Williams, David M . 
W olfe, Michael L. 
Woodward, H erbert N .
Women's Representative 
M iss C a r l e e n  M a l e y  112 Essex Ave. 
Montclair, N . J.
49 donors, 13% , $168.50 
Babcock, C . Olivia 
Bond, Marion Saunders 
Brunetti, Christine H. 
Burdge, A m y Clark 
Burdge, Gladys Sheahen 
Channel, M ary Brown 
Collins, Josephine E. 
Condit, M arian K irch 
Crago, Grace Ingram 
Davidson, H arriett M. 
Davison, M ary A yer 
DeLong,
M argaret Gallager 
Durham, Frances Staley 
Foote, D orothy Noonan 
Georgetta,
R uth  Bedford 
Greenfield,
Dorothy K atzin  
Haskell, Genevieve 
Hatzenhuhler,
R uth  Rathburn 
Heath, B etty  Lowndes 
H ew itt, M arilynn Miller 
H oitt, Eda B.
Holden, K atharine M. 
Hubbard, M ary Welch 
Hunt, Eleanor Johnson 
Huntoon,
Eugenia Gould 
Jennings, Laura L. 
Kilquist, Helen L.
K latt, Mabel Hill 
LaM ont, M ary Snell 
Lane, R uth Carman 
Lunger, Marjorie Volker 
M aley, Carleen 
Mantel, Marie 
Miller, Ursula F. 
Mitchell, Kathleen 
Neff, R . Louise 
Parsons, Jeanne Graves 
Pearlman, Cecile Gilman 
Post, Marie Calhoun 
Rahm , E velyn 
Rogers, Carmen 
Rogers, Adele Langston 
Shprentz, Frieda Levine 
Shuman,
Eleanor Crombie 
Sivers, E dith Storck 
Smith, Helen Belding 
Tapm an, Gladys 
W ard, Sarah Ellis 
W atson, Catharine
1934
M en's Representative 
W i l l i a m  R . R o b e r t s o n  
Mass. M utual 
Life Ins. Co.
O. C . S. B ank Building 
Syracuse, N . Y .
85 donors, 8 % , $435 
Amorosi, Alfred M. 
Atwood, Rawson 
Beach, W illis J.
Beaton, Donald 
Bennett, John A. 
Blumberg, Leon D. 
Breier, Marcus 
Brough, H enry S. 
Burbank, Leonard N. 
Carpenter, Richard T . 
Cooke, John L. 
Dannenbaum, H. M ., Jr. 
Davenport, M artin W . 
D avis, Kenneth W. 
D avis, Richard C. 
de Clercq, Gilbert W . 
Donner, Harold L. 
Duffield, John W. 
Durand, David
Fraser, W illiam  A ., Jr. 
Goldberg, N athan 
Goodwillie, D avid B. 
Gore, Ira G.
Grad, Vinson W . 
Greenawalt, R. F.
Gross, M errill D.
Haire, Thomas B.
Hazen, J. Frederick 
Higgins, W illiam Y . 
Hildum, F. W .
Hutchins, C . B., Jr.
Just, Paul O.
Kane, R obert J.
Kaskela, W illiam N. 
Kauzm ann, Edmund C. 
Kirwan, Kenneth K ., Jr. 
Lesher, Carl, Jr. 
Lormore, R obert E. 
L ovitt, Lloyd B.
M allory, John W. 
Marshall, H enry B. 
M artin, Norman E. 
Maslow, Lawrence 
M ayer, Oscar G. 
M aynard, Fred J. 
M cCaskey, Donald L. 
M cGraw , J. Richard 
M cM ahon, Austin J., Jr. 
M ontague, H enry A. 
Noling, Harold H. 
Phillips, Hiram S.
Reese, W illiam C. 
Reiber, Richard H. 
Reppert, Charles M., Jr. 
Rieley, Charles S. 
Rinzler, Seymour 
Robertson, W illiam R. 
Saxe, Louis S.
Schnur, Gerry J.
Scott, Fred W ., Jr.
Scott, Kenneth D., Jr. 
Serling, M . E.
Shahan, Ewing P. 
Shoemaker, G arth  A. 
Slezak, E . J.
Smith, Starbuck, Jr. 
Stein, Kenneth E. 
Stevens, Edward L. 
Taylor, A . Chandler, Jr. 
Taylor, Irving 
Thetford, Norman D. 
Trowbridge, Edm und H. 
Unger, Adrian M. 
Untermeyer, M ilton F. 
Vent, Lindley C. 
W alker, Benjam in R. 
Weir, James P.
W estfall, H ubert E. 
Wheeler, John E.
White, K . C.
W ilcox, Stanley 
Wilkie, W illiam P., I l l  
Williams, Frank W ., Jr. 
Williams, R ay 
W olcott, S. K ., Jr.
Women’s Representative 
M r s . R o b e r t  B . R o e  79 North M aple St. 
W est Hempstead, N . Y . 
31 donors, 9% , $9 5 -5 0  
Acklin, Eleanor Taylor 
Bishop, Eloise Conner 
Broderick, R uth  E. 
Clarkson, Eleanor P. 
Creasey, Carolyn Coon 
Dustan, A lice L. 
Gussman,
Roseline Nadel 
Hall, Grace B ixby 
Hammond,
Hazel Ellenwood 
Hem mett, M arion Call 
Henry,
Barbara W hitmore 
Herrmann,
A lice Goulding 
Jacobs, R uth  Fielden 
Kaskela, C lara Morgan 
Knupp, Helen Griffin
Mangan, Ellen 
Marsh, Esther 
Monk, Elsie R. 
M ontague, Esther Bates 
Moore, Barbara K irby 
Morse, Cornelia D. 
Phillips,
W ilhelmina Slaght 
Reulein,
Pauline Babcock 
Roe, E lizabeth Foote 
Rubman,
Hermine Cohen 
R uck, Elizabeth K arutz 
Sargent, M aud 
Shafer, Lois Purdy 
Taylor, M argaret O. 
Taylor, R uth Young 
W est, Isabel W hite
1935
M en’s Representative 
F r a n k  A . R e a d y  
Concourse Plaza Hotel 
New Y o rk  C ity
108 donors, 10% ,
$502.75 
A bbott, Carlton E. 
Adam s, Garner A. 
Ahrens, Carl H.
A lm y, Thomas P.
Ashe, Charles G. 
Athaw es, W illiam L. 
Barden, W illiam A. 
Bartlett, H arry G., Jr. 
Batchelar, John P.
Beal, Clarence M. 
Benham, D avid H. 
Berkan, H enry S. 
B ixby, Donald 
Boettiger, Russell W. 
Bolz, Sanford 
Borland, Thomas C. 
Bowes, Thomas D., Jr. 
Brady, George C. 
Briggs, Frank H. 
Burdick, James S. 
Chambers, C live B. 
Clute, W . W ., Jr. 
Cohen, Harold D. 
Comden, Nathaniel 
Cook, Robert M. 
Daboll, H. Davis 
Dean, R eeve W. 
Delaplane, J. F.
Dugan, William 
Einwechter, W illiam S. 
Elmer, E . R., Jr. 
Fauerbach, George 
Fleming, J. E., Jr. 
Franz, John A. 
Froehlich, Alwin 
Gilyard, R. T.
G oldhaft, Tevis M. 
Granek, Irving 
Green, T . W .
H arvey, Thomas B. 
Hayes, Robert J. 
Herman, Samuel E. 
Holman, John W .
Hurd, Jerome 
Ickelheimer, Philip 
Isaacs, Ivan
Katzenstein, Richard L. 
Keiser, Richard K . 
Kendall, E . G.
Kheel, Theodore 
Kirkpatrick, John F. 
Knapp, Merrill N. 
Kosar, W illiam F. 
Krakauer, Daniel 
K rotts, Carl G.
Leslie, John S.
Lewis, Douglas V . 
Lockwood, George E. 
Loder, George E.
Lucha, Adolph M.
M ackay, Johnstone S. 
Maclellan, Hugh O. 
M acLeod, B. H. 
M arkham, F. D. C. 
Massar, William 
M cAfoos, Lawrence R. 
M erchant. John D. 
Miller, Edwin M. 
Morris, W alter H. 
M urphy, Eugene F., Jr. 
Nill, Robert C.
Oishei, Julian R.
Olsen, Tinius, 2nd 
Oppe, Howard C. 
Prescott, Herbert L. 
Price, George L. 
Ratkoski, Edward G. 
Ready, Frank A., Jr. 
Robinson, E. Allen 
Rokeach, Leo 
Ross, Thomas, Jr.
R uck, W ilbur 
R ys, Frederick W. 
Sammons, George L. 
Sayles, H enry H. 
Schmid, John H. 
Schoedinger, John F. 
Schum, Eugene C. 
Shannon, H enry D. 
Sheridan, R. R. 
Somervell, Philip A. 
Sonfield, Edwin C. 
Sorensen, Fred 
Stager, Stanley R., Jr. 
Sunderville, Edwin J. 
Talcott, C . A.
Tanner, James T. 
Taylor, Ellison H. 
Thompson, Theodore 
Todd, J. W ., Jr. 
Torrence, George P., Jr. 
Trecker, Francis J. 
Truby, Ernest H.
Tyler, R obert D. 
Upham, Wendell K . 
Vincent, Robert C. 
Vittucci, Angelo 
Wilson, Frederick A.
Women's Representative
M r s . W .  D .  D u g a n  
M t. H olly Springs, Pa.
28 donors, 8 % , $105
Arscott, Lois Coffin 
Blanch, Gertrude 
Brodman, Estelle 
Brown, E . Josephine 
Cladel,
M abel M acGregor 
Cockeram,
Helen Osborne 
Col man,
R uth Thompson 
Colmer,
Marjorie Fleiss 
Dugan, R uth Harder 
E verett, M artha 
Freund,
M yra Steinbrink 
Kawachi, M ary Asai 
Laum an, Frances W . 
Levinson, Shirley 
M arks, Bernice Wolff 
M artin,
Elizabeth M yers 
M arvin,
Dorothea Wiener 
M iddleton, Eleanor 
Nusim, Florence 
Peck, Thelm a M.
Petzold, E velyn  A. 
Robinson, M argaret R. 
Sayles, Virginia Lauder 
Steinman, M ary W. 
Thetford, M eda Young 
Tyler, Helen Fagan 
W achter, Eleanor 
W adsworth, Ethel
1936
M en's Representative 
W i l l i a m  M . H o y t , J r . 
Bakelite Corp.30  E ast 42na Street 
New Y o rk  C ity  
125 donors, 13 % ,
$635.60 
A ltholz, Edgar 
Amsler, D avid C . 
Angell, G . Z.
Ashworth, J. Vernon 
Babcock, Howard E., Jr. 
Baldwin, Harrison P. 
Ball, George H.
Ballard, Horace C. 
Bauernschm idt, John E. 
Baunach, R obert W. 
Bellows, B. C ., Jr.
Birch, Frank 
Bishop, Homer H. 
Blanding, Morris L. 
Brennan, James 
Briggs, W alter S. 
Brister, Paul M.
Brown, H enry C ., Jr. 
Brownell, George R . 
Buck, David M. 
Cam pbell, Bonham 
Carpenter, Dale S. 
fCollings,
Llew ellyn W ., Jr. 
Conable, W illiam 
C raft, S. Allen 
Craig, W illiam D., Jr. 
Crandall, W ayne N. 
Crew, Alfred, III 
Darling, George W. 
Davidson, Sidney 
Doyle, Edw ard J. 
Durham , D avid H. 
Elkins, Theodore R. 
Ellis, Edward P. 
Fahnestock, Kenneth E. 
Fassett, Jacob S., 3rd 
Fein, Hym an 
Forbes, James C.
Fowler, Francis R. 
Frem ont, M artin H. 
Gable, H arry L. 
Gildersleeve, Charles E. 
Godshall, H enry S., Jr. 
Gold, H arry 
Goodwin, James F. 
Gordon, John B.
Greig, R . G.
Grimberg, W alter 
Harrington, Clifford R . 
Heekin, A lbert E. 
Hibbard, Richard L. 
Hogeman, Theodore M. 
Hopper, H erbert A. 
H orwitz, David 
Howard, Barry 
H oyt, W m. M ., Jr. 
Humphreys, John W . 
Jillson, O. Allen 
Johnson, Arnold N. 
Johnson, Wendel C. 
Kaltenbacher,
Richard S.
Keller, Charles 
K ieval, H arry S.
Knapp, Donald E.
K retz, Wieman 
K yle, W . D., Jr. 
Lawrence, George A . 
Lee, W allace W ., Jr. 
Longyear, John M., I l l  
Lounsberry, S. M „ Jr. 
M arcus, Peter M. 
M atthew , Morton P. 
M ayer, John H ., Jr. 
M cCulloh, James W ., Jr. 
M cM anus, John E. 
M etzger, Stanley D. 
Michelsen, H. H. 
Middleton, J. Cameron 
M idgley, Thomas 
M ilk, Richard G.
M ills, Adelbert P. 
Monroe, Donald H. 
M ontan, Nils V . 
Munger, H enry M. 
Newkirk, Arthur E. 
Newman, Thomas F. 
Ogden, John D.
Owens, J. V.
Rosenblum, Earl S. 
Schultz, Andrew S., Jr. 
Scofield, R . L.
Seaman, Stew art L . 
Senesy, John J.
Shaw, Stanley W . 
Sheppard, Carl F. 
Skinner H enry T . 
Sm ith, Edward P. 
Sm ith, H enry P., I l l  
Stausebach, Elm an M. 
Steenberg, Charles B. 
Stevenson, Joseph S., Jr. 
Stoddard, W illiam  I. 
Story, R obert K . 
Thompson, Gleed 
Tifft, B. C.
Tobey, A lbert K . 
Tooker, George J. 
U nterm eyer, H enry 
V alent, H enry 
V ittucci, R . B. 
Vonnegut, Richard C. 
W agner, Donald E. 
W aring, Worden 
W arren, J. S., Jr. 
W eakland, W . J., Jr. 
W eigel, George K . 
Weigel, H. Bourke 
W escott, H enry H. 
Wheeler, W endell J. 
W inans, R obert C. 
Weissman, Jerome J. 
Wood, Paul R.
Wood, W allace D. 
W oodin, Byron R. 
W right, Harold S.
Women’ s Representative 
M r s . H. T . B r u n n  * 115 W estminster A ve. 
M erchantville, N . J.
46 donors, 13 % , $162.50 
Adam s, M argaret W eber 
Athaw es, R a y  H enry 
Backus, Lucile M.
Bell, M arian W ormuth 
Bohland,
Jeanette W hite 
Bowman, Frances Robb 
Brunn,
M arian Blenderman 
Clark, M ary Bates 
Collier, V ivian M. 
Cunningham, Helen 
Curvin, Olive Taylor 
Fernalld, Virginia Howe 
Fessenden, Beatrice I. 
Fessenden, Elizabeth 
Foote, Julia Hardin 
Gordon, Nellie M. 
G raybill, D orothy 
Palmer 
Grier, Lois 
Gump, Eleanor Elste 
Hallock, Jean E.
Horn,
Catherine Stainken 
Horsey, Eleanor 
Lasner, Norene Fischer 
Lewis, M aida Hooks 
Longyear,
M arian Killips 
Luria, Eslye Nelson 
M acDonald,
Jessie Freeman 
M cM een,
Josephine Biddle 
Mitchell,
Frances Summers 
M yers, Anne H.
Nigro, M ary Tillinghast 
Osterweis, H arriet B latt
Price. Olive Bishop 
Ready, E velyn 'Walker 
Reppert,
Charlotte Putnam 
Rice, Elizabeth I. 
Rosevear, R uth Fisher 
Rothenberg, Caroline 
Ruffner,
Yvonne Breguet 
St. John. A da Bounds 
Savacool. M ary W. 
Seiffert, Jean Briggs 
Upham, Janet W hiton 
Weller, Sarah K. 
W right, Helen B. 
Y aple, Dorothy
1937
M en's Representative 
76 donors, g% , $434 
Acton, Edward S.
A yala, Roger H.
Barton, John T.
Bassett, W illiam V. 
Baxter, Harold A., Jr. 
Bayles, W illiam H. 
Bender, Alfred P. 
Blackm an, Sidney W . 
Blitzer, Edward H. R. 
Bosshart, Robert F. 
Cantline, Peter 
Carter, Preston D. 
Child, Robert B. 
Closson, E . W., Jr. 
Coggshall, M illard V. 
Coors, Adolph, III 
Crowther, George W. 
D eW itt, Harold F. 
Dibble, E . Fitzgerald 
Dugan, David D. 
Earnhardt, Kenneth B. 
Flanagan, James G ., Jr. 
Forbes, Allan V. G. 
Foster, Robert L. 
French, Freeman L. 
Frick, Sidney W. 
Garbellano, David W . 
G avitt, William S. 
Graves, Leon F. 
Harrington, W alter J. 
Ingersoll, Vernon L. 
Janover, Howard G. 
Kellogg, Spencer, 2nd 
King, Douglas B.
Koch, Lawrence 
L ay, W illiam 0 ., Jr. 
Leather, W illiam S.
Lee, M yron W.
Lloyd, Gardner R. 
M acbeth, Daniel F. 
Macomber, Franklin S. 
Meaden, John A., Jr. 
Menges, Robert H. 
Noyes, Evan L.
N utt, John G. 
Oppenheim
Charles Jay, 3rd 
Page, Henry A ., Jr. 
Patterson, George E. 
Peck, Charles V.
Pfeiffer, E. W.
Poelma, A rthur J. 
Pollock, James M.
Poole, Frank B. 
Priestley, H. L.
Raisler, Herbert 
Robison, Howard W . 
Rogers, Pliny 
Roland, Bertram, F. 
Rossiter, W illiam G., Jr. 
Sayer, Albert H. 
Shineman,
Edward W ., Jr.
Shuff, Charles H. 
Simpson, W illiam J. 
Snyder, Robert C.
Space, Richard H.
Steele, Francis R. 
Stephens, Robert H.
Swenson, Donald G. 
T ax, Herman 
Trivett, Robert 
Van Nostrand,
Charles E.
W are, James R.
Weeks, Silas B.
Wolff, Alfred W. 
W orthington, B. L., Jr. 
Yule, W illiam H., Jr.
Women s Representative 
M r s . R o b e r t  B. C h i l d  
Ballston Lake, N. Y .
42 donors, 12 % , $219.50 
Ashbery, Jean Bradley 
Bellows,
Louise M atthies 
Campbell,
Jane Brickelmaier 
Carroll, Mabel 
Carson, M ary Chaney 
Chase, M argaret C. 
Child, Janet Coolidge 
Clark, Helen M.
Cline, Carol 
D avis, Louise F.
Dunn, Helen 
Ferguson,
Jean Thompson 
Fitzpatrick,
Gertrude Kaplan 
Folsom, Elm a Shaver 
Geller, Edith Bergstein 
Hacker, Roslyn 
Hamilton, Violet S.
H ull, Jeanne Bredbenner 
Jaros, Carolyn E.
Jones, M . Olodine 
Jones, Eloise Grant 
Marlow, M ary 
Maslow, Marjorie Stein 
M ayer, Sharrott 
M cLean, Louise E. 
Medsger, Doris Brigden 
Mekeel, Florence 
Mordoff, Helen L. 
Ohlinger, Merle E lliott 
Porter, Ellen Leader 
Prudden,
Esther Dillenbeck 
R aynor, Eleanor 
Roberts, Estelle L. 
Sayer, Winifred Drake 
Schuster, M ary C. 
Shineman,
Doris Thompson 
Supplee, Elizabeth C. 
Swan, Clara J.
Uher, Ludm illa A. 
W hiting, E velyn Carter 
Winans, Julia Bockee 
Wood, M ary B.
1938
M en's Representative 
G e o r g e  S .  S m it h  
American M utual 
L iability  Ins. Co.109 W . Onondaga St. 
Syracuse, N. Y .
80 donors, 8 % , $398.50 
Asinof, Coleman D. 
Backus, W . A.
Bailliere, W . V ., Jr. 
Bigler, Em und A.
Black, R oy T., Jr. 
Brezina, Joseph J.
Briggs, Howard 
Bronfenbrenner, Urie 
Brown, A lbert S., Jr. 
Brown, David H. 
Ceperley, Florian F. 
Conable, John 
Davidson, Abraham  
Dawson, Charles H. 
Dorr, Edward V.
Draper, Andrew M.
Durham, Forrest 
Ehrlich, Grant C. 
Faulk, Robert M. 
Finkelstein, Malcolm S. 
Frank, Thomas W. 
Frisbee, Edward 
Gould, A bbott 
Guzewich, Charles 
H elyar, James E. 
H obby, George W. 
Hooper, Elliot H. 
Hopper, Nelson F. 
Homewood, W m. S. 
Huntington, Fred M. 
Jaeger, Charles F. 
Jamison, J. R. 
Johnston, Carl B.
Jones, Warren, Jr. 
K ittle, John S., Jr. 
Kruse, William C. 
Lanzner, Irving R. 
Link, John H.
Luders, Clifford 
M archant, Richard 
M artien, H arry L., Jr. 
M cCloud, Paul W. 
M ulligan, Clarence W . 
Nelson, Karl J. 
Newman, Robert S. 
Nicholas, Leslie S. 
Noble, William F. 
Norton, Carlton G. 
Ohlbaum, Robert A. 
Paine, Caleb 
Palmer, M ilton M. 
Pechmann, Karl 
Pfeifer, Edmund 
Plass, George F. R. 
Robinson, Robert H. 
Rockwell, Wm. S. 
Rogers, J. B.
Russell, David N. 
Scudder, Fisk W . S. 
Shaw, Robert A.
Siegel. Jack 
Smith, Frederic C . 
Smith, George S.
Smith, W illiam B. 
Sowerwine, C . Orvis 
Spicer, Elmer F.
Squires, M artin 
Stanley, Charles D. 
Stanton, Harris I.
Stein, Irwin S.
Stothoff, George S. 
Tausig, John G. 
TeW inkel, John R. 
Tobias, Lawrence S. 
Vail, Roger S., Jr. 
Vanderbilt,
Cornelius, 3rd 
Westmore, John A. 
Wilson, Carleton P. 
W right, Alan W.
Zeeve, Alexander
Women's Representative 
M iss G e r t r u d e  
J o h n s o n  15371 Asbury Park 
Detroit, Mich.
18 donors, 6 % , $83.50 
Aldrich, Marcia 
Burr, Jean 
Conn, Jean E.
H allock, Murriel P. 
Howe, Marion L. 
Johnson, Gertrude E. 
M iller, Germaine 
M iller, H enrietta R. 
Neumann, Rosalie B. 
Page, Elizabeth E. 
Prescott,
Marion Henderson 
Ranney, Louise M. 
Tate, Elizabeth Ladd 
Tompkins, Elizabeth 
Vane, H arriette E. 
W hitworth,
Phyllis Perrine
Wolff,
Jean Scheidenhelm 
Zink, M ary S.
1939
M en's Representative 
T h o m a s  I. S. B o a k , J r . 
Box No. 96 
Massena, N . Y .
7 9  donors, 8 % , $344.05 
Banner, Lynn F. 
Barach, Joseph L. 
Batchelar, Gene, Jr. 
Baum, W alter 
Baumann, John R., Jr. 
Banjamin, Roger O. 
Boak, Thomas I. S., Jr. 
Bookhout, Byron R. 
Bosson, Albert D. 
Christenfeld, Stanley 
Cline, Robert L.
Cole, Sylvan, Jr.
Coors, Joseph 
Davis, A. R ., II 
Dominick, W illiam E. 
Englehart, F. P.
Fuerst, W illiam F., Jr. 
Gifford, Robert M. 
Gilkeson, R obert F. 
Greenspan, Ezra 
Griffin. John P.
Hall, J. Stanley 
H arding, W alter L. 
Hawkins, Ralph S. 
Hawks, Thomas H. 
Heckel, Edmund P., Jr. 
H ewitt, Carl T ., Jr. 
Hoffman, Theodore Q. 
Hoffmann, Stanley C. 
House, H arry C.
Hunter, George M. 
Hurd, W ilford S.
Irish, G. W hitney 
Isenberg, S. Allen 
Joys, Carl C ., I l l  
Kenerson, Charles H. 
Kiplinger, Austin H. 
Kops, Daniel 
Lachenbruch, Simon H. 
Lesnik, Stanley 
Lilly, Josiah K .. I l l  
Love, Andrew T.
Lynch, W . N., Jr. 
M acDonald, John R. 
M artin, Russell D. 
M cAleavey, F. L. 
M cCarthy, J. J.
M cLean, W illiam H. 
M iller, W. Barry 
Moir, John T ., 3rd 
Moore, Edward J.
Neal, J. W .
N oyes, Jansen, Jr. 
Pearce, James W ., Jr. 
Petzold, Herbert M . 
Reimers, Fred F. 
Ringholm, Howard 
Rossiter, C . L., I l l  
Ruffner, Clifford H., Jr. 
Scott, George H., Jr. 
Scott, W illiam Hamilton 
Seixas, Frank A.
Shapiro, Joseph 
Simonson, J. W ard 
Slocum, A rthur L.
Smith, Arnold M.
Smith, Charles N.
Sm ith, S. Emerson 
Steele, J. M., II 
Stevens, Lyndon H. 
Sunstein, C. Richard 
Tammen, John G. 
Tillotson, F. H.
Tracy, George H.
Van Ranst, Alfred F. 
Ward, M arty 
Weigel, Blair 
Wilmer, Richard A. 
Zouck, George H., Jr.
Women's Representative 
M r s . E r n e s t  
L o e w e n s t e i n  21 W est 86th Street 
New Y ork  C ity  
47 donors, 14% . $123.50 
Algeo, Virginia L iptay 
Beckley, Elizabeth G . 
Bosson,
Elizabeth Shaffer 
Burger, Florence Dixon 
Carr, Helen L.
Chandler, Marion L. 
Chism, Alice J.
Cobb, June Thorn 
Culver, Eleanor A.
Dean, Marjorie R . 
deChiara, Ann 
Dibblee, Diana 
Dorn, Lois 
Eskesen, Elaine 
Dunning 
Frankie, Gladys E. 
Frisbee,
Priscilla Buchholz 
Gillies, Jean D.
Gold, R uth 
Haller,
M argaret Paddock 
Has well, Margaret 
Hofheimer,
Gertrude Cantor 
Jette, R uth Switzer 
K ennedy, Alice R. 
Lauckern, M ary Reed 
Loewenstein,
Madeleine W eil 
Miller,
Virginia Sturtevant 
Moran, Jean T.
Myers, Louise R.
Paine, B etty  Brown 
Ringholm, Barbara G ay 
Robinson, Elsie D. 
Rochow, Dawn 
Roehrig, D orothy 
Rogalsky, Elizabeth L. 
Schuman, M argaret 
Serbell, Sally Splain 
Shear, Eleanor C.
Silver, R aw ley A ., Mrs. 
Smith, Lee Jung 
Stark, M argaret Pearce 
Steinman, Sarah R. 
Thompson, B etty  
Thompson, E lla H. 
Valck, Marie 
W agner, Doris 
W allace, Alice Rees 
Yule, Charlotte Lehr
1940
M en’s Representative 
52 donors, 5 % . $234 
Ashman, Robert I., Jr. 
Bardo, William 
Barrett, Beach 
Bauer, Robert J. 
Baxter, Charles R., Jr. 
Bennett, Robert C . 
Bertran, J. M., Jr. 
Briggs, Norman E. 
Cheney, Alexander J. 
Close, Reuben H. 
Coors, Dallas M. 
Crom, John M., Jr. 
Dawley, Morgan W . 
Droz, Armand W . 
Dunn, Sydney B., Jr. 
Em m ett, R . A.
Fine, W illiam T . 
Frank, James A.
Garb, Solomon 
Graham, R. R., Jr. 
Gremse, Edward L. 
Griffith, Forrest L., Jr. 
Haber, Sidney A. 
Harwell, Edward M. 
Hills, Allen C.
Jaqua, John C., Jr. 
Koenig, W alter 
Lawrence, Edward A. 
Lax, Jay S.
Lelchook, Hym an M. 
Lee, Robert E.
Little, John W ., Jr. 
Luedicke, Alex H., Jr. 
Lyon, James B.
Marsh, A llyn R., Jr. 
Marsilius, N. M., Jr. 
M em it, A rthur H. 
Milanese, Edward J. 
Mirabella, Ernest M. 
Peck, James A.
Present, John L. 
Severinghaus, W . J. 
Shear, Herbert 
Simon, Carleton B. 
Spadaro, Salvatore 
Stephens, J. Frank 
Towner, Dean 
Van Aken, John L. 
Vogel, Raphael 
W ashburn, E . S. 
Wiggans, Robert L. 
Woodward, Howard B.
Women's Representative 
M r s . F a i r f i e l d  
N e w t o n  S t o n e  72 Barrow St.
New Y o rk  C ity  
26 donors, 7% , $98.25 
Baker, Marjorie S. 
Bishop, Elizabeth * 
Buffum, R uth 
Cheney, M artha Atwood 
Clack, Sylvia E.
Cowan, Caryl B.
Crane, Elizabeth F. 
Duroe, Katherine 
Ford, Ellen 
Greenwood, Janet B. 
Guilfoyle,
H enrietta Hoag 
Knowles, Jeanette B. 
Limpert, B ette C . 
Logan, Constance 
Olesen, Elisabeth W . 
Paterson, Elspeth J. 
Peck, Esther Powell 
Petzoid,
Barbara Stimming 
Pfeifer,
Katherine Anderson 
Rengers,
Jean Striebinger 
Russell, M . Elizabeth 
Stone, Barbara Brown 
Sunstein,
M arian Goodrich 
Swenningsen, Julia L. 
Tammen, M argaret M . 
Tingley, Doris
1941
M en’s Representative 
E d w a r d  P. W h i t e  186 Bid well Parkw ay 
Buffalo, N. Y .
35 donors, 3 % , $203.50 
Amsler, Frederick D. 
Anonymous 
Barber, A lbert H., Jr.
Borhman, John W ., Jr. 
Bowman, Roland E. 
Brunet, R. D.
Burr, Leonard 
Cogan, Herbert J.
Davis, Richard G. 
Dowswell, John 
Drantch, Irving 
Flower, Jacob 
Hagedorn, Alfred 
K alik , Lawrence 
Ketchum , David S. 
K latt, Richard K .
Kruse, John W.
Kuehn, Philip G. 
Lawrence, R obert A .
Lee, Richard H.
Lerman, Fred 
Lewis, Leonard W . 
Linden. B. A.
Mills, Frederick 
Nelson, N . Travers 
Norton, H am m att, Jr. 
Ogden, Robert P. 
Patterson, James E. 
Pawel, Morton T .
Pogue, John L. 
Spaulding, Stuart A. 
Sturtevant, Charles E. 
Van Arsdale, James H. 
Vliet, David E.
Weiss, Richard H.
Women's Representative 
M r s . R . L. W i g g a n s  
Tassel Acres 
Poplar Ridge, N. Y .
8 donors, 2 % , $22.50 
Backus, Florence Crabb 
Bethe, Mrs. H. A. 
Burmaster, Rachel 
Celia, Anna 
Irish, M argaret T . 
Lehrbach, Prudence A. 
Steele, Mrs. J. M ., II 
Wiggans,
D orothy Talbert
1942
M en's Representative 
5 donors, $16.50 
Goodwillie, James E. 
Hinrichs, Herbert H. 
Jaqua, Frederick W . 
Mandel, Edward H. 
M iller, Jay C., Jr.
G r a d s , a n d  S p e c i a l s  
58 donors, $855 
Baber. Catherine A . 
Benedict, Georgia 
Berger, Charles E. 
Betten, Cornelius 
Black, L. M.
Bongiorno, Andrew 
Bovier, M ary M.
Boyd, James E.
Carter, C . Lucile 
Cohen. Abraham  J. 
Cottrell, C . L.
Crane. Clara W . 
Creighton, H arriet B. 
Dutcher,
Adrienne Van W inkle 
Duthie, M ary E va 
Edmonds, Franklin S. 
Elley, Harold W . 
Estrem , Andrew 
Frank, Minna 
Gibbs, E . A.
Graham, Edw ard K . 
Haas, Clara A.
Holbrook, Charlotte K . 
Holden, Persis 
Hungerford,
M aude Palmer 
Jackson, D ugald C. 
K elley, Louise 
fK n o tt, J. E.
Legett, E va 
Little, Mabel C. 
Loveland, E. Randall 
Malcolm, W . L. 
M aynard, L . A.
M cBride, C . G.
M cEw an. Marion Friess 
Merrifield,
Katharine Brooks 
M offett, Edna V. 
Muenscher, W . C. 
Nelson, M ilton G. 
Northrop, Paul A. 
Pendell, Elmer 
Porter, M ary Louise 
Pum pelly, Laurence 
Randolph, Fannie Rane 
Rhodes, F. H.
Rogers, W illiam P. 
Shafer, John 
Stillwell, Erie G.
Swan, Alfred J.
Taylor, Carrie Squire 
Valentine, H enry W . 
W ahl, M arvin C . 
W aldron, L . R.
Warren, M arian L. 
W atkins, Julia C . 
W eatherby, E . C . 
Wofford, K a te  V. 
Zimmerman,
W illiam F . L.
N o n - C o r n e l l i a n s  
a n d  M i s c e l l a n e o u s
81 donors, $6,691.56 
Anonymous 
fAbendschein,
Mrs. Helena 
Babcock, H. E. 
Blanding, Sarah G. 
Britton, H arry 
Brome, Mrs. W illiam  S. 
Browning, Mrs. Clara 
Button, Mrs. Ernest D. 
Cortright, Earl 
Crouse, Mrs. Nellis M. 
D ay, Edm und Ezra 
Gurley,
Mrs. W illiam F . E . 
Haist, Mrs. Foster 
Heggie, R . A . & Brother 
Heller, Mrs. W illiam B. 
Jacoby, H enry S. 
Jeffrey, Mrs. Alfred 
Johnson, E. M.
K ittler, Alfred 
Laube, Herbert D. 
Lehmann, Arthur 
M cR eavy Coal Co. 
M ilks, Mrs. H. J.
Miller. E . A.
M oakley, John F. 
M ortar Board Alumnae 
Ross, Mrs. H. E. 
Salisbury,
Mrs. Frederick L. 
Showacre, E . C.
Sigma Alpha Epsilon 
Smiley, Mrs. D. F. 
Student Agencies 
Tahnoe, H.
V an Cleef, Eugenia 
Vogleson, Mrs. John A. 
Williams,
Mrs. Gerald C. 
Wilson, Mrs. W illets 
Wise. Ethel
The First Year o f the 
Medical College Alumni Fund
Th i s  y e a r ,  for the first time, the Cornell Medical College Alumni Associ­ation conducted its own Alumni Fund campaign. University officials and the Cornell Alumni Fund Council agreed that the interests of the University 
as a whole would best be served if Medical College alumni were given the 
opportunity to contribute directly to the support of their own College, at 
the same time preserving their privilege to make gifts to the University as a 
whole if they desired.
Under the direction of Dr. David N. Barrows ’12, president of the 
Medical College Alumni Association, the initial campaign was highly suc­
cessful, the 410 donors contributing a total of $3,117.50.
President Day and Dean Joseph C. Hinsey have both endorsed the plan 
and praised the result of the first year of effort. “The establishment of this 
Fund, through which alumni may express their continuing interest in the 
work of the Medical College, is an event of unusual importance in these 
times,” Dr. Day said. “It is a source of keen gratification to Dean Hinsey and 
to me that the alumni of the Medical College have both the desire and the 
energy to organize themselves for the purpose of offering substantial support, 
year after year, to the College’s program of instruction, research, and medical 
service.”
Dean Hinsey has written Dr. Barrows, “On behalf of the administration 
of the Medical College, I want to express our heartfelt appreciation of the 
support the alumni are giving their College during this critical period. This 
support has a value far exceeding the dollars and cents amount of their gifts. 
It is the tangible evidence of a spirit of loyalty and cooperation which is 
deeply encouraging to all of us concerned with the future progress of Cornell 
University Medical College.”
Because of the success of the first experimental campaign, the Medical 
College Alumni Association plans to continue its Alumni Fund in succeeding 
years on the same general basis. Under the plan now in operation, a Medical 
College alumnus may give directly to the Medical College Alumni Fund for 
the support of the College, to the Cornell Alumni Fund for the general 
support of the University, or to the Cornell Alumni Fund on a plan which 
designates part of the gift for the College and part for general University 
purposes.
C O R N E L L  U N I V E R S I T Y  M E D I C A L
The Medical College Alumni Association this year has inaugurated its own Alum ni Fund to be used for the un­
restricted use of that College. During the period of April 16, 1942 to July 1, 1942, 410 alumni of the College 
sent in gifts totalling $3 ,117.50 . I t is with grateful appreciation th at the Cornell Alumni Fund Council re­
cords the names of the contributors to this im portant addition to the U niversity’s resources.
♦Gifts received after July 1, 1942 ; not counted in 1941-42  totals.
1899
4 donors, $37 
H inkle, Emanuel A. 
♦Keays, Frederick L. 
Paterno, Charles V. 
Peterson, Edward W . 
Spivacke, Charles A.
1900
11 donors, $53 
Brown, M ary Hess 
de L a M otte, Anna C. 
Divine, Alice 
Evans, Newton 
Farrar, Lilian K . P. 
Given, Mrs. Helen D. 
Landsman, A rthur A. 
Silk, Charles I. 
Underhill, Elizabeth C. 
W ard, Gertrude 
Yeomans, Frank C.
1901
I donor, $1 
Asserson, M. Alice
1902
8 donors, $64.50 
Greene, James S. 
Hildreth, E . Raymond 
Miltimore, Dean 
Skern, Abraham  
Sheitlis, David 
Stevenson, W illis M ack 
Thorne, Victor C. 
Wilson, W illets
1903
3 donors, $17.50 
Miltimore,
R uth Demarest 
Sheitlis, Benjam in E. 
Strachstein, Abraham
1904
5 donors, $41 
Anderson, Helen C. 
Golbey, Jacob M.
Kieb, Raym ond F. C. 
Lazarus, David 
Webster, Charles H.
1905
II  donors, $137 
Beckary, Albert M. 
Berliner, Leopold H. 
Bozenhardt, W illiam F. 
Cudmore, J. Homer 
Darbois, Edmund O. 
Genung, Lewell T. 
Hoobler, B. Raym ond 
Kerr, W illiam M. 
Richards, John H. 
Zimmer, Wilson B. 
Ziporkes, Joseph
1906
12 donors, $115 
Aronson, Henry 
Brown, Aaron 
Cuddeback, Edgar G. 
Eliasberg, Bernard H. 
G arbat, Abraham  L. 
Golding, H arry N. 
Johnson, M ilton J. 
M cNevins, John A. 
Oberndorf, Clarence P. 
Price, Adelbert J. 
Robinson, Anna E. R. 
♦Schiff, Leo F.
Sophian, Abraham
1907
23 donors, $357 
Baldwin, Francis W. 
Barkhorn, H enry C. 
Bryant, Frank A . M. 
Cohen, H arry 
Cosgrove, Samuel A. 
Crawford, M ary M. 
Dederer, Ebba A. 
Eggleston, C ary 
Ehrlich, Simon 
Fowler, R oyal H. 
Godfrey, W illiam T . 
Johnson, Edith 
Keil, Frank C.
Kem p, Maurice 
Lehman, Max 
Longbothum, George T . 
Seaman, Benjamin W. 
Thomas, Belle 
Wagner, Jerome 
Welles, Edward M ., Jr. 
Wheeler, George W . 
Wilson, David 
Zehnder, A . Charles
1908
12 donors, $102 
Brendler, Charles 
Dubois, Phebe L. 
Gillette, A. T.
Graves, Gaylord W. 
Harris, Leon 
Jablons, Benjamin 
Lam pert, M. A. 
O ’Brien, Paul 
Schwartz, Leo S. 
Spaulding, H arry V . 
Steinbugler,
William F. C. 
Stilson, George
1909
11 donors, $68 
A xtell, C layton M. 
Baker, Valentine C . 
Berger, E . Leo 
Blum, Samuel G. 
Bower, Jacob 
Frank, Morris 
Goldstein, William 
Hamblet, M ary L. 
Olitsky, Peter K .
Van Kleeck, Louis A. 
Weiss, Samuel
1910
16 donors, $107 
Betts, Harrison 
Gaffney, R. J.
Hoenig, Edward 
Hyde, Charles I. 
M ackey, C . H. 
Newman, Abraham  J. 
Pawling, J. R. 
.Roberto, Romeo 
Robertson, Ransom S. 
Sachs, J.
Shookhoff, Charles 
Stark, Jesse B.
Sweet, Earl V.
Ware, John S.
Wearne, Raym ond G. 
W escott, Adeline M.
1911
7 donors, $87 
Borst, Roscoe C. 
Dempsey, George R.
♦Donovan, Florence T .
Doran, W illiam G. 
♦Frundt, Oscar F. 
Garlick, Ralph H. 
Golding, Harold H. 
Justin. A rthur W . 
Lund ell, Nils O.
1912
2 donors, $20 
Barrows, D avid N. 
Fedde, Nathanael
1913
4 donors, $40 
Bertine, Eleanor 
D ealy, Frank N. 
Dudley, Guilford S. 
Kornfeld, George
1914
8 donors, $81 
Barr, D avid P.
♦Bates, Alfred K . 
Blanton, Smiley 
Bohrer, John V. 
H arkavy, Joseph 
Morris, John H. 
Palliser, Helen L. 
Stimson, Philip M. 
Tjom sland, Anne
1915
11 donors, $114 
Buckstein, Jacob 
Burbank, Reginald 
Cook, Paul C. 
Crawford, A lbert S. 
D eYoe, Leon E. 
Edelman, Leo 
Giles, Roscoe C. 
M cCann, W illiam S. 
Miller, John 
Palmer, Arthur 
Palmer, Douglass 
♦Sanford, Ezra B.
1916
12 donors, $111  
Benner, Alan 
Cleaver, R obert S. 
Colucci, John A . 
H arvey, Carl C. 
Ingerman, Eugenia 
Lane, Edw ard A. 
Lynch, M ichael J. 
O lcott, Charles T. 
Reed, Theodore B. 
Sengstacken, Royal F. 
Turner, Philip L. 
W ilson, Hudson J.
1917
14 donors, $245 
Dean, Archie L., Jr. 
Eidson, H ilda W. 
Flood, Edw ard P. 
Globus, Joseph H. 
Guion, Connie M. 
Haywood, Henry 
Kirwin, Thomas J. 
Kortright, Warren P. 
Reid, Ralph D. 
Schultheis, Daniel 
Sly, John L. 
Spillman, Ramsey 
Sprout, Lawrence E. 
fT rask, James D.
1918
8 donors, $74 
Balensweig, Irvin 
Craver, Lloyd F. 
Crosby, Birdina 
Potter, Alfred L. 
Pensel, Mrs. J. S. 
Ryder, Morton 
W albridge, Helen I. 
Wells, Joseph J.
1919
8 donors, $33 
Barnes, Frank E. 
Himwich, Harold E. 
Jackson, W illiam J. 
Johnston, Helen 
Lossow, M yer J. 
Sm iley, Dean F. 
W alzer, M atthew 
W aterm an, George W.
1920
10 donors, $65 
Belcher, Harold 
Boardman, E. Irene 
Crispell, Raym ond S. 
Davidson, Alexander G. 
Douglass, Richmond 
Harris, M eyer M . 
Levine, S. Z.
Phelan, W alter F. 
Reznikoff, Paul 
Stanton, Nathaniel B.
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1921
13 donors, $96 
Collens, W illiam S. 
Cornell, Nelson W. 
♦Hall, W ayne Willard 
Hunter, Godel I. 
Kaufm an, Charles J. 
Lichtm an, Solomon S. 
Master, A rthur M. 
M cGraw , Robert B. 
Schwartz, Irving 
Silvers, Lewis J. 
Smith, Adelaide Ross 
Smith, W alter Fox 
Stobbs, W illiam M. 
Warshaw, David
1922
13 donors, $79 
Friedman, Sidney T. 
Gavin, Helen 
Goeller, Jacob 
Gold, H arry 
Hauser, Edwin T. 
H avard, Katharine 
Larrabee, C . H.
Levine, Leon I. 
Macgregor, M ary E. C. 
Miller, Charles S. 
Smith, Ainsworth 
Smith, Carl H.
W ebb, Jeannette Evans
1923
14 donors, $64 
Adlerblum, Cullen 
Bakwin, R uth Morris 
Barnard, M argaret W. 
♦Bean, Francis J. 
Berkoff, H arry S. . 
♦Byron, Charles S. 
Flagg, A . J.
Glaser, Jerome 
Hansson, K . G.
Jensen, Leif G.
Levine, Philip 
Perkel, Louis L. 
Rosenberg, Lester 
Silber, Samuel 
Wincor, Abraham L. 
W urts, M argaret M.
1924
10 donors, $80 
Abel, Alice Gibb 
Abel, Henri E. 
Cracco, Fred A. 
Dunovant,
Robert G . M. 
Herzstein, Joseph 
Holt, E velyn 
♦Hosoi, Kiyoshi 
♦Iler, Russell H. 
Jagger, Seth R. 
Parker, Z. R ita 
Shannon, Anne L . M. 
Wexler, David
1925
11 donors, $87 
Andre, Rose H. 
Blenkle, Victor A.
Farr, W alter J.
Fenton, C . C.
Hitchcock, Raym ond O. 
Lipsey, Merrill D. 
Merrifield, Katharine B. 
R.eid, A da Chree 
Simon, M . M. 
♦Vosburgh, Frances E. 
Wade, Preston A. 
Windsberg, Eske H.
1926
14 donors, $94 
Brakeley, Elizabeth 
Burnham, Lym an 
Craig, R obert L. 
Cramer, Fritz 
Epstein, Em anuel Z. 
Fagin, Paul 
Keyes, Edward L. 
♦Lapin, Joseph H. 
Mathewson, Joseph B. 
Meister, George S. 
Moore, Norman S. 
Tarr, Leonard 
W arburg, Bettina 
Woodman, D eG raaf 
W right, Irving S.
1927
9 donors, $51 
Guite, Armand 
Levine, M ilton I. 
Merin, Jessie K . 
Merin, Joseph H. 
Schults, Anna R. 
Snyder, Raym ond D. 
Soley, Paul J. 
Stadlinger, K arl P. 
Taber, M argaret G.
1928
14 donors, $82 
Beckenstein, Nathan 
Coyne, Edwin C. 
Dimond, Samuel 
Earp, Ruth 
Goldberger, Milton 
Greene, H arry J. 
Kissin, M ilton 
Latona, Joseph A. 
London, Isabel M. 
M alloy, Edward F. 
Newman, Grace T. 
Rothfuss, C . H. 
Standish, Hilda Crosby 
W einberg, Arthur A.
1929
13 donors, $79 
Dodds, Harold H. 
Fitzgerald, John S. 
Fread, Bernard 
Gordon, H arry N. 
Gutmann, Erwin K . 
Hitzig, W illiam M. 
Kleiber, Estelle E. 
MacNaugher, Elizabeth 
McCombs, A . Parks 
Noll, John 
Rapp, A lbert G.
Vander Veer,
Albert, 2nd 
W ingebach, W ilfred
1930
7 donors, $42
Bullard. Richard D. 
Kingsbury, Marguerite 
K w it, Nathaniel T . 
Lange, W illiam A . 
Penke, Madeline 
Penn, Louis 
Schmidt, W alter J.
1931
10 donors, $43.50
Bennett, Graham L. 
Fleming, Elizabeth P. 
Gaebler, Oliver H. 
H am, Thomas Hale 
Henkle, Robert T. 
♦Katzin, Eugene M. 
Lieberson, Abraham  
Seldeen, William 
Snitkoff, Morris C. 
W ard, Lawrence S. 
W hite, M osetta C .
1932
15 donors, $80
Bogoshian, Charles K . 
Connell, John G.
E ddy, Jesse P., I l l  
Fairfield, Marion 
G ettinger, Raymond 
Jacobsen, Leif Y . 
Klum pp, M argaret M. 
Lawson, H enry C. 
Masur, Jack 
Meyers, Harold R. 
Rosen, M ax 
Rothenberg, Robert E. 
Shaffer, Thomas E. 
Spellman, Frank A., Jr. 
Zucker, Seymour
1933
7 donors, $45
Cioffari, Mario S. 
Ehrlich, Leon H. 
Fox, W ayne W. 
♦Ives, Elinor R. 
♦Jones, M argaret H. 
Rieser, Charles 
Stocking, W. B. 
Vickers, H. D. 
Wuester, W illiam
1934
11 donors, $41
Adams, Elizabeth C. 
Brown, Fred 
Doran, W illiam T ., Jr. 
Frame, D orothy L. 
Hotopp, Marion 
Meltzer, Adolph 
Nelson, Roger B.
Rea, Frederick W. 
Simmon, Vincent J. 
Smith, Wilson Fitch 
W ardner, L eR oy H.
1935
5 donors, $22 
Butler, Katharine 
♦Johnson, M arriott C. 
Langmuir, Alexander D. 
Low ry, Elizabeth C. 
Stanton, Edward F. 
Yunich, A lbert M.
1936
11 donors, $57 
Beling, H enry K . 
Bernard, Viola W . 
Cosgrove, Robert A. 
Foote, Charles C. 
Gold, Joseph P. 
Hebard, George 
Looram, A lvina 
M eyer, Bernard C. 
Northridge, John A. 
Pfaff, Francis O. 
Piehler, Edmund O.
1937
14 donors, $43 
Aronson, Shepard G. 
Barnes, W illiam A. 
Butterworth, J. Scott 
Holden, Janet Cobb 
Kauer, George L., Jr. 
Kauer, Joseph T. 
Lozner, Eugehe L. 
Marshall, H enry B. 
M eneely, George R. 
Paff, W illiam A. 
Schwartz, Raymond 
Tyler, K . A.
Unangst, Daniel Gilroy 
Woodward, Charles
1938
3 donors, $6 
Lichtm an, Aaron Lee 
Sanger, Stuart 
♦Thetford, Norman D. 
Thompson, M arvin L .
1939
5 donors, $13 
Feinstein, Herman 
Groesbeck, H arvey P. 
Hengerer, A rthur D. 
H yde, Leroy 
Isaacs, Ivan 
♦Kent, Louis R.
1940
6 donors, $31 
Campbell, Donald. 
Carter, James D. 
Gilder, Helena 
G rant, R obert P. 
G uttm an, Samuel A. 
Spaulding, Elizabeth E.
1941
4 donors, $12 
♦Bachrach, Clifford A. 
Koop, C . E verett 
Leonard, Joseph A. 
Main, Elizabeth M cN . 
W olinsky, Em anuel
Cornell Alumni Fund Council 
and Cornellian Council
P R E S I D E N T S
1 9 0 9 - 1 9 1 5  
I r a  A . P l a c e  ’81
1 9 2 5 - 1 9 2 6  
H a r r is o n  M c F a d d in  ’9 4
1915-1916 
R o b e r t  J. E id l it z  ’85
1916-1918
F r a n k l in  M a t t h e w s  ’
1926-1927 
F r a n k  E. G a n n e t t  ’98
1927-1931 
J e r v is  L a n g d o n  ’97
1918-1920 
E d w a r d  L. St e v e n s  ’99
1 9 3 1 - 1 9 3 4  
P a u l  A . S c h o e l l k o p f  ’06
1920-1922 
W a l t e r  P. C o o k e  ’91
1 9 3 4 - 1 9 3 7  
N e a l  D o w  B e c k e r  ’0 5
1 9 2 2 - 1 9 2 3  
J .  D u P r a t t  W h i t e  ’90
1 9 2 3 - 1 9 2 4  
G e o r g e  D . C r o f t s  ’01
1937-1940 
R o b e r t  P. B u t l e r  ’05
1 9 4 0 -1 9 4 1  
C h r i s t o p h e r  W .  W il s o n  ’0 0
1924-1925 
W a l t e r  L. T o d d  ’09
1 9 4 1 - 1 9 4 3  
E d w a r d  E. G o o d w i l l i e  ’10


